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El* TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta. la« 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos 
del Oeste y algunas lluvias. Resto de España: Vientos 
flojos y cielo con nubes, tiempo inseguro. Temperatu-
ra: máxima de ayer, 22 en Murcia; mínima, 5 bajo 
cero en Teruel. En Madrid: máxima de ayer, 10; mí-
nima, 1. (Véase en quinta plana el Boletín Meteo-
rológico.) 
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A l a ñ o d e c a e r l a D i c t a d u r a 
El que contemple sin obcecación este panorama retrospectivo penetrará toda 
la hondura de aquel pasaje de Balmes en el que el filósofo dice que cuando los 
hombres cambian y. sin embargo, se conservan ciertas prácticas políticas contra 
las cuales todos protestan de corazón; cuando hombres honrados censuran desde 
la. oposición los medios empleados por el Poder y al llegar a éste ellos emplean 
los mismos procedimientos, hay que pensar que lo que parecen prácticas abu-
sivas responde a algo que está en la naturaleza misma de las cosas. 
Las precedentes consideraciones envuelven, sin duda, un juicio favorable, 
en principio, a Primo de Rivera, No destruyó éste la normalidad por gusto de 
destruirla; obedeció a exigencias de la realidad española. Y si es cierto que pro-
longó demasiado la Dictadura, hay que reconocer abtora que no resultaba tan 
fácil el paso a una normalidad constitucional. Por otra parte, los hechos van co-
locando cada vez en mejor posición a los herederos políticos del marqués de Es-
tella. En 1930 la palabra "responsabilidad" se esgrimía como una amenaza con-
tra estos hombres y parecía incluir una especie de inhabilitación para el ejercicio 
de cargos públicos. ¡Ah, en cuanto se pudiese hablar y escribir! Llegó el mo-
mento en que se pudo... ¿y qué? Se ha visto a algunos periódicos hacer cuanto 
les era dable por presentar con proporciones desmesuradas lo que ellos llamaban 
responsabilidades, negocios o delitos de la Dictadura y no han podido sostener 
furdadamente ninguna imputación concreta. 
¿Se quiere campaña más tenaz, que en mayor grado aprovechara toda clase 
de elementos—o elementos de toda clase—que la emprendida contra la labor de 
]a Dictadura en Hacienda y en Fomento? Y en el año transcurrido desde el 
28 de enero de 1930 la rectificación de la campaña por lo que a Hacienda se 
refiere ha tenido toda la solemnidad oficial. Hoy es España de los pocos países 
de Europa con superávit. Y en cuanto a Fomento, la parte más Importante 
de la obra del conde de Guadalhorce no sólo ha merecido elogios de sus sucesores 
en el ministerio, sino que el Gobierno ha comprendido que debía ser continuada y 
facilita para ello los medios necesarios hasta que el Parlamento resuelva en 
definitiva. 
En el ministerio del Trabajo no se sigue otra orientación que la marcada 
por el surco que dejó la Dictadura. Y ya se entenderá que no pretendemos con 
estas líneas cultivar ningún género de personalismo. Es la realidad quien se 
L O D E L D I A 
Una parcelación urgente 
Tres pueblos extremeños con más de 
12.000 habitantes—Monterrubio, Benque-¡(Jn mitin CP la HaPUPa de IVIaldan 
rencia y Helechal—se hallan pendientes 
Delirantes aclamaciones a 
Gandhi en Bombay 
Impone. 
Llevando este artículo hacia la desembocadura que le tenemos señalada en 
nuestra mente destacaremos para terminar un hecho clarísimo: el movimiento I sito de realizar un gran negocio d'e'es-
dirigido contra Primo de Rivera en sus últimos tiempos tenía más honda tras- peculación de tierras a expensas de los 
de la subasta de una finca rústica, a la 
cual obliga una testamentaría. 
Los colonos quieren comprarla y han 
reunido con grandes esfuerzos el 20 por 
100 del precio, que es lo exigido por la 
Dirección de Acción Social para inter-
venir en la operación. Y se dirigen aho-
ra al Gobierno en una instancia con más 
de 2.000 firmas, a la cabeza de la cual 
figuran las de los alcaldes, jueces, pá-
rrocos y maestros de los pueblos citados 
para que disponga la compra por medio 
del Instituto de la Pequeña Propiedad. 
"Tiene la finca unas 6.000 hectáreas de 
extensión, que constituyen el único me-
dio de vida de la población labradora de 
los pueblos citados—según el escrito que 
nos llega adjunto a la carta que publi-
camos en otro lugar—, si vida puede lla-
marse a la que llevan dichos colonos, em-
pleando todos sus recursos y energías en 
el cultivo de unas tierras por cuya renta 
han de pagar la mitad de la cosecha de 
grano y paja limpia que obtengan pues-
tos en ei domicilio del que les arrendó 
las parcelas, que no es el propietario, 
puesto que éste tenía la finca ©n manos 
de un administrador general, el cual la 
arrendó a varios señores, que a su vez 
la subarrendaron a unos terceros, y és-
tos, en parcelas, a los colonos que la cul-
tivan." 
Temen los colonos que a la subasta, 
anunciada en Madrid para el día 20 de 
febrero, en el tipo de tres millones de 
pesetas acudan 
"determinados elementos con el propó-
cendencla; iba contra el régimen monárquico y casi diremos mejor que el mis-
mo régimen social. Las últimas circunstancias no dejan lugar a dudas sobre 
ese punto. Por eso queremos Insistir hoy con más esperanza de ser oídos, en la 
necesidad imperiosa de que se unan todos los elementos socialmente conserva-
dores para constituir una gran fuerza política nacional. Lo más grave que ad-
vertimos durante la época de la Dictadura fué la división de las fuerzas con-
servadoras. En esta división corresponde la culpa principal a Primo de Rivera, 
que agravió sin necesidad y excluyó de la vida pública injustamente a muchos 
núcleos de ciudadanos. Los así excluidos y agraviados combatieron con saña al 
dictador y ello es excusable. Unos y otros no han procedido con la alteza de 
miras y el patriotismo que pedía la situación. Suponemos que la vida les habrá 
mostrado el camino de un modo elocuente. 
Insistimos ahora en lo que otras veces hemos dicho: es fácil gobernar a 
España. Es un país sano, eminentemente gobernable y deseoso de ser gobernado. 
Lo que necesita es un instrumento de Gobierno y un Gobierno enérgico. La unión 
de las fuerzas conservadoras puede formar ese instrumento solidísimo, apoyo 
de un Gabinete que mantenga la dignidad del Poder lo mismo frente a las rebel-
días de la calle que frente a las extralimitaciones de cualquier órgano constitu-
cional. SI por algo vemos con gusto las próximas Cortes es porque abrigamos 
la esperanza de que queden liquidados en ellas los pleitos de la Dictadura. Como, 
de otra parte, se van cerrando por el tiempo muchas heridas, no es ilusión el 
pensar que los elementos de carácter conservador se prestarán al fin a unirse 
para encauzar la política y la vida civil en España. 
ESTE NUMERO HA SIDO VISADO POR L A CENSURA 
modestos cultivadores de dicha finca, re-
vendiéndola después en parcelas a pre-
cios elevados y quedándose con los rne-
degeneró en tumulto 
En otra ciudad hubo cinco muertos 
en un combate con la policía 
BOMBAY, 27.—El tren en que llegó 
a esta ciudad el "leader" nacionalista 
indio Gandhi, entró en la estación cen-
tral a las cinco de la mañana. El "ma-
hatma" fué aclamado por una inmensa 
muchedumbre. 
" Durante todo el día de hoy, la resi-
dencia del "leader" nacionalista indio 
Gandhi ha sido el lugar de una pere-
grinación ininterrumpida, que no produ-
jo tumultos gracias al espíritu de to-
lerancia de las autoridades locales, que 
obedecían órdenes del Virrey. 
El "mahatma" se ha negado hasta 
ahora a mostrarse en público e incluso 
ha manifestado su desconformidad con 
las manifestaciones populares, que los 
propios nacionalistas consideran inopor-
tunas. 
Se cree que Gandhi marchará a Alla-
habad tan pronto como conferencie con 
otros jefes indostánicos que han sido 
puestos recientemente en libertad. 
Se ha sabido que Gandhi, antes de 
abandonar la prisión de Poona, dejó es-
crita una carta, dirigida al director de 
la cárcel y metida en un sobre sellado, 
cuyo contenido no se ha podido averi-
guar. 
El "mahatma" se propone conferen-
ciar en Bombay con otros jefes nacio-
nalistas que fueron puestos en libertad 
estos últimos días, antea de marchar a 
Alláhabad, donde debe asistir a las de-
jores lotes para arriendos abusivos. Estaj liberaciones del Comité ejecutivo del 
i empeora notablemente te'Congreso. 
La Congregación de Ritos discute 
los milagros propuestos 
EL PAPA RECIBE AL INSTITUTO 
PONTIFICIO ORIENTAL 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 27.—La Congregación de Ri-
tos ha celebrado hoy sesión para discu-
tir y deliberar sobre los milagros pro-
puestos para la beatificación del vene-
rable Antonio María Glaret, que fué pri-
meramente Arzobispo de Santiago de 
Cuba, y después Obispo titular de Tra-
janópolis, fundador de la Congregación 
de Misioneros Hijos del Inmaculado Co-
razón de María, muerto en 1870. 
La causa ordinaria fué introducida 
en Vich el 4 de diciembre de 1899. El 
m a s 
Va a ver a su madre, cuya salud 
inspira s-erias inquietudes 
Hoy por la mañana, a las diez y cinco, 
en el rápido de Irún, marcha la Reina 
con dirección a París y Londres. Acom-
paña a la Soberana la marquesa de Ca-
risbrooke, que deja en Madrid a su hija 
la prinecsa Iris. El alto séquito de la 
Reina estará compuesto de la duquesa 
de San Carlos y el duque de Miranda. 
situación de tales campesinos y agrava 
en términos, alarmantes un problema so-
cial que ya constituía un estado de i n -
quietud en el ánimo de aquellos labrado-
res extremeños." 
Creemos que la situación de estos co-
lonos víctimas de un triple subarriendo, 
puede ser salvada aprovechando la co 
yuntura favorable que ofrece la venta de 
las tierras trabajadas por ellos. 
La rapidez de la tramitación debe ser 
ejemplar en este caso. Recordamos có-
mo el ministro de Instrucción pública 
en "horas veinticuatro" logró habilitar 
un crédito para evitar la subasta de 
unas estampas de Durero robadas de 
nuestra Biblioteca Nacional. Ahora hay 
más de veinte días de plazo para acu-
dir a una subasta en la cual cuéntase, 
desde luego, con la excelente voluntad de 
los testamentarios subastadores. Cree-
mos que la Dirección de Acción Social 
logrará una solución de concordia en bien 
de la justicia y de la paz de 12.000 cam-
pesinos españoles. 
Fray Ceferino González 
Hoy hace, precisamente, un siglo que 
nació, en el pueblecito asturiano de Vi-
lloría, el gran Cardenal fray Ceferino 
González, uno de los mayores prestigios 
de la Filosofía española. 
Religioso ejemplar en Espafia y Fi-
lipinas; Prelado en la diócesis cordobe-
sa; Cardenal-Arzobispo de Sevilla y de 
Toledo, fray Ceferino González fué, ade-
más de todo, el precursor en España de 
la encíclica "Aeterni Patris", la Ca,rta 
Magna de la restauración filosófica mun-
dial. 
En efecto; los escritos del Cardenal 
González sobre "Filosofía Elemental", 
"Historia de la Filosofía", "Estudios re-
ligiosos, científicos y sociales", "Estu-
dios sobre la Filosofía de Santo To-
más" y mil otros, repartidos en pasto-
rales, revistas y periódicos, hicieron de 
él, en frase de Menéndez Pelayo, "el El viaje de la augusta dama obedece 
a que ayer por la mañana-, al hablar por centro def cuadro 'de Tos" restauradores 
teléfono con Londres para interesarse 
por el estado de su madre, la princesa 
del Escolasticismo, en el siglo XIX". 
No tan genial como Balmes, pero más Beatriz, se le comimicó que se le había ad:cto que él a la Filogofía ¿sedástica 
presentado una bronquitis que mfundeifroV r-^HTin fuá r ^ r ^ o r ^ i Q e i f r a y Ceferino é preparando eficazmen-
aigún cuidado. 
La Soberana, teniendo en cuenta la 
avanzada edad de la enferma y la com-
Cardenal Verde es ponente de la causa.—jplicación que supone la afección además 
Daffína. de la fractura del brazo, decidió, des-
Audienoia de! Papa 
ROMA, 27.—M Pontífice ha recibido 
hoy a los profesores y alumnos del Ins-
tituto Pontificio Oriental, presididos por 
su director, monseñor Dherbigny. Asis-
tieron a la audiencia 63 alumnos, de los 
cuales pertenecían 33 al clero secular, 
25 al dero regular y cinco son laicos; 
de éstos, tres italianos, uno ruso orto-
doxo y otro rumano ortodoxo. Los alum-
ns representaban a 25 naciones, sin con-
tar las cinco que, por parte de los pro-
fesores, estaban representadas en la au-
diencia. 
El Pontífice pronunció un discurso, en 
el que tuvo evocaciones para el Oriente, 
cuyo recuerdo, dijo la Iglesia tiene siem-
pre presente y suscita sus preocupacio-
nes y su constante solicitud. 
Eíl Papa aludió a la festmdad de San 
Juan Crisóstomo, que hoy celebra la 
Iglesia, y bendijo el trabajo que los pre-
sentes llevarán a cabo en bien de la Igle-
sia.—Daffina. 
Arzobispo fallecido 
HAUFAX, 27.—Anoche ha fallecido 
a la eda.d de ochenta años monseñor 
Oarthy, Arzobispo católico de Halifax. 
Misionero libertado 
pués de conferenciar con el Rey. que 
se halla en Doñana emprender el via-
je a la capital inglesa. La Reina y su 
séquito llegarán a. París mañana jueves 
por la mañana, continuando a Londres 
seguidamente, a donde llegarán a las 
cinco de la tarde. 
El estado de la P. Beatriz 
LONDRES, 27.—En el palacio de Ken-
sington han manifestado esta mañana 
que la princesa Beatriz de la Gran Bre-
taña pasó la noche algo intranquila, pe-
ro su estado es satisfactorio. 
« « » 
LONDRES, 27.—La princesa Beatriz j tiana. 
ha pasado una tarde tranquila. Esta no-
che, su estado no había sufrido cambio. 
te el medio intelectual de nuestra pa-
tria para la aceptación entusiasta de las 
normas pontificias dictadas por la "Ae-
terni Patris" y el "Doctoris Angelici". 
Nada extraño que al publicarse en 
1879 el aúreo documento de León X I I I , 
tuviese uno de sus primeros comenta-
rios en la "Pastoral sobre la Encíclica 
"Aeterni Patris", del entonces Obispo de 
Córdoba. 
Una vez más se veía al sabio inves-
tigador poniendo al servicio de la tra-
dición y de la autoridad todo el peso 
incontrastable de su ciencia. 
En estos días de confusión Ideológica 
y de rebeldías intelectuales, resulta so-
bremanera patriótico y educativo alzar 
los ojos a esta gran figura, símbolo a 
un tiempo de augusta independencia 
pensadora y de sumisa humildad cris-
Un tumulto 
Ha muerto el aviador que 
a 
Sufrió un accidente en un vuelo de 
ensayo, y resultó gravemen-
te herido 
EL S l M T i l f l UNCES Acuerdos del Consejo 
DE ES 
ESTOCOLMO, 27.—El aviador sueco 
Einar Lundborg, salvador del general 
Nobile en 1920, cuando la catástrofe del 
dirigible "Italia", ha fallecido a conse-
cuencia de las graves heridas que sufrió 
en im accidente acaecido recientemente 
cuando efectuaba un vuelo de ensayo. 
A l caer con el aparato, Lundborg se 
rompió las dos caderas, varias costillas 
y el brazo derecho. 
El subsecretario Gastón Vidal ha 
recibido de Oustric 335.000 francos | 
FALCOZ COBRO DE FORD PARA 
DEVOLVER EL DINERO AL 
BANCO CITADO 
N. de la R.—El teniente aviador Einar 
Lundborg fué el salvador del general No-
Un diputado se separa del 
partido radical 
PARIS, 27.—Ha sido nombrado minis-
tro de Higiene, Blaisot, de la Unión Re-
publicana Democrático. Del Gobierno ac-
tual cabe destacar la figura del subse-
bile, cuando el "Italia" quedó destrozado cretario de Colonias monsieur Diagne 
en su viaje al Polo. Lundborg salió enique es un negro auténtico, nacido en el 
Senegal, al que representa en Cortes 
desde 1914. Atenderá, sin duda, con es-
un avión que llevaba además como ob-
servador al teniente Schyberg. Orientado 
hacia el lugar en que, según las indica 
ciones recibidas debían estar los super-
pecial esmero a la organización de la 
Exposición Colonial, que se celebrará en 
vivientes de la catástrofe, llegó a divi- la primavera próxima. Para Colonias es-
sar la tienda en que éstos se habían re-
fugiado. Después de realizar varios in-
tentos arriesgados para atercizar con se-
guridad sobre el hielo cubierto de nieve. 
Lundborg aterrizó felizmente. Vió venir 
inmediatamente hacia él a dos de los su-
pervivientes, quienes abrazaron conmo-
vidos a los salvadores, y les guiaron, con 
la experiencia adquirida qu s u estancia 
por aquellos parajes, hasta la tienda en 
que estaban los restantes compañeros. A 
la puerta de la tienda estaba Nobile, que 
recibió conmovidísimo a Lundborg. 
Al tratarse inmediatamente del salva-
mento, el mismo Lundborg contó en las 
descripciones del salvamento hechas por 
él porteriormente, que Nobile tuvo gran 
empeño en ser salvado el último. Pero 
Lundborg, creyendo que Nobile, una vez 
en tierra, podría organizar mejor que 
ninguno el salvamento de los demás, im 
puso que fuera Nobile el primero en ser 
salvado. 
A media noche empezaron los traba-
jos para poner en movimiento el avión 
en que se había ya aposentado Nobile, 
y después de arrastrar el aparato a lo 
taba designado Pomaret, pero ha pasa-
do a desempeñar la Subsecretaría de En-
señanza Tecma.—Solache. 
Toma de posesión 
PARIS, 27.—Laval ha presentado es-
ta mañana, a las once, en el Palacio del 
Elíseo, sus colegas del nuevo Gobierno 
al jefe del Estado. 
Los ministros y subsecretarios han tes 
timoniado a Doumergue sus sentimien-
tos de adhesión y desinterés, contestán-
doles el presidente de la República con 
la expresión de su amistad y confianza. 
Laval sometió seguidamente a la fir-
ma del presidente de lai República los 
decretos de nombramiento de los nuevos 
ministros. 
El Gobierno se reunirá esta tarde, a 
las cinco, en Consejo de Gabinete en el 
ministerio de Negocios Extranjeros. 
El primer Consejo de ministros del 
nuevo Gobierno se celebrará en el Elí-
BOMBAY, 27.—En la llanura de Mai-
dan se había reunido una enorme mul-
titud para escuchar a Gandhi. Entre el 
público y los agentes de Policía encar- „ 
gados de mantener el orden se suscita- ^rgo de 200 metros durante media ho-¡seo el viernes por la mañana, bajo la pre-
ron altercados, que degeneraron en tu- ra'. el avión lo^ró despegar. sidencia del jefe del Estado. 
A salvo Nobile, Lundborg se propuso Los diarios dedican pocos comentarios 
volver inmediatamente a recoger a los ja la composición del nuevo Gobierno, 
restantes que habían quedado sobre el ¡aunque en general lamentan que el se-
hielo: "Volveré en seguida con todos". T.a,ro.i ™ v,Q-,ro r ^ ; ^ ^qu™*- „r,o 
multo, viéndose obligada la Policía a 
hacer uso de la fuerza. 
Treinta y una personas han tenido 
que ser hospitalizadas. 
Gandhi, que había subido a una tr i -
buna con intención de dirigir, la pala-
bra a los congrega.dos, se negó a ha-
blar y tuvo que intervenir personalmen-
te, consiguiendo, gracias a su enorme 
ascendiente sobre sus partidarios, cal-
mar sus ánimos. 
Gandhi, con varias personalidades na-
cionalistas, ha salido con dirección a 
Alláhabad. 
Cinco muertos 
PATNA, 27. — A consecuencia de la 
detención de varias personalidades de 
relieve que maríihíiL^i:. fr-i-nt 2 de una 
manifestación Organfóeda para celebrai 
el día de la independencia, una muche-
dumbre de más de diez mil personas hj 
atacado a la Policía en la pequeña ciu-
dad de Begusarai, hiriendo a nueve 
agentes. 
La Policía rechazó la agresión, resul-
tando cinco manifestantes muertos 
ñor Laval no haya podido realizar una 
gran conciliación, como era su deseo y 
rinden homenaje a los esfuerzos que lle-
vó a cabo con este fin. 
El asunto Oustric 
Pero en su nuevo viaje, el motor del 
aparato empezó a funcionarle irregular-
mente, y al llegar, después de unos ro-
deos, al lugar del aterrizaje, el aparato 
capotó. Y Lundborg tuvo que estar unos 
días prisionero entre hielos, con aque-
llos a quienes había ido a salvar, hasta PARIS, 27.—La comisión parlamenta-
que con ellos fué después recogido. |ria de encuesta en el "affaire» Oustric, 
^ ^ ^ X J ^ ^ o . s ^ el ex subsecre^rio 
ros, declaró a favor del general Nobile!de Estado de Obras publicas señor Fal-
ante la Comisión investigadora de la coz. ejerció el cargo de abogado del 
Consejo de administración de la Socie-
dad Ford francesa, cuando formaba par-
ce del Gobierno, percibiendo por dicho 
catástrofe del "Italia". 
El vuelo de Mrs. Bruce 
cargo honorarios que le permitieron can-
NUEVA YORK, 27.—Telegrafían de celar sus descubiertos pai-a con el Ban-
Baltimore que la aviadora místress Bru-ico Oustric. 
ce, que da por terminada su expedición 
aérea de vuelta ai mundo, se vió obliga-
da a aterrizar ayer, a causa de una pe-
queña avería cerca de Tappahannok. 
La aviadora resultó ilesa, pero su 
avión sufrió averías de bastante impor-
tancia por lo brusco del aterrizaje. 
E L C A R D E N A L G O N Z A L E 
Era yo un niño de catorce o quince 
años cuando tuve la buena fortuna de 
conocer a fray Ceferino González. Me 
hallaba veraneando con mi familia en 
Luanco, pueblecillo costero de la pro-
vincia de Asturias. Allí cerca, en Can-
dás, estaba fray Ceferino tomando ba-
ños, y mi padre, que era su amigo, solía 
pasear con él por las tardes. Alguna vez 
me llevaba consigo. 
El Cardenal González no era entonces 
más que un sencillo fraile, pero estaba 
rodeado de una aureola de sabiduría que 
a mí me sobrecogía de respeto. En la 
biblioteca de mi padre figuraba su fa-
moso libro "Estudios sobre la filosofía 
de Santo Tomás", en tres tomos, rega-
cima se hallaba en aquella época la igle-
sia parroquial de la Pola. Al cruzar por 
delante de ella el Obispo dirigió una mi-
rada a], pórtico, y murmuró sordamente: 
—Está igual, está igual. 
No volví a verle hasta muchos años 
después, cuando fui a Sevilla y escribí 
mí novela "La hermana San Sulpicío". 
Era Arzobispo y Cardenal. Le encontré 
más doblado, más encogido, notablemen-
te envejecido, menos brusco y algo dis-
traído y melancólico. 
Más de una vez he oído a don Emilio 
Castelar gloriarse de la parte que tuvo 
en la exaltación de fray Ceferino a la 
Sede episcopal de Córdoba. No le falta-
ba razón. El Cardenal González fué uno 
Igualmente ha descubierto que el di-
rector del periódico "La Rimeur", señor 
Anqueiteuil, recibió del señor Oustric, 
la suma de 410.000 francos, y el señor 
Vidal la cantidad de 335.000. 
Se separa de los radicales 
PARIS, 27.—El subsecretario de Es-
tado, señor Ossola, se ha separado de-
finitivamente del partido radical-socia 
lista, en vista del desacuerdo que entre 
el partido y él existe desde hace quince 
meses a propósito de la manera de con-
siderar lo que debe ser la actuación par-
lamentaria. 
Ei ruido 
PARIS, 27.—El Comité consuütivo de 
la circulación se ha reunido esta maña-
na en la Prefectura de Policía para oou 
parse de la cuestión de los ruidos del 
tráfüco. 
En ©1 curso dte la reunión se han adop-
de ministros 
Se inspeccionará la contabilidad de 
la C. de Andaluces y la inversión 
de las aportaciones del Estado 
Nuevos procedimientos de apremio 
para regular los débitos al Insti-
tuto de la pequeña propiedad 
MODIFICACIONES EN EL REGIMEN 
DE SUBVENCION AL CULTIVO 
DEL MAIZ EN SECANO 
El Gobierno contestará en un escrito 
a la exposición del Cardenal Pri-
mado sobre las aspiraciones 
económicas de Clero 
CREDITO DE OCHO MILLONES PA-
RA CONJURAR LA CRISIS DE 
TRABAJO EN ANDALUCIA 
Se va a suprimir el 
Consorcio resinero 
El presidente salió después de comer 
a dar un paseo en automóvil y regre-
só poco antes de la hora anunciada para 
celebrar el Consejo. Interrog-ado por los 
periodistas, el general Berenguer dijo que 
el Consejo se dedicaría principalmente a 
asuntos de Fomento. 
. Los ministros dieron también esta 
misma impresión al entrar en el Conse-
jo. Este quedó reunido poco después de 
las cinco en el ministerio del Ejército. 
A las ocho de la noche salió el señor 
Matos, con objeto de prepararse para 
marchar a Barcelona. 
Ei Consejo dió por terminadas sus de-
liberaciones a las nueve. 
El ministro de Fomento manifestó que 
la Compañía de Ferrocarriles Andalu-
ces había enviado, por su conducto, una 
notificación al Gobierno en la que expo-
ne la situación en que se encuentra de 
no poder pagar a sus empleados y obre-
ros los aumentos acordados en los años 
20, 24 y 26, y lanzando esta obligación 
ai Gobierno. 
—Yo—dijo el señor Estrada—les con-
testo en la nota oficiosa que estudiaré el 
asunto para resolverlo. 
En cuanto a la crisis andaluza dijo que 
los tres expedientes de Trabajo, Eco-
nomía y Fomento sobre petición de cré-
ditos habían pasado al ministro de Ha-
cienda, que a su vez los remitirá al Con-
sejo de Estado para que dictamine. 
También dijo el señor Estrada que el 
Consejo le había autorizado a estudiar 
la supresión del consorcio resinero. 
Los demás ministres no hicieron ma-
nifestaciones de interés. 
De lo tratado en el Consejo se faci-
litó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
"Hacienda.—Proyecto de decreto re-
gulando el ejercicio del procedimiento de 
apremio para realización de los créditos 
procedentes del ejercicio de la política 
social, inmobiliario del Estado. 
Instrucción.—Proyecto de reglamento 
del Estatuto del Magisterio (tercer de-
creto) especialmente regulando el in-
greso. 
Economía.—Proyecto de modificacio-
nes en el régimen de subvenciones al cul-
tivo del maíz en secano. 
Fomento.—El señor ministro de Fo-
mento ha dado cuenta ai Consejo de los 
acuerdos adoptados por la Junta general 
de accionistas de la Compañía, de Fe-
rrocarriles Andaluces. 
El Consejo rechazó por injustificadas 
tado diversas medidas encaminadas a cuantas insinuaciones contienen los refe-
prohibir que los vehículos a motor hagan jridos' acuerdos, en los que, con olvido 
sonar sus bocinas, claxons, etc., de diez de los verdaderos factores determinan-
de la noche a siete de la mañana. Estas tes de la situación económica de la Com-
medidas conciernen también a los gja- pañía, se atribuye ésta exclusivamente 
lo del autor. Yo lo había hojeado y, aun-!de los hombres más notables que produ-
que no lo comprendía, lo admiraba. Pue-| jo España en el siglo XIX. Nadie en 
Pedagogía cinematográfica 
PEKIN. 27.—Los bandidos han puesto 
en libertad aJ misionero lazarista padre , 
Mazzoli, que fué capturado el día 12 de | 
octubre esn Han-Tchung, al Sureste del'1 




Grave epidemia de gripe 
en Grecia 
ATENAS. 27.—Ante el carácter alar-
mante de la epidemia de gripe, el Go-
bierno ha decretado el cierre, desde ma-
ñana hasta nuevo aviso, de todas las es-
cuelas del Estado o particulares. 
Por la misma causa se ha dispuesto 
el cierre, durante diez días, de cinemató-
grafos, teatros y "music-halls". También 
han sido prohibidas las reuniones públi-
cas de cualquier carácter. 
Deportes 
Cinematógrafos y teatros... 
La vida en Madrid Pág. 
Crónica de sociedad Pág. 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 
Caridad y justicia, por Ma-
nuel Grana Pág. 
Las "pobres chicas" se van, 
por "Curro Vargas" Pág. 
El nuevo Gobierno francés, 
por R. L Pág. 
Notas del block Pág. 
L» llave del jardín del Rey 
(folletín), por J. de Chey-
lus 
Las ¿randes empresas cinematográfi-
cas, pese a sus enormes ventajas mate-
riales, se han preocupado muy poco has-
ta ahora de la niñez escolar. Activida-
de figurarse cualquiera qué impresión 
tan grata me produciría el pasear en 
compañía de tan gran sabio. Escuchaba 
sus palabras como las de un oráculo. A l -
gunas de ellas figuran en mi última no-
vela. 
No le vi más hasta que fué Obispo, 
pues aunque estuvo en Laviana con mi 
padre antes de ser consagrado, me halla-
ba yo a la sazón en Madrid. Pero cuan-
do ya Obispo de Córdoba vino a visitar 
su aldea natal, tan próxima a la mía 
se detuvo en mi casa de Entralgo unas 
horas. 
Contaba yo entonces veintiún años de 
edad, frecuentaba el Ateneo de Madrid 
nuestra nación ha tenido un conocimien-
to más perfect > y acabado de la filoso-
fía antigua y moderna. Recuerdo que ha-
llándome una noche en la Cervecería In-
glesa con algunos amigos, se acercó a 
nosotros el doctor Simarro. Venía de vi-
sitar como médico al Cardenal, y nos di-
jo muy serio con su acerado humor sa-
tírico: 
—Vengo asombrado de que un Obis-
po conozca perfectamente a todos los 
escritores contemporáneos. 
Fray Ceferino González no fué un 
místico, mas su fe era profunda; una 
fe que brotaba a la vez del cerebro y 
del corazón, la fe más envidiable de to-
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des extrañas al cinema fueron las que el Obispo estuvo conmigo un poco 
y aun figuraba un poco en él, puesto que!das. Cuando vió acercarse la muerte por 
se me había nombrado secretario pri-
mero de la "Sección de Ciencias Mora-
les y Políticas". Por esta razón, sin du-
le iniciaron en el apostolado de una pe-
dagogía bienhechora. Moralistas y peda-
gogos, temerosos de los peligros del 
"ñlm" y no menos enamorados de su 
más expresivo que con los demás. 
Con su brusquedad habitual expresó 
el deseo de ir a ver el pórtico de la igle-
sia de la Pola, donde había estudiado la-
valor educativo, hicieron los primeros Itín- Salimo3 todos a Pie y 1103 encami-
esta siembra, que está dando ya frutos 
saludables. La película pedagógica se 
aplica más cada día en el mundo a la 
enseñanza de la niñez. 
Tal es el caso actual de Inglaterra. 
Las autoridades escolares, de acuerdo 
y en combinación con la Western y la 
j British Movietone News, estudian la ma-
jnera de dar en algunas escuelas sesio-
ines cinematográficas diarias de cuaren-
ta minutos, sobre lecciones de cosas. No 
namos hacia ese lugar. Fray Ceferino se 
arergló para llevarme consigo delante. 
Detrás de nosotros marchaban algunos 
canónigos, sacerdotes y seglares, entre 
ellos mi padre. Pronto entendí por qué 
el horrible cáncer que concluyó con su 
vida, me dijeron que su lectura constan-
te era la "Imitación de Cristo", de 
Kempís. 
Anticipándose a los deseos de aquel 
incomparable Pontífice que se llamó 
León X I I I , trabajó con todas las fuer-
zas de su entendimiento por difundir la 
mófonos e instrumentos musicales y a 




PARIS, 27.—Esta noche había circu-
lado imsisbentemente en la capital el 
rumor de que el ex presidente de la Re-
pública señor Poincaré se había agra-
vado en la dolencia que viene padecien 
do y que su estado inspiraba viva in-
quietud a sus familiares y amigos. 
El médico de cabecera del ilustre en-
a falta de cooperación y apoyo por par-
te de los Gobiernos, que no sólo no han 
existido en ningún caso, sino que se lle-
gó a prestarlo con una generosidad a la 
que ha sido necesario poner término, y 
acordó adoptar cuantas medidas sean 
precisas a fin de evitar que la Compa-
ñía deje incumplida la preferente aten-
ción de satisfacer a sus empleados y 
obreros los haberes y jornales que ac-
tualmente disfrutan, posponiéndola al 
pago de sus cargas financieras, como se 
proponen en los repetidos acuerdos, to-
da vez que la liquidación aproximada 
del ejercicio de 1930, según declaración 
escrita de la misma Empresa, acusa un fermo, interrogado por los periodistas, 
ha declarado que su estado es todo lojsobrante de explotación de unos siete mi-
satisfactorio posible y que nada explica Uones de pesetas, cifra superior a la ne 
el rumor circulado, que carece por com-
pleto de fundamento. 
Agresión al cónsul de Italia 
en Zurich 
Un compatrionta dispara y le hiere 
de dos balazos 
PROVINCIAS. — Arde el manicomio 
de Loeroño; los dementes fueron sal-
vados-Cerca de Vigo se despeña un [na, de esa asignatura objetiva especial 
••auto" y resultan seis heridos.—Cam- ;:ísobre conocimientos generales, 
paña en Málaga para aumentar la ill No es fácil imaginar, precisamente. 
filosofía de Santo Tomá.. Nadie c o n : c o ™ ^ S ^ o S ^ m ^ T c ^ 
más segundad que él buceó por sus pro- tra el cónsul general de Italia, señor 
lunaioaaes. 'Bianchi. 
Pasan años, pasan siglos, pasan siste-| El agresor, llamado Lino Bassi, se ha-
mas y el pensamiento del gran santo de.bia presentado ya dos veces en el Con-
Aqumo que halló e secreto de dar fun-!sulado> reclamando un socorro que a su 
quería que yo le acompañase. Me aco-¡damen o racional, incontrovertible a la juicio le correspondía por hallarse com- que fué quien ocupó más tiempo', 
só a preguntas acerca de las discusio-:fe cristiana^aparece cada día mas cWprendido en el período de servicio mili-¡ Se trató en primer lugar de ios ferro-
nes del Ateneo y de las personas que en sin su tición fuera aten. i viarioS andaluL. Con este motivo in-
él figuraban: Moreno Nieto, Revilla, Pe-jlos marmoles de historia de la filosofía'dída ínrmíS ai mirr-t™ v, i "1,juvu. 
rier, el padre Sancha. González Serrano, que por ahí corren he visto omitido el, Esta mañana se presentó por tercera líióTque la S m p a ñ ^ 
cesaría paar atender, una vez cubiertos 
todos los gastos, a más del 50 por 100 
de los mencionados cargos financieros. 
El Gobierno se ocupará con urgencia 
en resolver el problema que plantea la 
situación de la Compañía de Andaluces, 
y no olvidará al hacerlo los deberes que 
le impone el carácter público del servicio 
a que afecta, procediendo de momento a 
inspeccionar la contabilidad de la Com-
pañía y la inversión dada a las aporta-
ciones hechas por el Estado." 
AMPLIACION 
El Consejo de anoche se dedicó prin-
cipalmente a tratar asuntos de Fomen-
to y Hacienda, en especial del primero, 
Montero. Mostraba un interés muy vivo.inombre mismo de Santo Tomás. ¡Hasta^ez en ^Consulado ^ . UO' 
Pude fácilmente satisfacer su curiosi-iqué punto de extravagancia puede ^ la situación de es-
it;i vicecónsul y, ante la nueva negativa,ta empresa se estima por el Gobierno 
de éste, pidió ser recibido por el cónsul 'como difícil. El señor Estrada habló de 
se trata de la sesión esporádica, como 
festejo o premio, sino de la lección día- dad' P1163 a todo3 esto3 oradores cono- la rabia sectaria! 
cía y trataba. 
adquisición de naranja levantina (pa-
gina 3) 
las cosas, vistas a las veces, aunque no|la carretera -y ascendimos después pe-
Jen su medio propio de vida. He ahí ia¡ rosamente la calzada del Otero, en cuya 
!i gran ventaja del "cine": evitar la con-
Tres son las obras principales del Car- o-pnprai n rw^ mo trvfa i^ - , , / 
Atravesamos el puente de madera so- denal González: "Estídios sobre la filo-ÍaSL una cartTdrias í i t n S * ^ * * ^ la ^ P ^ í a 
bre el río Nalón. seguimos un trecho por sofía de Santo Tomás", "Historia de la DeTenteritaHan^ rtiH^H. ^ , f C O ? " : aCOr, r e b a j a r 61 S a l a n 0 a l0S 0 b r e " 
nrp« t w - «i r ^ J ? . . - cananas, diciendo que la petaros y la empresa pide que la diferen-m o s o f í ^ traducida ai francés por el pa- c ^ peu-aus y ia empresa piae que la direren-
dre Pascal, y el tratado de " F i : o S o f í a : t ^ ^ y ^ T ^ del ^ Go-
elemental", que sirve de texto en los se-rioS ^ var T contestar a la compañía 
minarlos aisparos ae pistola contra el cónsul, en el sentido que expresa la nota ofi-
Jourdaín, Liberatore, Pecci, R a m i é r e , K o v el ¡a Iciosa, así como enviar una inspección 
Sanseverino. Vallet. Sertilaneue. han ^ l ^ 0 IJÍ?U™ ón ^ i s v á o s y ae otro ipara ver en qué se han invertido los cré-
l | | Nobile, ha muerto.—Hungría no fir-
Además del señor Venizelos, cuyo es-i i mará el convenio del desarme.—Dis-
tado es satisfactorio, están enfermos de jj cusión de los milagros para la beaü-
gripe otros cuatro miembros del Gabi-I': ñcación del padre Claret (página 1). 
nete. I . 
EXTRANJERO. Ha tomado pose- llltinuá rectificación de conceptos a que ¡mentó de nuevas disciplinas, nada más 
sión el nuevo Gobierno francés; más ¡¡vive sometido todo aquel que adquiriójconveniente que incrementar, también en 
descubrimientos en el asunto Oustric. Ilaa ideas por manera puramente íntelec-! nuestro país esta moderna pedagogía, en 
i El aviador Lundborg que salvó a tiva, sobre todo si no contaba con el au- la que fundan hoy muchos gobiernos 
xUio de .na .maSinaci6n ¿g«. grandes esperanzas. Es tal nno de ,os «ante ^ ^ ^ « ^ ^ ¡ ^ d o ^ ^ U d . 7 d i z q u e « 
¡quien fué herido de un balazo en 
¡mano 3 
en la c 
U s|pr1™ con mas amenidad^ con más brí-ladado inmediatamente a una clínica cer- ria. -jen la cadera. El señor Bianchi fué tras- ditos concedidos por la Caja Ferrovia-
Para mejorar el nivel cultural del pue-1 auxilios—eficaces sin duda y no dispen-
iblo, facilitar el aprendizaje teórico y ¡diosos, si se organiza sabiamente—que 
1 técnico y simplificar muchos estudios, jespera de los altos poderes del ramo to-
Irecargados hoy día con el incesante au-lda nuestra población escolar. 
profundidad que nuestro insigne cóm-I^ÍT • • ^ * ^ l I Z í r i u .a»^,»1,w;tono' !os trabajos de la com sión últimamen-
patriota. L E1 aSresor mtentó huir, pero pronto;te nombrada para estudiar las peticio-
fue capturado por varios agentes, auxi-|nes de los obreros ferroviarios. Igual-
mente se trató de la propuesta del Coa-. A. PALACIO VALDES Jliados por algunos transeúntes. 
»Iiérco]es 28 de enero de 1931 E L D i t l b A í E 
Bejo superior ferroviario sobre el Esta-
tuto ferroviario. 
Otro de los asuntos en cuyo estudio 
se adelantó bastante fué el de presupues-
to de 1931, para el Consejo Superior 
Ferroviario, que pasó ya al ministerio 
de Hacienda. 
La crisis de trabajo en 
Andalucía 
El Consejo se ocupó después extensa-
mente de la ponencia sobre la solución 
que se ba de dar a la crisis de trabajo 
en el campo de Andalucía, Los tres mi-
nistros que forman la ponencia expu-
sieron los planes para acudir en auxi-
lio de aquellas provincias donde la cri-
sis es más aguda, que son Jaén, Alme-
ría y Granada. Se acordó que las peti-
ciones de crédito pasen a Hacienda pa-
ra que se concedan después de informa-
dos por el Consejo de Estado. Como ya 
dijimos las obrsus más importantes son 
de carácter agrícola, defensa de pla-
gas de olivares, obras en las Granjas 
Agrícolas y anticipos a la Comisión al-
godonera para construir fábricas des-
motadoras. La totalidad de los créditos 
asciende a una cantidad alrededor de 
ocho millones de pesetas, distribuidas en 
la forma siguiente: Corresponden al mi-
nisterio de Fomento 3.250.000 pesetas/ 
de ellas se destinan dos millones dos-
cientas cincuenta mil a la conservación 
y reparación de carreteras, y el resto 
a nuevas carreteras. Del ministerio de 
Economía, el crédito supone tres millo-
nes y del de Trabajo cerca de dos. 
El Consorcio resinero 
O T A L I T I G A S 
En Trabajo 
El ministro de Trabajo ha recibido al 
claustro de profesores de la Escuela Su-
perior de Trabajo de Madrid, que fué a 
ofrecerle la presidencia honoraria de la 
misma. 
En el ministerio de Trabajo se han 
recibido numerosos telegramas de feli-
citación de las Cajas de Ahorro de Pro-
vincias, agradeciendo al ministro su re-
ciente recreto en virtud del cual dichas 
instituciones pasan a depender de la 
Dirección general de Acción Social. 
También se ha recibido en el ministe-
rio de Trabajo una comunicación de los 
patronos del Comité de Albañilerla de 
Barcelona, protestando contra la acti-
tud de los patronos del mismo ramo en 
Madrid, y mostrándos3 partidarios de-
cididos de la actual organización corpo-
rativa. El ministro les ha contestado 
agradeciéndoles estas manifestaciones. 
En Gobernación 
El ministro de Fomento habló tam-
bién en el Consejo de las conclusiones 
adoptadas por la Asamblea de Munici-
pios en el sentido de que se suprima el 
>' Consorcio Resinero. El Consejo autori-
zó al ministro para que en momento 
oportuno proceda en este sentido, de 
acuerdo con l-¿ solicitud de los mismos 
Ayuntamientos. 
El Estatuto del Magisterio 
El ministro de Instrucción sometió al 
Consejo un proyecto de decreto, que fué 
aprobado, relativo al Estatuto del Ma-
gisterio. Este es el tercer decreto y con 
él queda completo el Estatuto. Se pu-
blicará el texto refundido. En este ter-
cer decreto se especifican las modalida-
des de ingreso en el Magisterio, que no 
serán solamente por oposición. 
El maíz de secano 
A propuesta del ministro de Econo-
mía se aprobó un proyecto de modifica-
ciones en el régimen de subvención al 
maíz de secano. El proyecto ha sido pre-
sentado por el Instituto de Cerealicultu-
ra. El año pasado se subvencionó a 3.000 
agricultores, cada uno por cinco hectá-
reas de terreno dedicado por primera vez 
al cultivo del maíz. Para el año actual 
se subvencionará a 6.000 con la misma 
subvención de 200 pesetas por hectárea, 
pero limitado cada agricultor a recibir 
solamente la correspondiente a una hec-
tárea. Como estos beneficios alcanzan a 
34 provincias, en las que se quiere ex-
tender la zona de cultivo, no entrarán 
en esta relación los del año pasado. Por 
otra parte, en vista de los resultados 
aconsejados por la práctica, las distintas 
clases de simiente serán suministradas 
con arreglo a la mejor conveniencia de 
los terrenos y las zonas. 
Las aspiraciones del Clero 
Durante la mañana recibió el minis-
tro de la Gobernación entre otras visitas 
las de los señores Goicoechea, Piniés, 
doctor Codina, Montiel y Simonena. A 
mediodía presidió la Junta superior de 
Policía, de la que forman, como se sa-
oe, el ministro, el subsecretario, alcal-
de, director de Seguridad y otros. 
Recibió a los periodistas el subsecre-
tario, que dijo que no había novedad en 
toda Espña. 
Un libro de Calvo Sotelo 
los funcionarios más modestos, por tan-
to, los más necesitados, mejoras a que 
parecen tener derecho en estricta jus-
ticia y equidad. 
En la actualidad, existen 180 cátedras 
vacantes en los Institutos Nacionales, 
que con el sueldo medio de 5.000 pesetas, 
supone un gasto menos al Estado de 
940.000 pesetas. Como son desempeñadas 
por los auxiliares con los dos tercios del 
sueldo de entrada (4.000), supone un 
gasto al Estado de 480.000 pesetas. Eco-
nomía para el mismo, 460.000." 
La Junta de Urbanización 
de Barcelona 
La Cámara de Comercio de Madrid 
ha dirigido un escrito al presidente del 
Consejo de ministros sobre el impuesto 
creado por la Junta mixta de urbaniza-
ción de Barcelona. 
En él, después de exponer la Cámara 
su opinión de que el citado impuesto 
perjudica al puerto de Barcelona, pro-
prone la derogación del real decreto 
por el que se creó la Junta, y, caso de 
que esto no sea posible, que se publi-
que una disposición aclaratoria en el 
sentido de que no queden gravadas con 
el impuesto más que las mercancías des-
tinadas a Barcelona, ya que actualmen-
te lo soportan, no sólo ios comercian-
tes de aquella población, sino también 
los de las plazas del interior. 
Intereses de Navarra 
El ex ministro señor Calvo Sotelo ha 
publicado un libro titulado "Mis servi-
cios al Estado. Seis años de gestión". 
En el libro relata el señor Calvo So-
telo la labor que desarrolló desde la 
Dirección de Administración local, du-
rante el Directorio militar, y desde el 
ministerio de Hacienda, desde que Pri-
mo de Rivera constituyó el gobierno de 
hombres civiles. 
Los patronos y los Co-
En la reunión de anoche se empezó 
a estudiar la solicitud del Primado en 
relación con las aspiraciones económi-
cas del. Clero. Por ser un Consejo dedi-
cado casi exclusivamente a resolver 
asuntos de otros departamentos y por 
la cricunstancia de haberse ausentado el 
ministro de la Gobernación, no se pudo 
adelantar en su estudio. Sin embargo, 
se advirtió en principio la dificultad de 
acceder con créditos extraordinarios al 
aumento solicitado, debido a las trabas 
que impone la ley de Contabilidad, ya 
que los presupuestos se hallan ya con-
feccionados y aprobados con carácter 
definitivo. 
Es probable que dentro de breves días 
el Gobierno, por medio del presidente 
del Consejo, conteste en un escrito a la 
exposición que le dirigió el Cardenal 
Primado. 
Otros asuntos 
Se aprobó un proyecto de decreto del 
ministerio de Hacienda estableciendo los 
nuevos procedimientos para el apremio 
de los débitos contraídos por las Socie-
dades de casas baratas con el Instituto 
de la pequeña propiedad. En el pro-
yecto quedan especificadas de una ma-
nera clara y definitiva las modalidades 
que en adelante han de regir. 
El ministro de Fomento llevó al Con-
sejo un expediente sobre la Confede-
ración del Ebro, habiéndose acordado, a 
propuesta de Hacienda, la movilización 
de fondos que pedían. Con este motivo, 
el señor Estrada dió cuenta de las con-
versaciones que ha tenido estos días con 
los representantes de dicha entidad. 
El presidente dió cuenta de un ex-
pediente sobre la Junta técnica de Ra-
diocomunicación. 
El general Berenguer habló también 
de la renovación trienal del Consejo de 
Estado, que se va a hacer ahora con 
arreglo a las recientes modificaciones 
aprobadas. 
Se aprobó una ponencia respecto a la 
autopista de Oviedo-Gijón, asunto que en 
definitiva han de resolver las Cortes. 
mités paritarios 
La Unión General de Patronos Co-
merciantes e Industriales de Madrid nos 
envía una extensa nota, en la que, en 
términos enérgicos, protestan de las úl-
timas disposiciones dictadas por el mi-
nistro de Trabajo ante el acuerdo de 
dichos patronos de retirarse de los Co-
mités paritarios. 
Después de exponer que la organiza-
ción corporativa tiene un origen Ilegal, 
dicen en uno de los párrafos de la nota: 
"La experiencia de los Comités ha de-
mostrado que se ha entregado al minis-
tro de Trabajo, con burla del de Eco-
nomía, toda la nacional; que, so capa de 
los Comités y los superiores organismos, 
se ha influido en la competencia de pre-
cios de producción entre unas y otras 
provincias, se utiliza para favorecer a 
unas industrias a expensas de otras, in-
cluso por algunos patronos; se ha recar-
gado la economía nacional en los costes 
de producción, se asfixia el comercio, se 
ejercen represalias sobre gremios y, has-
ta se maneja la política electoral. Como 
que tiene en su mano el Gobierno, me-
diante los presidentes y los recursos, la 
posibilidad de influir en el orden de los 
intereses económicos, y con esa facultad, 
¿qué importa convocar unas Cortes, todo 
lo soberanas que se quiera, donde unos 
cuantos señores decidan de los derechos 
políticos?" . 
TT^áñaden más adelánfé: 
"No es constitucional la organización 
corporativa; no es legal la exacción de 
tributos no votados por las Cortes; no 
pueden establecerse contratos de traba-
jo ni otros que no pacten las partes si-
quiera en un tácito "legal" apoderamien-
to de los interesados; por tanto, no pue-
den obligar los acuerdos que tomen por 
sí los obreros y el burócrata represen-
tante del Gobierno en la organización 
corporativa Medítelo el Gobierno y 
persuádase de que la verdadera autori-
dad está en el imperio de la justicia, en 
ed respeto a la "ley legal" y en actuar sin 
excederse de las facultades que incumben 
a la autoridad, que no es poder sin limite, 
sino ejercicio de función con limitaciones 
constitucionalmente marcadas y para el 
derecho." 
Los auxiliares de Institutos 
Hungría no firmará el 
convenio de desarme 
Se habla incluso de que abandona-
rá la Sociedad de las Naciones 
BUDAPEST, 27.—El conde de Aponyi 
planteó hoy en la Cámara la cuestión 
del desarme y pidió al Gobierno su opi-
nión acerca del proyecto preparado en 
Ginebra por la Comisión preparatoria. 
El min-stro de Negocios Extranjeros, 
conde de Kadolyi, contestó que el Go-
bierno húngaro era partidario de la paz 
y del desarme, pero que en ningún caso 
aceptaría el proyecto de convenio apro 
bado por la Comisión preparatoria, por-
que consagraba el actual estatuto de Eu-
ropa que permitía a unas naciones po-
seer toda clase de armamentos, mien-
tras otras debían por fuerza permane-
cer desarmadas. 
En los pasillos de la Cámara se ase 
guraba que no sería extraño que Hun-
gría pensara en retirarse de la Socie-
dad de Naciones si el desarme no llega-
ba a ser pronto una realidad. 
¡ Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500. 71501 71509 y 72305 
Recibimos la siguiente nota: 
"Una numerosa comisión de Profeso-
res Auxiliares de Institutos, Normales y 
Escuelas de Artes y Oficios, han visita-
do al señor ministro de Instrucción Pú-
blica para expresarle respetuosamente la 
decepción experimentada por esos pro-
fesores al ver que en las mejoras con-
cedidas a los funcionarios civiles, han 
sido olvidadas por completo, cuando el 
R. D. de prórroga del Presupuesto dice 
explícitamente que deben ser mejorados 
todos los escalafones técnico-administra-
tiovs, especiales y auxiliares. 
El señor ministro, que les recibió con 
gr3,n amabilidad, manifestó la absoluta 
imposibilidad de remediar esto en el vi-
gente presupuesto. 
Es verdaderamente desconsolador que 
un acuerdo tan claro como el de la pró-
rroga de la ley de presupuestos, en la 
práctica no se haya hecho extensivo a 
Los delegados de la Diputación de Na-
varra hállanse en Madrid gestionando 
diversos intereses de aquella región. Los 
principales son: la subasta del ferroca-
r r i l de Pamplona-Estella-Logroño, el 
concurso de maestros, la cesión del hos-
pital de Barañain, el régimen de trans-
portes y la cesión de montes. 
El señor Estrada les prometió llevar 
al Consejo de anoche la subasta del fe-
rrocarril de Pamplona-Logroño, cuyas 
condiciones de subasta han sido ya apro-
badas por el Consejo Superior Ferrovia-
rio. Sabemos, nos dicen los comisiona-
dos, que el informe permite efectuarla 
en el plazo de uno o, a lo más, dos 
meses. 
Se ha firmado una real orden—aña-
den—accediendo a las peticiones de la 
Diputación Foral de Navarra, que pedía 
un concurso especial para que los maes-
tros navarro de las tres prim-ras lis-
tas puedan concursar a las escuelas va-
cantes en dicha región. 
La cesión del hospital de Barañain 
quedó, como se sabe, autorizada en el 
reciente real decreto que reorganizó el 
Patronato de Ciegos. El ministro de la 
Gobernación llevará al próximo Consejo 
la fórmula concreta de la cesión. 
Para fijar el régimen especial de 
transportes han celebrado entrevistas 
con el ministro de Fomento, director de 
Obras Públicas y altos funcionarios de 
este ministerio. Se estudia la posibili-
dad de que la Diputación otorgue pro-
visionalmente la concesión de líneas en 
las carreteras de Navarra. 
Finalmente, ha obtenido la redacción 
de una real orden de cesión de los mon-
tes de Urbasa, Andía, La Planilla, Ara-
lar y Aezcoa. 
Por los ministerios 
L A CONFERENCIA DEL DESARME 
LOS SEMBRADOS SE PRESENTAN MUY BIEN 
VALLADOLID, 25.—El tiempo y las 
cosechas.—Días de neblina muy "lloro-
na", algunos soleados y secos, frío me-
nos intenso y lluvias copiosas para ter-
minar. Tal ha sido el tiempo de la pre-
sente semana. 
Los sembrados siguen presentando 
buen aspecto general. En la zona zamo-
rana de Benavente, y en algunas otras, 
se quejan de la deficiente nascencia de 
¡as semillas. 
Los mercados do trigos.—Alguna mejor 
disposición parece presentar eJ negocio 
triguero. Hace falta que se entone pron-
to. La demanda sigue retraída, pero se 
han hecho algunas operaciones estos 
días, entre ellas se anotan 15 vagones en 
línea de Ariza y 10 en la de Zamora, to-
dos a 46,25 pesetas el quintal, sin saco 
y en origen. Es muy poco para lo que se 
necesita, pero es mucho menos la para-
lización absoluta. Puede decirse que la 
situación ha perdido en flojedad y ha 
pasado a ser estacionaria y de cierta es-
pectativa. 
En plaza se cotiza a 46,50 pesetas y a 
la misma cifra en procedencias de lineas 
;de Ariza, Salamanca y Segovia; a 45.50 
lenciano se repite en el tortosino, que se 
halla desanimadísimo por la escasa de-
manda, tan es así, que los que se ven 
obligados a vender, tienen que hacer al-
gunas rebajas en sus pretensiones. En 
dicha zona terminó la fabricación pero 
según noticias, continúa en Aragón, Ri-
bera del Ebro y Urgel, teniendo sus fá-
bricas llenas de aceite al que no se le 
puede dar salida dados los precios actua-
les. En la comarca tortosina, el aceita 
viejo del país hasta dos grados se paga 
a 28 pesetas y el de 5 grados a 25 o 26 
pesetas los quince kilos. El nuevo has-
ta cinco grados, a 25 pesetas, también 
los quince kilos, hasta 7 grados, 24 pe-
setas, y nuevo hasta diez grados, de 22 
a 23 pesetas. 
En nuestra plaza, los aceites de oliva 
continúan de las 210 a las 230 pesetas 
los 100 kilos, según clase. De orujo ver-
de, a 110, y orujo decolorado, a 120. Co-
mo de costumbre, sigue sin cotización y 
con existencia escasa el aceite de caca-
huet, que sólo se gasta en las zonas co-
secheras, vendido por los mismos pro-
ductores" a sus convecinos. 
Vinos.—No son malas las impresiones 
en liñra de P = a l í 45. en la de Bur- de esta semana Se han hecho mayores 
igos, y a 47 en la de Avila. Todo por 100 transacciones que en la pasada, y loa 
E L PUBLICO.—Yo quiero uno que tenga dientes. 
("Philadelphia Inquirer".) 
Economía.—El ministro recibió al se-
ñor Millán Astray, ai conde de Gime-
no, al gobernador de Pontevedra y a 
una comisión de la Cámara Pasera de 
"Alriiéna. " ' " " ' " ' ' 
Las elecciones 
E' partido conservador 
Bajo la presidencia de don Carlos 
Pra^t se ha reunido el Comité ejecuti-
vo electoral de Madrid constituido por 
los señores Encío, de Diego (don Fa-
bián), Bugallal (don Luis), Raventós, 
Ruimonte y Ellees, para estudiar el cen-
so que se compone de 434 secciones a 
las cuales se han adscrito miembros del 
partido y de la juventud para comen-
zar la labor de activa propaganda que 
el partido conservador va a realizar en 
Madrid. 
Candidatura maurista 
La Juventud Maurista ha acordado 
presentar en la próxima lucha electo-
ral la siguiente candidatura por Ma-
drid: 
Don Antonio Goicoechea, señor conde 
de Limpias, don Alfredo Serrano Jover, 
don Miguel Colom Cardany, señor con-
de dt Gamazo y don Luis López-Dóriga 
Próximamente iniciarán la campañn 
electoral con la celebración de un gran 
acto público. 
nado candidato a diputado por el distri-
to a don Ismael Figaredo Herrero, que 
aceptó la designación. 
El señor Cambó en Alcañiz 
ZARAGOZA, 27.—Pasado mañana lle-
gará el señor Cambó a Alcañiz, donde le 
esperan varios amigos que presentan su 
candidatura por distritos de la región. Se 
hospedará en casa de don Emilio Díaz, 
candidato por Alcañiz (Híjar), represen-
tante del bloque independiente de la re-
gión que se constituyó hace tiempo. Ha-
brá con motivo de tal viaje un cambio de 
impresiones políticas. 
« ^ » 
TERUEL, 27.—Ha llegado el Marqués 
de Lema con don Francisco Cervantes, 
candidato a diputados por Alcañiz. 
Los Ayuntamientos 
ALICANTE, 27.~E1 Ayuntamiento ha 
elegido la comisión permanente. Los cin-
co primeros tenientes de alcalde, son 
monárquicos, y los tres últimos, repu-
blicanos. 
» # * 
BADAJOZ, 27.—Al regreso de Madrid 
del gobernador civil, éste celebró una ex-
tensa conferencia con el alcalde, que des-
pués presentó la dimisión de su cargo 
con carácter irrevocable, despidiéndose 
del alto personal, con el que cambió ca-
riñosas frases. 
* « « 
sé Bravo, liberal, y don Víctor José Ma-
rina, conservador. » * * 
VALENCIA 27.—El gobernador civil 
manifestó a los periodistas que la re-
novación de los tenientes de alcalde se 
kilogramos saco y en origen. 
Si los mercados consumidores, Barce-
lona principalmente, iniciase pronto sus 
compras, los mercados castellanos cobra-
rían bastante animación, que es urgente 
e indispensable. 
Los mercados locales de detalla siguen 
cot^ando a la tasa. 
precios, por lo menos los de la zona de 
Utiel y Requena, han mejorado, pues se 
ha llegado a pagar a cinco reales encima 
de grado y arroba en bodegas, si bien 
hay que advertir que dicho precio se dió 
para una partida de vino superior, pues 
por lo general, no han pasado el precio 
de cuatro y medio reales encima de 
grado. Se han comprado algunos fou-
En Salamanca ôclo comvleU.mê  « tintos de Utiel entre 2,50 
te paralizado. Se hacen muchas ofertas " t i r^nain™* rooiKMoc  
por negociantes y labradores y muy po-
cas son las que se colocan a la tasa. 
En el último mercado de Falencia pu-
do notarse retraimiento por los vende-
dores y se hicieron algunas operaciones, 
con alza, entre 76 y 76 y medio reales 
la fanega de 92 libras. 
Harinas y salvados.—Se han animado 
también las facturaciones durante la se-
mana. Algún día han salido 14 vagones. había, realizado de acuerdo con la últi-
ma real orden. A estas renovaciones ae-! número realmente extraordinario para lo 
guirá la de los alcaldes. Con reíerencia qUe estamos acostumbrados desde hace 
al conflicto naranjero, dijo que se ocupa 
de la situación en que se encuentran dos 
vagones detenidos en Hendaya. El go-
bernador aprovechó la circunstancia de 
ser llamado por teléfono por el minis-
tro de la Gobernación, para eludir las 
contestaciones a preguntas de carácter 
político. 
—Se encuentra en esta ciudad el di-
rector de la Guardia civil, general San-
jurjo. 
E( ministro de !a Gobernación 
BARCELONA, 27.—El gobernador ci-
vil manifestó que mañana, en el expre 
so, llegará el ministro de la Goberna-
ción, para asistir a la boda del hijo de 
los marqueses de Foronda. Recibirá vi-
sitas y por la noche regresará a Madrid 
"Euzkadi" no ha saüdo ayer 
tiempo. A pesar de esto, los precios si-
guen estacionarios en harinas y bastan-
te firmes en salvados. Cotizan en esta 
plaza: harinas selectas, de 62 a 64; ex-
tras, de 60 a 61; integrales, de 58 a 59; 
corrientes, de 56 a 57; salvados terceri-
llas. de 36 a 40; cuartas, de 29 a 30; co-
midillas, de 28 a 27; anchos de hoja, de 
25,50 a 26. Todo por quintal métrico, con 
saco y sobre vagón origen. 
Centeno.—Muy pocas operaciones, no 
obstante el afán de vender, pero defen-
diendo precios. Se ofrece en líneas de 
y 2,60 pesetas. Las impresiones recibidas 
son optimistas, pues sabemos que hay 
una gran actividad para la busca de cal-
dos, y es de suponer que los precios me-
joren en virtud de la mayor demanda. Los 
precios en plaza, son: Tintos de Utiel, 
de 2,50 a 2,60 pesetas grado y hectolitro. 
Rosado de ídem, ídem, ídem; tintos de 
Alicante, de 2,80 a 2,90; moscatel, de 3 a 
3,10; mistelas blancas, de 2,90 a 3 pese-
tas grado y hectolitro; ídem tintas, de 
3 a 3,10, y azufrados blancos, de 2,65 a 
2,75. Del 5 al 11 del actual, se han expor-
tado por nuestro puerto, las siguientes 
cantidades de vino: 4.208 bocoyes, 274 
barriles, y 30 bordelesas. 
Con referencia al problema de los tar-
tratos que tanto revuelo ha producido du-
rante la pasada semana, se dice que ha-
brá una rebaja apreciable en los derechos 
hoy establecidos. 
Respecto a alcoholes, el destilado co-
rriente de 95 grados se paga a 230 pese-
tas. El destilado a vapor de 96 grados a 
235. Rectiflcado de residuos de 96 a 97 
grados a 250 pesetas. No hay existencias 
BILBAO, 27. —"La Tarde" de hoy 
cuenta que el domingo por la mañana, 
se presentaron en el domicilio social de 
la entidad propietaria del diario "Euz-
CACERES, 27.—Ha sido designado pri-jkadi", a fin de tomar parte en la junta 
mer teniente de alcalde don Ventura Gar- general de accionistas anunciada, varios 
cía Merino, liberal; segundo, don Ger-
mán Manzano, conservador; tercero, don 
Arturo Aranguren, conservador, y cuar-
to, don Angel Serrano, socialista. 
» « * 
consejeros y algunos accionistas, acom-
pañados del notario señor Gaitero, vién-
dose sorprendidos con que un individuo, 
que no era empleado de la Empresa, les 
impedía el paso, a pesar de acreditar su 
calidad de accionistas mostrando los tí-
CALLOSA DE SEGURA, 27.—En cum- tulos. 
plimiento de los reiterados mandatos del 
gobernador, se convocó por fin a sesión 
del Ayuntamiento. Fué elegido alcalde 
presidente, por mayoría de concejales, 
don Victoriano Pineda, cuyo nombra-
miento ha sido acogido por la ciudad con 
júbilo inenarrable. Cumplida la ley, que-
dó restablecida la normalidad. 
Entonces el notario requirió al presi-
dente del Consejo de la entidad, para 
que le permitiera pasar, con el fin de 
cumplir la misión que le había sido en-
comendada, a lo que el requerido contes-
tó negativamente. A los veinte minutos, 
el presidente dió aviso de que podía pa-
sar, haciéndolo con el notario dos de los 
consejeros. Dentro del local social había 
otros consejeros, y entre los oue entra-
El pleno del Ayunta- ron y los que allí hab5ai ge produjo un 
incidente algún tanto violento, de cuyas 
frases tomó nota el notario. 
Los consejeros que estaban dentro del 
Ariza y Falencia, a 33 pesetas; en 'as Ini de Holandas ni de orujo de 100 grados, 
de Segovia y Salamanca, a 34, y en la' 
ciudad del Termes, de 31.50 a 32 pesetas. 
Todo por quintal, sin envase. 
Granos de pienso.—Con escasas ventas 
todos los granos de esta sección. Siguen 
mereciendo la preferencia las algarro-
bas, que cot'zan en Medina del Campo 
y línea de Salamanca, a 37 pesetas; las 
cebadas, se ofrecen a 29 pesetas en lí-
nea de Falencia v a 29,50 en las de Ari-
za, Segovia y Ávila, a 34,50. Todo por 
qu'ntal, sin saco. 
Mercado agrícola de Valencia 
VALENCIA. 20.—Aceites.—A los pre-
cios que rigen el productor se resiste 
a vender, de manera que los comprado-
res se ven con grandes dificultades pa-
ra satisfacer sus compromisos y sólo se 
concretan a dejarlos cumplidos, pero sin 
intentar mayor amplitud para sus com-
pras Y lo que sucede en el mercado va-
HUELVA, 27. 
miento, en sesión extraordinaria, eligió 
tenientes de alcalde, a dos Juan Masca-
ré, don José Vizcaya, don Antonio Gar-
cía Ramos, don Ricardo Domínguez, don 
José de la Corte, y don Pedro Garrido 
Perelló. Los cuatro primeros son reele-
gidos. 
* * * 
LERIDA, 27.—Se ha reunido en pie-
do por varias personalidades de Ante 
quera, se ha dirigido al ministro de Gra-
c-a y Justicia, al presidente del Tribunal 
Supremo, al presidente de la Junta or-
ganizadora del poder judicial y ai fiscal 
de su majestad, en el que solicitan que 
el presidente de la Audiencia Territo-
r a l de Granada, don Francisco García 
Berdoy, deje de ejercer jurisdicción en 
.•se territorio. 
En su escrito marcan las incornpati-
ellos representaban el 55 por 100 de las 
acciones de la Empresa editora de "Euz-
i1:"!;̂ "» 'kadi", y en consecuencia con este crite-
no el Ayuntamiento que reehgió a las r}0i se Jreunieron acordaron renovar e¡ 
rrusmas personas que ocupaban las te-
nencias de alcaldía, ia primera el se-
ñor Gomar; la segunda, el señor Sol; la 
tercera, el señor Vilalta; la cuarta, el 
señor Portal, y la. quinta, el señor Se-
rra. 
* * » 
bilidades que, con arreglo a la ley or-
local manifestaron a los que entraban, tolca ^ pocler -jUCllcial y ^ reai üe. 
que la junta general de accionistas se¡& . , , _.. . * . r, 
había c¿lebradS ya, a lo que contesta- creto de la D-Ctadura de 1 de febrero 
ron que tal junta carecía de validez, pues ¡de 1924, concurren en dicho señor y aña-
Recibimos'el siguiente telefonema: 
Consejo de Administración, destituyendo 
al actual, y nombrando otro, integrado 
por ellos. 
Los que adoptaron este acuerdo, per-
tenecen al grupo de Acción nacionalista 
vasca, o sea, el grupo disidente del par-
tido nacionalista vasco. 
La Sociedad propietaria de los talleres 
"PUENTE GENIL, 27.~Rogamos con-idondf se ^ diarl0 "Euzkadi'' ha 
signe nuestra protesta como concejales¡9epdo a u t o ^ 
este, y ha licenciado a sus obreros con 
todo el sueldo mientras dure el conflicto 
de este Ayuntamiento de la forma en que 
¡se ha hecho elegir alcalde el señor Ro-
Imero y cómo ha designado la Comisión 
El CÜStritO dG Qllintanar Permanente. Citó quince minutos antes 
de la hora fijada para la elección, y se 
ha proclamado alcalde, con la concurren-
cia sólo de nueve concejales de los 24 que 
forman el Ayuntamiento.—Juan Delgado, 
Julio Aguilar, Francisco Baro y Elicio 
Gómez." 
« » « 
C A M I O N E S 
P A P I D O S 
NUEVOS MODELOS 
Cs'fl.. g.rsitlr.d.* per F6b̂ e» 
M M l di San Bernarda, 3 • MíCSlO 
Don Dimas de Madariaga, candidato 
a diputado por el distrito de Quintanar 
de la Orden, ha dirigido un manifiesto 
al citado distrito electoral. 
El señor Madariaga se declara en el 
orden doctrinal defensor del principio re-
ligioso, de la Institución familiar y de 
la Monarquía y promete trabajar por el 
desarrollo de la agricultura y por la 
construcción de determinadas obras pú-
blicas locales. 
Bloque de derechas en Gijón 
GIJON, 27.—Han comenzado los pre-
parativos para las próximas elecciones. 
Los partidos de derechas monárquicas 
han formado un bloque, el cual ha desig-
TALAVERA DE LA REINA, 27.—Ei 
Ayuntamiento, reunido esta noche, eligió 
tenientes de alcalde a los señores Corro-
chano. García, Montero y Llave. Sólo ei 
primero lo era ya de real orden. 
* » # 
TOLEDO, 27.—En sesión municipal ple-
naria, han sido elegidos tenientes de al-
Icalde, por el siguiente orden: don Fer-
jnando del Campo, independiente; don 
¡Máximo Ruiz Paños, conservador; don 
Mariano Rodríguez, conservador; don Jo-
La maquinaria está protegida por la 
fuerza pública. 
Todo ello es consecuencia de las diver-
gencias existentes en el seno del partido 
nacionalista vasco. 
« * « 
BILBAO, 27.—El periódico "Euzkadi" 
aparecerá mañana aunque con menor 
número de hojas y editado en otra im-
prenta distinta a la que tenía hasta 
ahora. 
Sobre una incompatibil'dad 
Hemos recibido el escrito que, firma-
den que no desean en modo alguno pro-
ducirle quebranto en su carrera; antes 
•al contrario, verían con agrado se le 
concediese un ascenso si por su hoja de 
servicios y merecimientos en la Magis-
tratura se ha hecho acreedor a ello. 
Esta instancia, según nos comunican, 
ha dado lugar a un incidente personal 
en Antequera entre el señor García Bor 
doy y el procurador señor Ramos Con-
sermeira, uno de los firmantes. 
Notas varías 
En el ministerio de Estado han fa-
cilitado una nota en la que se hace 
constar que el ministro de España en 
El Salvador da cuenta de haber sido fir-
mado en Managua el reconocimiento del 
bando que sobre fronteras firmó el Rey 
de España el 23 de diciembre de 1906. 
» * * 
LERIDA, 27.—Se asegura que el go-
bernador civil, señor Carrera, que per-
tenece al grupo del conde de Bugallal, 
y que se halla con licencia, no se re-
integrara al cargo. Se cita como proba-
ble sustituto al señor Páramo, actual 
juez de instrucción de Barcelona. 
Naranja.—Con motivo de las últimas 
bajas temperaturas, se han puesto al des-
cubierto una vez más las pasiones que 
alrededor de este negocio se agitan. Hay 
envidiados y envidiosos, y esto se tradu-
ce en una confusión, de la que resulta 
poco favorecida, no sólo la producción 
naranjera, sino el prestigio comercial de 
Levante. Én la Prensa madrileña se ha 
publicado estos días un telegrama diri-
gido desde aquí por determinados ele-
mentos exportadores, con denuncias tan 
arbitrarias como indiscretas y fuera de 
lugar, ya que cuando el mencionado tele-
grama dirigido al ministro de la Econo-
mía se puso, no era posible de ninguna 
manera saber a ciencia cierta si la baja 
temperatura había causado daños y el 
alcance que éstos tuvieran. Así, pues, la 
imparcialidad y el estar al margen este 
cronista de cuestiones particulares entre 
vaporistas y exportadores, obliga a de-
cir: que ha sido exagerado en extremo 
cuanto se ha hecho público respecto a la 
helada de la naranja en algunas zonas. 
Por fortuna, el daño no ha sido tan ex-
tenso como se dió a entender, y bastará 
para evitar los envíos en malas condi-
ciones que el Servicio Fitopatológico, y 
las comisiones de puertos integradas por 
productores, comerciantes y exportado-
res, cumplan con su deber estrictamente. 
Quisiéramos dejar sentado en estas no-
tas con toda exactitud el porcentaje de 
fruto que ha sufrido los efectos del frío, 
pero estimamos que honradamente no se 
puede decir con certeza, ni se sabrá a 
estas fechas por nadie hasta que no pa-
sen algunos días más. Todo cuanto se 
diga y se ha dicho, es hijo de la impru-
dencia y del deseo de aprovecharse de 
una. desgracia, si por casualidad la hu-
biere, para realizar venganzas más o me-
nos justificadas. Valencia, en su totali-
dad, condena la actitud de los elementos 
que han llevado a esferas gubernamenta-
les la confusión y dado lugar a que en el 
extranjero se mire con prevención nues-
tra naranja. 
Los mercados ofrecen cotizaciones de-
sastrosas, paralizándose las compras has-
ta saber la verdad de lo ocurrido. Salie-
ron 4.688 cajas y 386.408 medias. 
'i¡liBIII!iW!l!iK«¡!llinil!ffi 
Muebles. Todas clases, baratí-
simos. Costanilla Angeles, 15. 
!l!rai!i!;S!lll!!Slii!iSi<HI!lilBIII¡IB¡lll!Binillin 
La 
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ALMORRANAS - VARICES ~ ULCERAS 
Tratamiento curativo científico, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta es-
tar curados. Dr. IUanes.~Hortaleza, 9 (antes 17).—De 11 a 1 y de 4 a 7.—Tel. 1597{! 
—¡Qué barbaridad! Nunca hubiese dicho que esta luna 
estaba hecha con tantos pedacitos pequeños. 
("Lustige Kolner Zeitung", Colonia) 
—¡Ah! ¿Quiere usted que le pruebe como gracioso para mi com-
pañía? Pues... llega usted en mal momento; hace ocho días que no 
viene nadie al teatro, parsce que no hay esperanza de cambiar, he 
perdido el dinero a espuertas y estoy con un ataque de gota que me 
retueno; pero, no importa; le probaré; hágame usted reír. 
("The Humorisf", Londres) 
—¿Conque quiere usted hacer la felicidad 
de mi hija? 
—Ese es mi más ferviente deseo. 
—Entonces, no se case usted con ella. 
X"0 Primairo de Janeiro", Oporto)_ 
cié vaca 
GRANJA E L HENAR, S. A. 
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Incendio en el m a n i c o m i o de L o g r o ñ o M U N D O C A T 0 L I C 0 1 F I G U R A S D F a c t u a l i d a d 
Los dementes fueron salvados, y e! pabellón quedó destruido. 
La Cámara de Comercio de Málaga hace campaña pará in-
tensificar la adquisición de naranja levantina. 
CERCA DE VICO SE DESPEÑA UN "AUTO" Y RESULTAN 6 HERIDOS 
Las funciones de la Cámara Uvera 
ALMERIA, 27. — El Círculo de la 
Unión Mercantil e Industrial ha elevado 
Visita a un reformatorio 
SEVILLA, 27.—El gobernador civil ha 
manifestado que había visitado el Tri-
un ecrito al ministro de Economía enjbunal tutelar de menores y el reforma-
que solicita se prohiba a la Cámara Uve- torio de Alcalá de Guadaira mostrándose 
ra el poner en vigor los preceptos del 
Reglamento que se relacionan con las 
funciones del comercio y de la industria, 
especialmente en el despacho de barcos, 
determinando claramente que la misión 
de la Cámara debe encaminarse a la de-
fensa de la producción uvera en el as-
pecto agrícola. 
—Continúan los embarques de naranja 
En el vapor "Carmen", que zarpó ayer 
se embarcaron 4.985 cajas con destino a 
Londres. 
Se cae a un pozo 
BADAJOZ. 27.—Dolores Plata Durán, 
de cincuenta y tres años, se cayó a un 
pozo seco en una finca próxima al cemen-
terio. A sus gritos acudió personal de 
éste que la pudo extraer con grandes di-
ficultades. En gravísimo estado pasó al 
Hospital. 
Cuando descargaban unos sacos de 
cebada, propiedad de Ensebio Ran, les 
cayó encima varios a Lorenzo Garriga 
y Javier Hormigo, el primero de los cua-
les resultó con graves lesiones en el pe-
cho y el segundo, leves. 
Un crimen 
CORUJA 27.—Ayer apareció en el 
puerto el cadáver de Juan Migues Ar-
cos. En un principio se creyó que se 
trataba de un suicidio o accidente ca-
sual, pero hoy se descubrió que el he-
cho envuelve un crimen. No se sabe 
cuántos son los autores, pero aparecen 
complicados María Manteiga Fernández, 
María y Carmen Pérez García, Manuel 
Echegoen, Francisco Cajarabille y Luis 
Iglesias. E l crimen ofrece caracteres 
propios de bajos fondos sociales. La opi-
nión protesta contra las tolerancias que 
permiten un foco de inmoralidad en el 
centro de la ciudad. La víctima proce-
día de Madrid, de donde llego hace po-
cos días. 
Por viajar sin billete 
FERROL, 27—El marinero de la Ar-
mada, Nicolás Ares Lago, reclamado por 
Las autoridades de Marina como desertor, 
que viajaba en el tren correo sin billetes, 
al ser perseguido por el revisor se tiro 
a la vía, siendo recogido con lesiones 
graves. 
Muerto por un camión 
JEREZ DE LA FRONTERA. 27.—En 
la avenida de la Reina Victoria, un nmo 
de seis años, al atravesar la calle v de tras 
de un camión, tropezó con otro que ve-
nía en dirección contraria, conducido 
por Diego Pina Moreno. Quedó muerto 
instantáneamente. Aun no ha sido iden-
tificado. Se cree que entró en Jerez por 
la carretera, procedente de algún pue-
blo próximo. 
Una importante industria en León 
LEON, 27.—Se ha confirmado la noti-
cia de constitución en esta capital de 
una importante industria. Se trata de 
la producción y refinamiento de alcoho-
les, a base de residuos de remolacha, y 
de'la fabricación de azúcar de remo-
lacha. Se ha firmado ya la escritura de 
compra de terrenos de la fábrica. El 
personal de obreros y empleados suma 
rá varios centenares. La industria bene-
ficiará a los labradores de la ribera de 
Torio. Berneaga y Esla, tres reglones 
propicias para el cultivo de remolacha. 
La fábrica se llamará Santa Edelmira, 
en memoria de una distinguida dama 
leonesa 
Incendio en el manicomio de 
Logroño 
LOGROÑO, 27.—Esta tarde se declaró 
un incendio en el Asilo de Beneficencia 
provincial, pabellón destinado a manico-
mio, con 95 dementes. Se congregaron 
prontamente el Servicio de Bomberos y 
las autoridades, con fuerzas de Infante-
ría y de la Guardia civil. Tras grandes 
trabajos, se trasladaron sin Incidentes 
los asilados a lugar seguro y comenza-
ron los trabajos de extinción que dura-
ron cuatro horas, localizándose el si-
niestro con pérdida completa del pabellón 
y varios contusos. No ocurrieron desgra-
cias. 
La naranja levantina 
MALAGA, 27.—La Cámara de Comer-
cio, secundando iniciativa de la Direc-
ción generad de Comercio, se ha dirigi-
do a la Unión Gremial de mayoristas del 
mercado, como entidad filial de la Cá-
mara, pidiendo que intensifique la ad-
quisición de naranja levantina, ayudan-
do a resolver la crisis de la exporta-
ción. 
Muerto en un desprendimiento 
MALAGA, 27.—Comunican del pueblo 
de Sevilla, que cuando la joven Merce-
des Hierrezuela Ramos se hallaba extra-
yendo arenilla de una cueva en lugar 
próximo ocurrió un desprendimiento de 
tierra, que la sepultó, siendo extraída ya 
cadáver. 
Conferencias en la cátedra de 
Francisco de Vitoria 
SALAMANCA, 27.—Mañana comenzará 
en la Universidad, el cursillo de Confe-
rencias de la Cátedra de Francisco de 
Vitoria organizado por la Asociación de 
dicho nombre, con arreglo al siguiente 
programa; Día 29, disertará el reveren-
do padre Pedro Leturia, S. J., profesor 
del Colegio de San Francisco Javier, de 
Oña, sobre el tema "John Mair y Fran-
cisco de Vitoria". "El pensador escoces y 
el pensador español, ante la conquista de 
Indias"; el día 30, doctor don Claudio 
Sánchez Albornoz, catedrático de Histo-
Asamblea sacerdotal! 
en Tortosa 
Para conmemorar el cuarto cente-
nario del Venerable Bertrán 
muy satisfecho del funcionamiento y de 
de todos los servicios. 
Asamblea de agricultores en 
Cataluña 
TARRAGONA 27.—El presidente de 
la Unión de Sindicatos de labradores de 
Cataluña, residente en Montblanch, ha 
invitado a los sindicatos de la provin-
cia, para que designen sus delegados a 
la asamblea que se celebrará el prime-
ro de febrero para tratar de la campa-
ña contra el trust del superfosfato, pro-
poniéndose la constitución de una socie-
dad anónima para montar una fábrica. 
El asunto es de gran importancia pa-
ra la agricultura de la provincia. 
Vendedor de lotería, detenido 
VALENCIA, 27.—El ciego José Diago 
Abril, que ha vendido las participacio-
nes del "gordo" aun no cobradas fué de-
tenido anoche a la llegada del expreso de 
Sevilla. Ha sido puesto a disposición del 
Juzgado que instruye el sumario. 
La Policía de Valencia 
VALENCIA, 27.—Esta, tarde cesó ©1 
Jefe de Policía don Mariano Molina, que 
pasa a la jefatura de la división de fe-
rrocarriles. De Barcelona ha llegado don 
José López Vázquez, nuevo jefe que se 
ha encargado de la Policía esta misma 
tarde. 
La odisea de un joven 
VIGO, 27.—Comunican de La Guardia 
que en el año 1921 prestaba servicio en 
Africa el joven Marcelino Vila Feijóo, na-
tural de aquel pueblo, pertenicnendo al 
quinto regimiento de Artillería. Como no 
tuviesen noticias de él, creyéndole muer-
to en el desastre de Annual, sus familia-
res vistieron luto. Sus padres recibieron 
ahora noticias de que en las cercanías de 
Vigo pordioseaba un individuo de las se-
ñas de su hijo, que decía ser natural de 
La Guardia. Trasladado a aquél pueblo 
se vió que tenía algo perturbadas sus 
facultades mentales. Relató que había 
estado cinco años prisionero y huyó al 
desierto, donde le recogieron moros ami-
gos. Durante el relato lloraba diciendo 
que iban a venir los moros a matarlo. 
Seis heridos en un accidente 
VIGO, 27.—Dicen de La Cañiza, que 
en el lugar denominado La Mina, viaja-
ban en un automóvil la viuda de Cle-
mente Rodríguez, su yerno, Antonio 
Alonso Tomé, el hijo de la primera An-
tonio y ios jóvenes de La Cañiza, Ma-
nuel Lourido, José María Piña Moure y 
Manuel Giráldez Piña. El "auto" chocó 
violentamente contra un árbol, destro-
TORTOSA 27,—Se ha celebrado una 
Asamblea sacerdotal para conmemorar 
el cuarto ctnienario del Venerable Juan; 
Bautista Bertrán, párroco de Alcora. 
En las sts.ones celebradas, se han 
puesto de relieve los distintos proyectos 
encaminados a conseguir una acción pa-
rroquial conjunta, metódica y ordenada 
del ministerio sacerdotal. 
El párroco de la Petja, don Mateo Ri-
ba, desarrolló el tema "Organización 
ideal de una parroquia pequeña". El cu-
ra ecónomo de San Blas de Tortosa, hi-
zo tema de su conferencia la "Organi-
zación ideal de una parroquia grande", 
y otros sacerdotes trataron materias re-
lacionadas con la organización parro-
quial. 
El Obispo de Tortosa expuso los "Idea 
les de la acción católica", que concretó 
en el amor de las Misiones y a la bue-
na Prensa. La brillante historia misio-
nera española, medio usado por la Mo-
narquía como principal elemento dê  co-
lonización, fué expuesta por el Obispo 
de Tortosa de un modo clarísimo, ha-
ciendo resaltar los esfuerzos del Papado 
para la obra misional. 
Se remitió después al Nuncio Apostó-
lico, un telegrama ofreciendo el home-
naje de adhesión al Sumo Pontífice, en 
nombre de 120 sacerdotes, allí reunidos. 
Finalmente, en la sesión de clausura, 
celebrada en el Palacio episcopal, y a la 
que concurrieron con el Obispo y el 
Deán de Tortosa, doctor Antonio Mar-
tínez, el Superior general de los Ope-
rarios diocesanos, el Cabildo Catedral y 
el Padre director de los Jesuítas, el Pre-
lado de Tortosa resumió el trabajo rea-
lizado durante los días que ha durado 
la Asamblea, reiterando su gratitud a 
cuantos han contribuido al éxito de la 
misma. 
Reunión de Padres de familia 
LERIDA, 27.—La Asociación d© Pa-
dres de Familia, se ha reunido bajo la 
presidencia del ingeniero don Federico 
Sans, presidente de la Asociación, tra-
tándose, entre otros asuntos, de intensi-
ficar la propaganda religiosa. 
Maestre-escuela de Zaragoza 
ZARAGOZA. 27.—Ha sido nombrado 
canónigo maestre-escuela de la Metro-
politana de Zaragoza, el actual secreta-
rio de cámara y canónigo de dicha Ca-
tedral, don Ignacio Bersabé. 
La Junta Central de Acción 
Católica 
Ayer tarde se reunió en el Palacio de 
Cruzada la Junta central de Acción Ca-
tólica, bajo la presidencia del eminen-
tísimo señor Cardenal Primado. 
Asistieron los señores conde de Rodrí-
zándose y lanzando por un terraplén de guez San pedr0j VegaS) Abr51> Herrera( 
Teatro ambulante para 3.000 espectadores 
Es de madera y lona, con cielo raso de cartón. Tiene 154 
palcos y más de mil butacas. Se inaugurara en 61 Pr -
mero de febrero y cantará en él el Orfeón catalán. Hará 
viajes por toda España. 
L A A C T I V I D A D P R E E L E C T T O R A L E N B A R C E L O N A 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA. 27.—El tema electoral es el que priva en los centros y toenti-
deros políticos de la ciudad. Por todas partes se habla de candidatu-
ras y de campañas, preocupa la formación del frente único de los monár-
quicos catalanes y se ha iniciado una corriente de concordia entre los diferentes 
sectores catalanistas. La Liga regionalista, por su organización, por su arraigo 
y por su situación privilegiada, sigue siendo considerada como el enemigo común 
que concita todos los recelos y rivalidades. Por momentos afianza su posición; 
hace unos meses parecía iba a ser arrollada por Acció Catalana, que ya en 1—3 
infligió a la Liga una seria derrota electoral en la propia Barcelona, pero en 
estos momentos las posibilidades de Acció Catalana, tras sus alianzas con los co-
munistas, han disminuido considerablemente, aunque apele al recurso sentimen-
[tal de confeccionar una candidatura a base de "perseguidos" y "exilats". No 
sería de extraño que, como han insinuado sus periódicos, Acció Catalana enta-
blase públicas gestiones para llegar a una inteligencia con la Liga, a pesar de la 
virulencia con que la han combatido siempre, proclamándose incompatibles. Más 
difícil será que la Liga acceda a un acuerdo que no le es imprescindible y que 
pudiera despertar recelos en Madrid y dificultar la obra que su leader viene rea-
lizando en el resto de España. 
Si la concordia entre todos los partidos catalanistas fuese un hecho la oposición 
de la Liga en las próximas elecciones correría a cargo del frente único de los mo-
nárquicos catalanes y aun de la ra^ón de esta oposición depende en gran parte lo 
que se diga en el banquete de afirmación monárquica, que organizado por los mau-
iristas se celebrará el domingo con representantes de todos los partidos. La expecta-
¡ción gira en torno a la actitud que algunos elementos, que se esperan de Madrid, 
gira en torno a la actitud que algunos elementos, que se esperan de Madrid, 
'adopten con respecto a la Liga. La política en Barcelona tiene un cariz espe-
¡cial, una fisonomía distinta del resto de España. Mientras en otras partes los 
monárquicos se unen contra una posible alianza de los adversarios del régimen, 
en Cataluña el único aglutinante es la enemistad contra la Liga. Será inútil que 
todos los jefes políticos de Madrid elogien a Cambó y vean con simpatía su triunfo. 
•naBBBOBBMBiMBiaaHBnMBBnMaaiaH 
Don José María Orellana, ex presidente de la República de Gua-
temala, que se encuentra en España 
Teatro ambulante® 
BARCELONA, 27.—Se ha llevado a la 
'práctica la creación de un teatro am-
bulante catalán en forma parecida al 
que se hace en Alemania, Italia y Fran-
¡cia. Está construido con armadura de 
: madera y lona, con un cielo raso reves-
'tido de cartón y todo ello es desmonta-
ble. El escenario tiene diez metros de 
boca por nueve de fondo. La cabida del 
•teatro ambulante es de 3.000 espectado-
jres distribuidos en entrada gemeral, 154 
i palcos y 1.150 butacas. El teatro am-
i bulante se inaugurará el día primero de 
¡febrero en Valls por el Orfeón Catalán, 
la compañía de Marcos Redondo y la 
£1 G o b i e r n o ind io , 
optimista 
Satisfacción por las manifestacio-
nes de Mac Donald 
diez metros al joven José María Piña. 
Todos los ocupantes resultaron heridos 
de gravedad, excepto' Manuel Lourido. 
Una niña de pocos años, hija del indus-
trial Antonio Pérez, que pasaba por la 
cuneta, resultó alcanzada por la rotura 
de cristales. Los heridos pertenecen a 
conocidas familias de La Cañiza. 
—En eJ pueblo de Paredes, un camión 
se fué contra una casa situada en la ca-
rretera y derrumbó toda la fachada, 
hundiéndose el resto de la casa. Se sal-
varon los moradores milagrosamente. 
—Los barcos pesqueros traen estos 
días abundante pesca de castañeta. Hoy 
se subastó en la lonja de Berbés, en nú-
mero de cerca de 20.000 pares de dicho 
pez, cotizándose entre 50 y 80 céntimos 
el par. 
Emigrantes españoles al servicio 
militar 
VTGO, 27.—En el transatlántico espa-
ñol "Cristóbal Colón", que procedente de 
Nueva York y Cuba tocó ayer en este 
puerto, llegaron 17 emigrantes españoles 
que acogiéndose a las últimas disposi-
ciones vienen a prestar servicio militar. 
El mismo buque trajo seis españoles 
expulsados de Cuba por indeseables, que 
quedaron aquí a disposición de la Di-
rección General de Seguridad y del go-
bernador civil. 
El precio del nitrato 
ZARAGOZA, 27.—La Unión de Remo-
lache ros, ha dirigido al director general 
de Comercio, el siguiente telegrama: 
"Ante noticias de acuerdo Consorcio de 
aumentar precio nitrato, Unión Remola-
Jiménez, Plans, Asúa, Marín Lázaro. 
Santander, marqués de Zarara, Besga, 
Escribano y Gil Robles. 
Se examinó la labor realizada en 1930, 
y se trazaron los planes de trabajo para 
el año presente, tanto por lo que res-
pecta a la Junta en pleno, como a las 
diversas comisiones. 
Las obras del Pilar 
Lista número 155 de la suscripción 
abierta en Madrid. Suma anterior: pe-
setas 254.164. Doña María Martínez, 10 
pesetas; señores de Jiménez, 5; don Bal-
tasar Alvarez, 1; Un adorador noctur-
no, 2,50; Una devota, 5; Una devota por 
sus difuntos. 5; señora viuda de Jimeno, 
5; Una familia aragonesa de Madrid, 
100; Dos devotos, 10; excelentísima seño-
ra marquesa de San Miguel de Bejucal, 
25; Un devoto, 10; doña Ana María Hor-
tiguela, 5; J. V., 5; Una devota, 25; doña 
Avelina Caro, viuda de Chicheri, 25; do-
ña Avelina Cabezas (giro de dudad 
Real), 5; doña María Ignaz y Aguerrí, 
10; don Inocente Tamayo y señora, 5; 
don Ambrosio Alonso y señora, 5; Tres 
devotos, 2,50. Total: 254.430 pesetas. 
» « * 
Continúa abierta la suscripción todos 
los días, de ocho a doce de la maña/na, 
en la Colecturía de la parroquia de San 
Ginés, calle del Arenal, 13. 
» » « 
ZARAGOZA, 27.—La suscripción para 
las obras del Pilar, alcanza hoy la su-
ma de 3.209.999,20 pesetas. 
En la lista de hoy figura un donativo 
LONDRES, 28.—En el informe que, 
sobre la situación política ha publica-
do el Gobierno de la India y que com-
prende hasta el día 25 del mes actual, 
se declara que la opinión moderada del 
PARIS, 27. — El ministro del Aire 
anuncia que el correo de la India, que 
salió de Marsella el día 17 del corrien-
te, llegó a Saigón esta mañana, distri-
buyéndose inmediatamente la correspon-
dencia. 
Por otra prte, una escuadrilla de cua-
tro aviones de la base de Orán que sa-
lieron el día 22 de Colom-Bechar, llega-
ron el día 24 a Gao, después de cubrir /Ban^r'münlcipllir BarceToTarEn di - j f1 vuei,0 una Estancia de 1.800 kilóme-
~icho teatro actuarán varias compañías. |tros- Como este vuelo constituye una 
';Se hará también cine sonoro y hasta se | "Performance" admirable, ya que I03 
organizarán bailes. Tiene el propósito de i pilotos han atravesado normalmente el 
recorrer toda Cataluña y luego hacer I desierto del Sahara, volando sobre re-
tournees por toda España e inoluso, si 
el negocio va bien, extenderlo a Fran-
icia. 
Los servicios marítimos 
D E M 
Las embarcaciones auxiliares no 
estaban aseguradas 
BARCELONA, 27—La Cámara de Co-
mercio y Navegación ha dirigido al mi- i 
giones poco frecuentadas, el ministro 
les ha enviado una calurosa felicita-
ción. 
Intento de "record" 
ORAN, 27.—Los aviadores Bossoutrot 
nistro de Marina un nuevo escrito para¡y 1Jossi llan emprendido el vuelo esta 
•nsistir en las dos importantes deman-i11!3-"3113' desde el aeródromo de la Se-
jdas que había formulado con motivo del|n*a' P^ra intentar de nuevo superar la 
concurso para contratar los servicios marca mundial de distancia y duración 
marítimos de soberanía y la de que no 
se obligue a la. compañía concesionaria 
a tener su domicilio en Madrid. Tam-
ALICANTE, 27.—Se conocen nuevos'bién se pide que se mantengan las co-
páis reconoce en general que las decla-idetaIlee de la catástrofe de Calpe. municaciones entre Fernando Poo y los 
raciones del señor Macdonald ai termi- E1 P^lebot "Ltzo" llegó a la plaza de ¡puertos mediterráneos. 
la Fosa a mediodía, anclando en espera! cr 11 • • * j » j» a 
de la visita del contramaestre Verdú a haliecimiento de Un periodista 
quien pidió auxilio, acudiendo las lan-' ^ , . . . . 'seis y veinticinco, desde Marsella-Marig-
chas pesqueras con motor "Santa l3a-: f ^ f ^ ^ ^ L T ^ J Pérez inane' con dirección a Casablanca. 
San Ja¡me' , la primera con seis ifllcciao 61 penoc.sta don Julián Ferez ; 
na Medieval de España en la Universi. ^aduras gravísimaS. Fué.traí-
dad Central, sobre el tema: Un precur- da al de z5amorai donde falle-
cheros cañeros españoles, atentamente de 5.000 pesetas, de don Luis López Fe-
expone V. E. gran peligro de tal encare- rrer y doña Elena Alfaro. 
cimiento que provocaría graves quebran-
tos en agricultura patria y singularmen-
te en labradores remolacheros. Salúdale, 
Poza, presidente". 
Un "auto" cae a un río 
ZARAGOZA, 27.—Un automóvil de la 
matrícula de Zaragoza, que se dirigía de 
Tarazona a Malón, conducido por su 
propietario, Fernando Portillo, de vein-
tisiete años, vecino de Bilbao, al llegar 
al kilómetro 3 de la carretera de Nova-
llas, a causa de un rápido viraje para 
no chocar con un guardacantón, cayó al 
río Ñau, destrozándose. Resultaron he-
ridos Pablo Pérez, de cincuenta y dos 
años, comerciante, natural de San Asen-
sio (Logroño), vecino de Bilbao, con he-
rida de pronóstico reservado, y Feman-
do Portillo, con heridas en la región 
vertebral y fractura de bases nasales. 
Andrés Santos y José Magaña, vecinos 
de Malón, resultaron ilesos. Los heridos 
han sido hospitalizados en Novallas. 
Muere abrasada al asar castañas 
ZAMORA, 27.—En el pueblo de San 
Pedro de la Nava, Trinidad Marcos, de 
tres años, al tratar de asar castañas en 
el hogar de su domicilio, se cayó sobre 
la lumbre y se le prendió la ropa, su-
sor hispano-rnusulmán de Francisco de 
Vitoria", y día 31, don Francisco Frutos 
Valiente, Obispo de Salamanca, sobre el 
tema: "Doctrina de Vitoria sobre la rea-
leza de Jesucristo". 
El puente de San Telmo 
SEVILLA, 27—El plan reJativo al 
puente de San Telmo comprende las 
obras de construcción de la rampa de 
acceso por la parte de Sevilla y for-
maba presupuesto independiente con 
motivo de la modificación que hubo de 
realizarse. Esta obra de la rampa co-
menzó hace poco y va tan adelantada 
que quedará terminado el adoquinado 
para el mes de abril y por lo tanto la 
inauguración será muy próxima. Por el 
Mustafá Kemal pasó ayer 
por Menemen 
ESMIRNA, 27.—A su paso por Me-
nemen, Mustafá Kemal ha recibido al 
presidente del Consejo de guerra. 
Ha sido aplazada por el momento la 
publicación de la sentencia contra los 
acusados que formaron el primer gru-
po, que ya compareció ante el citado 
Consejo. 
OTRIl CRISIS PARCIAL EH PORTUGAL 
Ha dimitido el ministro de Colonias 
¡nar sus sesiones, la Conferencia de La 
Tabla Redonda, han creado una nueva 
situación en la cual pueden cooperar to-
dos los partidos políticos para dar a 
la India una nueva Constitución. 
Los elementos nacionalistas de la 
Asamblea legislativa han acogido las 
declaraciones con satisfacción, aproban-
do los principios en ellas enunciados por 
considerar que ofrecen una base para 
ulteriores resoluciones. 
El partido nacionalista pide la con-
cesión urgente de una aminlstía gene-
ral para los presos por delitos políticos 
y ha hecho un llamamiento a los dife-
rentes grupos del Congreso para que 
cooperen con el país para asegurar a 
éste las ventajas que puede representar 
una modiñeación del sistema político. 
Finalmente, los elementos musulmanes 
en una reunión que han celebrado re-
cientemente, han reconocido los esfuer-
zos realizados por el Gobierno para en-
contrar una solución aceptable a los pro-
blemas planteados en la India. 
Palabras de rebeldía 
ció. Al tratar de auxiliarla su madre, se 
quemó las manos. 
—En la estación del ferrocarril del 
Oeste, cuando maniobraba con vagones | 
el contramaestre de los talleres de car-
pintería José García, de sesenta años, re-
sultó aprisionado entre los topes y la 
pared y sufrió fractura del brazo dere-
cho y magullamiento grande del pecho 
y espalda, a consecuencia de lo cual fa-
lleció. 
Querían robar en la Casa Con-
sistorial 
ZARAGOZA, 27.—Entre una y dos de 
la madrugada fueron sorprendidos los ve-
cinos de Azuara, Pedro Laín y Manuel 
puentreireularán ^ I r ^ ^ ^ ^ l Alcalá, cuando con una escalera de las 
P ^ £;n 'empleadas para coger olivas, intentaban 
—En Bren es Pedro Pita Matos de ^ | ^ " P ' t r f l r en la Casa Consistorial por un UB " " s c x v a i ^ , x « « t l ^ ^ x * ^ . 
tenta y dos años de edad se arrojó a ^ ^ ^ ¿ ^ ¡ ^ no ser vist0S) rompieron la! que el cálculo de los presupuestos se hizo 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 27.—El ministro de Colonias, 
don Eduardo Vázquez, ha presentado la 
dimisión de su cargo, que le ha sido ad-
mitida. El jefe del Gobierno ha propues-
to para sustituirle al actual subsecreta-
rio de Finanzas, doctor Carminho Mon-
teiro.—Correia Marques. 
NOTA DEL MINISTRO DE HA-
CIENDA 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 27.—El ministro de Hacien-
da ha publicado tina extensa nota sobre 
las repercusiones de la crisis económica 
en las Finanzas y los medios para ase-
gurar el equilibrio en el presupuesto del 
Estado. 
El ministro de Hacienda advierte en 
dicha nota que la recaudación corres-
pondiente a los cinco primeros meses del 
año económico, de julio a noviembre, 
presenta un sobrante de 241.000 contos. 
Los ingresos cobrados en dicho período 
son inferiores en 55.000 contos a los del 
mismo período del año anterior. Pero de-
be observarse, dice la nota del ministro. 
BOMBAY, 27. — En una entrevista 
celebrada por el corresiponsal de la Agen-
cia Reuter con VaJahabá Patel, ex pre 
sidente de la Asiambl'ea legislativa y 
con Gandhi, éste ha decilarado que el 
Comité ejecutivo ded partido nacionalis-
ta fué el que decidió la campaña de 
desobediencia civil y es él también, por 
lo tanto, el que debe decidir ed término 
de la citada campaña. 
El leader nacionalista ha añadido que 
sin la libertad inmediata de todos los 
detenidos políticos y no sólo de las per-
sonalidades que SQ encuentran en las 
cárceles, será muy difícil o tal vez im-
posible poner un término a la campaña 
de desobediencia civil. 
Por otra parte, Gandhi ha declarado 
que se reservaba el derecho de conti-
nuar la fabricación de sal sin pagar im 
puestos al Gobierno, el control sobre el 
tráf.co de alcoholes y ed boi>cot contra 
los tejidos extranjeros. 
El alcalde de Calcuta, 
condenado 
CALCUTA, 27.—El señor Chandabro-
se, alcalde de esta ciudad, ha sido con-
denado a la pena de seis meses de cár-
cel por haber presidido una manifesta-
ción y una reunión que habían sido pro 
hibidaa por las autoridades. 
pozo. Cuando fué extraído era cadáver. 
—La Guardia civil de Dehesa Nueva, 
comunica que ha detenido a Manuel Mo-
rales Molina en el chozo conocido por el 
Mirlo. Dicho individuo produjo una he-
rida muy grave con arma blanca a Ma-
nuel Sánchez por oponerse éste a que 
sostuviera relaciones con una hermana. 
bombilla de luz eléctrica instalada en la con la previsión de una baja de 97.000 
contos en los ingresos. 
El ministro sigue diciendo que la ma-
nera de compensar esta quiebra, sin que 
puerta de la casa y cortaron los hilos del 
alumbrado. Avisada la Guardia civil se 
procedió a la detención de ambos. Regis-
trado su domicilio, se encontraron dos la-1 ^ ^ 1 0 ni para los contribuyentes 
vahos de madera que robaron la noche. fnnrinTiarlnq ê  rpdncir i™ 
anterior de un almacén del comerciante;^ para los funcionarios es reducir los 
don Joaquín Segura, ¡ gastos públicos. C o n este J n . el mims-
. . . ^ . „ «_„|._»» itro de Hacienda ha publicado un decreto 
Nmo muerto por un auto 1 el que se dispone que no p0drán ser 
SEVILLA, 27.—La sociedad de apare- ZARAGOZA, 27.—En la avenida de | utilizad0g en m&s ¿e 95 por 100 los cré-
jadores de obras ha dirigido un escrito i Madrid, ed automóvil de Zaragoza 8.017. | dito re uestariog de log distintos mi-
a la alcaldía de Sevilla diciendo que es conducido por su propietario, arrollo ai ! , . . -^cf-inadM a srastos accidenta-
necesario se activen las obras que tiene niño de seis años Agustín Casado. Que ^f^rios destinados a g ^ 
proyectadas el Ayuntamiento para con-lfallcció poco después de ser conducido pes del personal y de material.—Correia 
jurar la crisis obrera. Jen el mismo coche al Hospital. 'Marques, 
El rápido París-Burdeos 
descarriló ayer 
El descarrilamiento obedeció a un 
acto de sabotaj'e 
ANGULEMA, 27.—A consecuencia de 
un acto de sabotaje, en la vía férrea, 
el rápido París-Burdeos ha descarrilado 
cuando se encontraba a unos doce kiló-
metros de la estación de Angulema. 
Aunque sólo un vagón de viajeros sa-
lió de los carriles, los daños materiales 
son de gran importancia. 
Afortunadamente, sólo una viajera ha 
resultado levemente contusa. 
En 1929 se registró un atentado aná-
logo, casi en el mismo sitio. 
Para conjurar la crisis de trabajo 
El presupuesto brasileño 
RIO DE JANEIRO, 27. — E l presu-
puesto para el ejercicio económico 1931 
prevé para los ingresos una cifra de 
137.303 contos oro y 1.480.379 contos 
papel y para los gastos 115.537 contos 
oro y 1.491.897 contos papel. 
El saldo global m de 120.438 contos 
papel. 
en circuito cerrado. 
Un vuelo en Tombuctuo 
MARSELLA, 27.—Los aviadores Arra-
chard y Puilet, que se proponen realizar 
un vuelo de estudio hacia Tombuctu, han 
emprendido el vuelo esta mañana, a las 
bel" y zon siete. Los ca-! Carras'co' I"6 hasta hace poco tiempo 
1 "Lezo", diciéndo-l^1"1?^ "El Noticiero Universal". Entre hombres y la segunda c  rabineros visitaron el " I — 
les el capitán que llevaba carga, entre isu ^tensa labor literaria destaca una 
Pruebas en dirigibles 
k a - i T h o r b a ^ a w X T e ^ n ^ e c S , con e l ^ ^ i T m ^ comple! 
bidones de carburo. La catástrofe so-^6 !a. ^ra" guerra desde el atentado del+_ 1 .. 
brevino poco después de atracar las lan-1 Sarajevo ha^ta el_ Tratado de Versalles. 
chas auxiliares, a consecue-ncia de las La muerte del señor Pérez Carrasco ha 
luces que se encendieron para alumbrar^1"0 muy sentida, 
los trabajos. Serían las ocho de la noche. 
La explosión, atronadora, fué seguida 
de otras, esparciéndose el aceite mine-
Auto de procesamiento 
BARCELONA, 27.—Se ha dictado au-ra! sobre el agua, incendiándose en granja de procesamiento y prisión contra 
extensión, en el centro de la cual se ha-|Cir.aco FuenteS( direct¿r 3e «Tierra Ll-
liaban tres embarcaciones. _ bre» p0r un artículo injurioso para las 
El salvamento fue emocionante. Ma- |autoridades. 
nuel Basilio Sabaris, motorista de la 
barca "San José", se lanzó ocupando laj La dirección de la cárcel 
lancha y salvó con gran riesgo de su' vida, al pescador José Navarro Alonso, BARCELONA, 27.—Ha tomado pose-
único superviviente. El pescador Jaime |;ión del cargo de director de la cárcel 
SalibeJles Ferrando, logró heroicamen-!don Alfredo Rojas, que ocupaba' el mis-
te extraer del pesquero "San Jaime" al;mo cargo en la de Ciudad Real. El di-
tripulante Alejo Crespo Perle, herido. 
Después, recogió moribundo a Vicente 
Perlas Llobell, que falleció antes de lle-
gar a la playa. El mozalbete Marcos Fe-¡Zaragoza y Huesca, 
rres Perles. recogió tres heridos. El Juz-
gado se personó rápidamente, pero se 
vió imposibilitado de llegar hasta las 
embarcaciones ante la. extensión d&l fue-
go propagado sobre el mar a consecuen-
cia del aceite. Se confirma la desapari-
ción de tres tripulantes del pailebot "Le-
zo", cuyos nombres aun se desconocen. 
El Juzgado los ha pedido a Barcelona y 
San Sebastián. 
Del barco "Santa Isabel" perecieron 
cuatro tripulantes; del "San Jaime", 
tres. En total, hubo 13 muertos, cinco 
heridos y un ileso. El pailebot "Lezo", 
que estaba asegurado, valía, 65.000 pese-
tas. Las embarcaciones auxiliares no es-! 
taban aseguradas. Quedan sin recursos 
siete familias y se pierden diariamente 
500 pesetas, que valia la pe>sca que; 
traían. 
rector saliente, don Nicolás Nava, pasa 
a ocupar la Inspección regional de Pri-
siones, que comprende las de Cataluña, 
c i o n de convemos 
en Polonia 
VARSOVIA. 27.—La Dieta ha ratifi-
cado los convenios de comercio y nave-
gación entre Polonia y España y entre 
Polonia y Portugal. 
EL GENERAL BERTHELOT, GRAVISiO 
Se desprenden en Australia 
14 millones de toneladas 
Las aguas resquebrajaron una 
montaña 
SYDNEY, 27.—Durante el día de ayer 
se han producido resquebrajaduras en 
PARIS, 26.-E31 estado del general i1̂  ZZÍf% Kâ 0̂m¡a• qUe or:§1liaron 
Berthedotseagrava. Ayer pasó muy mal l ^ S j ^ i m i e n t 0 d« ^ centenar de 
día y los médicos d e i r a í i que se e n - d e rocas sobre el valle de Ja-
Los geólogos creen que se trata de un 
H fenómeno producido por la acción de las 
aguas y estiman que el volumen de ro-
cas y tierras que deben derrumbarse 










tamente ti está Vd. fatigado, 
extenuado por el trabajo ó 
debilitado. Tal vez eche Vd. 
de menos no haberlo hecho 
en seguida. 
Las Pildoras Pink rege-
neran la sangre y las fuerzas 
nerviosas, estimulan el apetito 
y las funciones digestivas. 
Constituyen un remedio de 
eficacia poderosísima contra 
las afecciones ó los desarre-
glos cuya causa e» el empo-
brecimiento de la sangre y 
la debilitación del sistema 
nervioso. 
L«» Pildora Pink « Sallan de 
venta tn todas las farmacias, al 
pvtcio de 4 péselas la eaj», _ 
Cae un autobús a un río 
to, diferentes ensayos que permiten afir-
mar que podrán evitarse en adelante 
catástrofes análogas a la del dirigible 
"R.-101", utilizando el gas helio. 
EL CONFLICTO TEXTIL EH m\Mm 
Macdonald celebrará hoy una en-
trevista con los patronos 
LONDRES, 27.—El primer ministro, 
señor Macdonald, ha invitado al presi-
dente y al secretario de la Asociación 
de fabricantes y tejedores de algodón a 
celebrar una entrevista con él maña-
na 28. 
Se cree que éste es un verdadero acon-
tecimiento que reviste gran importancia 
si se tiene en cuenta la situación creada 
por el conñicto de la industria de ¡as 
filaturas del condído de Lancaster, en 
el que se hallan en huelga 200.000 obre-
ros. 
DISMINUCION EN E L PARO 
LONDRES, 27.—El número de obre-
ros sin trabajo inscritos en los regis-
tros ingleses en 19 de enero se eleva-
ba a 2.608.406 o sea 27.762 menos que 
en la semana anterior. 
LOS MARINOS D E L "LUCIA" 
LONDRES, 27.—Telegrafían de Ports-
mouth al "DaUy Express" que los 22 
marineros de la dotacióíi del "Lucía", 
donde se produjeron actos de indisci-
plina el día 4 del actual, que han sido 
desembarcados del crucero ligero "Can 
terbury", ingresaron en prisión, para 
oumplir la pena de tres meses de arres-
to que les ha sido impuesta por el Tri-
bunal marítimo ne Plymouth. 
Vuelve a crecer el Sena 
Temporal de nieves en Rumania 
PARIS. 27.—A consecuencia de las úl-
tima.s lluvias y de las crecidas de sus 
afluentes, ha aumentado algo el nivel de 
las aguas del Sena, que han sumergido 
VARSOVIA, 26.-Cerca de Bygoszoz de 103 muelles. 
(Bromberg) un autobús ha caído a un i TEMPORAL DE NIEVES 
rio, pereciendo ahogadas seis personas. | BUCAREST, 27.—Continúa el tempo-
~ ~ ~~ i ral de nieves en la Dobrudja y en la 
1 res muertos en Holanda iBesarabia meridional- Numerosas pobla-
ciones están aisladas desde hace cuatro 
días. 
La ciudad de Tücea está bloqueada 
en un descarrilamiento 
GRONINGUE, 26.—Un tren de viaje- desde hace tres diaa por la nieve, que 
también ha cortado las líneas telegráfi-
cas y telefónicas. 
En Cetatea Alba, la nieve alcanza una 
altura de tres metros. En las regiones 
del Sur de la Dobrudja han aparecido 
numerosos lobos, que causan grandes 
daños. 
Los periódicos anuncian que en la co-
¡ros procedente de Nicueschas ha choca-
do, a consecuencia de un falso cambio 
de agrujas, con un tren de mercancías 
en la estación principal de Groniugue. 
Un vagón ha descarrilado y otro ha su-
trido grandes desperfectos. 
A consecuencia del accidente han re-
sultado muertas tres personas y herí-
idas otras ocho, seis de ellas de grave- marca de Constanza han perecido tres 
pastores y varios millares de carneros, a 
consecuencia del intenso frío. 
PATRULLA SORPRENDIDA 
LYON, 27.—Noticias llegadas a esta 
ciudad dan cuenta de que una patrulla 
italiana ha sido sorprendida por el tem-
poral de nieve en los Alpes, habiendo si-
do sepultados al parecer un capitán y 
doce soldados. 
En su socorro han salido varios desta-
camentos alpinos. 
Italia no envía a Bulgaria 
la misión italiana 
SOFIA, 27.—La Agencia telegráfica 
búlgara desmiente rotundamente la noti-
cia de que el Gobierno búlgaro haya so-
licitado de Italia el envío de una Mi-
sión militar. 
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E ! R e a ! Unión p r o t e s t a ei a c t a por la alineación de Torre-
g r o s a . L a s e l i m i n a t o r i a s de l c a m p e o n a t o de ganadores. 
P l a d n e r c o n t r a F l i x . 
Football 
Empate entre el Real Unión 
y el Real Madrid 
SAK SEBASTIAN. 27.—En eJ Esta-
dio Gal, se ha celebrado esta tarde ei 
partido de campeonato de Liga entre 
el Real Madrid y el ReaJ Unión de 
Irún, suspendido por el mal tiempo el 
11 de diciembre último. 
El campo estaba encharcado y resba-
ladizo, y al encuentro asistió bastante 
público. 
Arbitra el señor Quintana, de Canta-
bria, y los equipos son los siguientes: 
Real Unión: Emery, Alza—Manclsl-
dor, Maya—René—Gamborena, Sagar-
jsazu _ Pedro Regueiro — Urtizberea— 
Luis Regueiro—Lecuona. 
Real Madrid: Zamora, Torregrosa— 
Quesada, Bonet—Esparza—Peña, Lazca-
no—Eugenio — Gurrucbaga — Cosme— 
Olaso. 
René, capitán del equipo, consignó an-
tes del partido su protesta contra la 
alineación de Torregrosa, ya que, según 
el reglamento, un jugador expulsado por 
falta en un encuentro, no puede alinear-
se por lo menos en ocho días. Se le 
contestó que la Nacional ha dictado la 
medida de que pueda alinearse un ju-
gador expulsado, tratándose de un par-
tido suspendido. 
7, "Corbeta" (Granada), de don José 
Martínez. 
8, "Alpea" (Venta de la Rubia), de 
don Mariano Huete. 
9, "Palmero" (Badajoz), de don Juan 
Riera. 
10, "Linda" (Jaén), de don Bartolomé 
Valenzuela. 
11, X. X., campeón de Vaciamadrid. 
12, "Escarcha" (Madrid), de don Juan 
Martin. 
Por el número de participantes habrá 
cuatro exentos, que son "Frivola", "Can-
cionera", el ganador de Vaciamadrid y 
"Escarcha". 
Las primeras eüiminatorias se llevarán, 
por lo tanto, como ságue: 
PRIMERA VUELTA 





"Frivola" contra "Cancionera". 
Vencedor de "Adán"-"Pipa" contra 
vencedor de "Pantalla"-"Novela". 
Vencedor de "Corbata"-"Alpea" con-
tra vencedor de "Palmero"-"Linda". 
X. X. ("Vaciamadrid") contra "Es-
carcha". 
Impresiones 
Desconocemos la mitad de los partí-
DESPUES DE LA GRIPE i r ^ * ^ ^ 1 ^ 
pasar una temporada en E l Plantío, en el ¡•J 
HOTEL VILLAPAZ 
frente al pinar, con calefacción central 
cuartos de baño, etc., y se queda como ^ 






T o d a u n a v i 
Mañana jueves 
s T R E N 




Carlos Díaz de 
Mendoza 
C I N E M A T O G R A F O S Y 
PELICULAS NUEVAS 
i v k j n u j a . — " N o mentirás". 
Gastado está ya el tema del matrimo-
nio ieloz, al que un engaño enturbia y 
y] amarga en lo más hondo, para verse lue-
maestro Benavente. Noche, popular, 
"Los Cachorros". 
Fontalba 
Todos los días "Cancionera". Colosal 
éxito de Lola Membrives. 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). —Margarita 
Xirgu.—6,30 y 10,30: Puente escondida 
(18-1-931). 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Lola 
Membrives.—A las 6,30: Cancionera.-—No-
che, no hay función. 
FÜENCAR11AL.—6,30: Doña Francia-
IIBiiliiBlllüHIIIIIBIIIIIHIIinilffiüÜISÜÜilfieiiil̂  
Hoy miércoles, últimas exhibiciones 
en el aristocrático 
L L 
DE 
Los primeros momentos, son de do-.cipantes, de modo que no es posible dar 
minio irunés. La línea delantera crea 
algunas situaciones peligrosas. Hay un 
tiro de Luis Regueiro, que va alto. Hay 
otro avance de Pedro Regueiro, que se 
interna con peligro. Después, el Real 
Unión amengua sus avances. René flo-
jea mucho en los medios, haciendo que 
el ataque del Madrid se imponga. En 
poco tiempo se tiran cuatro "cómers" 
contra el Madrid que no tienen resulta-
do. René se muestra cada vez más fa-
tigado, y es una brecha para su equipo. 
El Madrid, que está jugando con en-
tusiasmo, obtiene al fin su tanto a los 
veintisiete minutos. Un centro de Olaso, 
que remata Gurruchaga de cabeza; Al-
za rechaza también con la cabeza. Re-
coge entonces el balón Emery, pero se 
le escapa de las manos. Entonces Laz-
cano, que está muy bien colocado, en 
un gran esfuerzo, se interna y empuja 
eJ balón, que pasa por entre las piernas 
del guardamenta fronterizo. 
Este tanto anima cada vez más al 
Madrid que empuja mucho y presiona 
bastante. El ReaJ Unión consigue aJ ca-
bo de bastante tiempo sacudirse el do-
minio, salvando la defensa algunos tan-
tos. Reaccionan los iruneses en los úl-
timos minutos del primer tiempo, lu-
ciéndose entonces la defensa madrile-
ña. Con el resultado de uno a cero a 
favor del campeón del Centro termina la 
primera mitad. 
Después del descanso, el Real Unión 
reaccionó formidablemente, dominando 
constantemente. Fué el reverso de la 
medalla del primer tiempo. René mejoró 
su actuación de la otra mitad y dió mu-
cho Juego a sus delanteros, que estu-
vieron casi los cuarenta y cinco minu-
tos en el área del Madrid. Este se sal-
vó de una derrota copiosa por la he-
roica actuación de Quesada, principal-
mente, más que Zamora, que se mostró 
algo inseguro. A los diecisiete minutos, 
se marcó el tanto irunés en una gran 
jugada de Luis Regueiro, que cruzó un 
tiro imparable. 
Por el desarrollo del partido, en que 
dominó más el Real Unión en conjunto, 
la victoria ha debido corresponder por 
la mínima diferencia a los locales. El 
Madrid ha hecho ún gran partido, so-
bre todo la defensa en el segundo 
tiempo. 
La clasificación 
Después de este partido, la clasifica-
ción actual se establece como sigue: 
J . G. B. P. F. C. Pn 
1, Real Sociedad ... 8 
2, Santander 8 
3, Athletic Bilbao... 
+, F. C. Barcelona. 
\, C. D. Alavés .... 
6, Real Madrid .... 
7, Real Unión 
8, Arenas Club 
9, C. D. Español... 
10, C. D. Europa ... 
1 24 16 13 
2 22 15 11 
3 34 17 10 
2 18 19 8 
3 16 20 
4 9 17 
4 15 17 
5 19 20 
4 18 23 
5 10 20 
Las lesiones de Arocha y Samitier 
BARCELONA, 27. — Arocha se en-
cuentra casi restablecido y podrá des-
plazarse a Madrid el domingo con ob-
jeto de jugar el partido. También Sami-
tier reaparecerá pronto. 
Concurso de galgos 
La Copa de Toledo 
Esta interesainte prueba provincial fué 
ganada por "Cancionera", de don Rodri-
go Navarro, y no por "Marina", como 
ha circulado por los centros deportivos. 
Actuará un juez Inglés 
Para dar toda clase de garantías al 
campeonato de ganadores que comenza-
rá a disputarse el día 1 del próximo mes 
de febrero, el Cluib Deportivo Galguero 
ha asegurado el concurso de Mr. A. D. 
Muicaster, uno de los más notables jue-
ces del "csuirsing" inglés. 
Mr. Muicaster llegó el sábado a Ma-
drid. 
Carreras de galgos 
La sexta reunión de Invierno 
E l C. D. Galguero ha preparado un 
gran programa para su sexta reunión de 
invierno. Dará tres pruebas de primera 
categoría una de ellas de vallas; dos 
de segunda y otras dos de tercera. 
Una de las de tercera es para na-
cionales. En una de las de segunda 
se presentarán sm duda los mejores gal-
gos de la üsta madirileña, puesto que es 
para los que más han ganado. 
Las inscripciones para estas pruebas 
se podrán formalizar hasta mañana jue-
ves, a las doce del medio día. 
E l campeonato de ganadores 
En el domicilio ded Club Deportivo 
Galguero se ha celebrado el sorteo de 
los números correspondientes a los pe-
rros calificados para el campeonato de 
ganadores. El sorteo arrojó lo siguiente: 
1, "Frivola", campeón de (Campamen-
to), de don Leopoldo Pozuelo. 
2, "Cancionera" (Toledo), de don Ro-
drigo Navarro. 
3, "Adán" (Sevilla), de loa señores 
Cárden as-Osuna. 
4, "Pipa", (Córdoba), de don Ricardo 
López. 
5, "Pantalla" (Cádiz), de don Domin-
go Gallego. 
6, "Noveda" (Cuevas Altas), de don 
Miguel Díaz Custodio. 
una primera impresión concreta. Aho-
ra bien, lo que es evidente es que la 
escala superior es más fuerte que la in-
ferior. Entendámonos. No quiere decir 
que arriba está el ganador, sino simple-
mente el mejor conjunto. Esto casi nos 
da motivos para pensar que si entre los 
seis primeros no sabremos nada, ni si-
quiera los dos semáfinalistas de ese gru-
po; en cambio, podemos conjeturar bas-
tante con relación a los seis últimos. 
Por ejemplo, no vacilamos en creer que 
"Escarcha" saltara a la semifinal en sus 
primeras actuaciones. ¿El otro semifi-
nalista de este lado? No lo sabemos 
por no haber visto a "Corbata", "Pal-
mero" y "Linda". 
Uno de estos tres tiene que ser muy 
bueno para quitar a "Esoarcha" el pues-
to de finalista. 
Pugilato 
•f E l combate Pladner-FUx 
BARCELONA, 27.—Hay dificultades 
para la celebración del combate que 
estaba proyectado para el día 8, entre 
Gironés y Ximendes. Para sustituir al 
campeón de Francia se han hecho ges-
tiones con el belga Scillie, aunque se 
duda pueda actuar por encontrarse ata-
cado por la gripe. Desde luego se cele-
brará el día 8 el encuentro Pladner-Flix. 
E l Cinturón de Madrid 
M jueves, día 29 del actual, a las 
ocho de la noche, se celebrará el reparto 
de premios de esta competición en el 
domicilio de la Sociedad organizadora. 
Agrupación Deportiva Ferroviaria, Ato-
cha, número 68. 
Lucha grecorromana 
Campeonato de Castilla, 
El domingo día 1 de febrero, a las 
diez en punto de la mañana, se celebra-
rá en el "hall" del Círculo de la Unión 
Mercantil e Industrial las finales del 
importantísimo Campeonato de Castilla 
de lucha grecorromana, que tanto inte-
rés y simpatías ha despertado en la 
afición al deporte y que tantos aplausos 
ha merecido el Círculo por su perfecta 
organización. 
Los combates serán log siguientes: 
Pesos mínimos.—J. Casado (Deporti-
va Municipal), 53 kilos, contra J. Hon-
toria (Dep. Municipal), 47 kilos. 
Pesos ¡gallos.—R. Teso (Sociedad Hel-
ve tía Suiza), 55 kilos, contra E. García 
(Círculo Unión Mercantil), 57 kilos. 
Pesos plumas.—Antonio Requejo (Cír-
culo Unión Mercantil), 60 kilos, contra 
Ceferino Requejo (Real Madrid), 60 ki -
los. 
Pesos ligeros.—A. Llerandi (Círculo 
Unión Mercantil), 64 kilos, contra V. Vi-
Uaite (Círculo Unión Mercantil), 64 ki -
los. 
Pesos medios—L. Agoeti (Real Ma-
drid), 74 kilos, contra R. Juárez (De-
portiva Municipal), 72 kilos. 
Pesos semipesados—Antonio Cerrato 
(Deportiva Municipal), 81 kilos, contra 
Ramón Resines (Real Madrid), 76 ki -
los. 
Pesos pesados—A. Aznar (OEroulo 
Unión Mercantil), 85 kilos, contra P, 
García (ReaJ Madrid), 87 kilos. 
El arbitraje de estas finales lo harán 
don Heliodoro Ruiz. profesor de cuillbu-
ra física del Círculo; señor García de 
la Torre y señor Mallefré. 
Motociclismo 
L a nueva directiva del R. M. O. E . 
En la última reunión del Real Moto 
Club de España se nombró la siguiente 
directiva: 
Presidente, don Julio Blitz; vicepre-
sidente, don Joaquín Tinao Ajuria; se-
cretario, don Antonio Baigorri; tesorero, 
don Benito González Zuazo; contador, 
don Zacarías Mateos Morante; vocal, don 
Luis Iriarte; vocal, don Gregorio Pren-
des; vocal, don Miguel Lozano; vocal, 
don Manuel Cantó; presidente de la Co-
misión de carreras, don Gonzalo Tourón; 
presidente de la Comisión de Turismo, 
don Miguel Feu. 
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"Film" sonoro F O X 
por JEANETTE MAC DONALD 
y DENIS KING 
"Fruslerías Selectas" 
Escocida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
Pedidos a la Adrainistració»> de E L DE 
BATE, Colegiata, 7. 
W b / e f ó É efe 
. perdid 
mentirás" es una canta vulgar, que nos 
presenta este problema dramátxx), que 
se teje con la intriga de bajas pasiones, 
cOn ia tentación fuerte de la esposa vir-
tuosa en ed fondo, pero un tanto frivola 
y despreocupada en el carácter externo, 
con la apatienc.a del adulterio y la som 
bra del divorcio. Tales elementos, si no 
pueden quebrantar la virtud de la pro-
cagonísta, se exJiiben descarnadamente 
en su pugna dramática. El mando duda 
de la mujer, y duda con razón. No bas-
ta en sana moral poseer en el fondo del 
alma la v.rtud, hay que evitar el peligro, 
hay que huvr del escándalo. En este pun-
to es corriente observar en el "eme" 
amricano tesis morales tan falsas, como 
la de que una mujer casada con tal de 
poseer un amor sincero y entrañable al 
mar. do puede fluctuar por los escollos 
del flirt, del galanteo y de la frivolidad. 
Y en esta pedicula hay algo de tan ab-
surdo criterio. Con lo dicho basta para 
criticar a la cinta en su aspecto moral, 
si no con una censura acerba ya que se 
tenn na con la ai moma y la restaura-
ción de la paz conyugal, si con reparos 
de importancia. Por lo demás, su valoir 
es escaso, tanto en el aspecto técn co 
como en el de interpretación. Escenas 
lentas, pesadas, vulgares, tópicas, un pa 
tetismo artificioso y sens blero, sin que 
A 
si las fíen© en casa le aseguran una 
$éMsi contra 8a g?i{pe. 
No áfaca el corazón! 
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Recordamos a nuestros asociados que el día 31 
de este mes termina el plazo de admisión de Can-
didaturas para la elección de la nueva Junta Di-
rectiva. 
Algunos elementos han lanzado la idea de reele-
gir a la Junta saliente con el sólo objeto de des-
orientar a la opinión. Esta reelección sería estéril, 
ya que dicha Junta ha dimitido con carácter irre-
vocable. 
Presenta toda la semana 
la mejor revista 
el mejor espectáculo 
más de 250 artistas, con 
PAUL WHITEMAN 
y su famosa ORQUESTA 
No deje de ver 
E L R E Y D E L JAZZ 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 6,30 (abono aristo-
crático): Los cachorros.—A las 10,30 (po-
pular): Los cachorros. 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía 
lírica titular.—A las 6,30: La mesonera 
de Tordesillas. — A las 10,30: La casta-
ñuela (gran éxito) (21-1-931). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30: 
haya que consignar esmerados aciertos ¡El alma de Corcho (15-1-931). 
en la labor de los intérpretes. Más mo- L COMICO (Mariana Pineda 10)-I^re-
vda, rápida, interesante'aunque no m e - | ^ ~ ^ 
nos vulgar de asunto y un tanto esca- .Exito! (últimas representaciones). Sá-
brosa también en algunas escenas es 
la película de "El capitán sin miedo", 
que completó el programa. Z. O , 
SAN MIGUEL.—"Lirios 
silvestres". 
No es digna de Corinne Griffith esta 
creación mediocre, oscura, disparatada. 
La protagonista es hasta cierto punto 
un lirio silvestre como la metáfora del 
título sólo en la primera mitad de la 
película. En el resto, ed lirio se marchi-
ta, aunque no lo crea así el director 
de la obra. En efecto, empieza ésta con 
un divorcio desagradable que ni siquie-
ra aparece apoyado en un delito conyu-
gal. La inocencia de la esposa, dolori-
da por otra parte con la separación de 
la hija, va a ocultarse dignamente en 
un ambiente de paz y trabajo. Pero 
esto dura bien poco. El lirio va a parar 
voluntariamente a un campo de maleza, 
un cabaret, y claro, empieza la lucha 
contra la dignidad de aquella mujer, que 
al fin cae vencida y acepta la protec-
ción de un galán. Todo porque ha visto 
a la hija y ésta ya no la reconoce. Al 
final, claro es, todo se arregla. Para el 
"cine" americano no hay dificultades. 
Triunfa el convencionalismo de la boda. 
No hay que decir que todos los senti-
mientos son falsos y de artificio: el del 
amor maternal, el del renunciamiento y 
elvido, el del nuevo amor. La película 
se construye sobre una serie de lances 
bado, estreno: ¡Que trabaje Rita! (11-
1-931). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía de comedias Sepúlveda-Mora. 
A las 6,30 y 10,30: Los chamarileros (gran 
éxito de Arniches, Abati y Lucio) (17-
1-931). 
•IIIIIKIIIWKm^ 
Profesores nativos. Marqués 
de Cubas, 10, entresuelo. 
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La época invernal es llamada "calva-
rio de los artríticos". A la menor hume-
dad, al más leve enfriamiento, la ten-
dencia uricémica despierta furiosa, so-
breviniendo entonces eJ reuma o la go-
ta; a veces se manifiesta violentamente 
en ciertos individuos, con el martirio ¡so de Hollywood) (13-1-931). 
de las tumefacciones que hacen imposi-( CINE SAN MIGUEL.—A las 6,30 y 
ble poder articular las manos, los bra- 110,30: El vigía ("film" sonoro por Billie 
zos o los pies, condenando al paciente a Dove). Lirios silvestres ("film" sonoro 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30: Los trucos (la obra más graciosa 
de Muñoz Seca).—10,30: El señor Bada-
nas (el mayor éxito de Arniches) (20-
12-930). 
LARA (Corredera Baja, 17).—A las 
6,30 y 10,30: Doña Hormiga. Funciones a 
beneficio del público a mitad de precio. 
Butaca, tres pesetas (30-10-930). 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Compa-
ñía Blanquita Pozas.—A las 6.30 y 10,30: 
Ku-Kux-Klan (gran éxito). 
MUÑOZ SECA,—Mana Palou. — A lag 
6,15 y 10,30: El marido de su viuda y 
La fuerza bruta. 
RiEINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 6,30 y 10,30: Cock-
tail de amor. „ ' 
ZARZUELA.—Compañía Argentina de 
Revistas de Arte.—6,S0: Las estampas 
iluminadas.—10,80: Buenos Aires en Ma-
drid. Ultima semana. Precios populares, 
cinco pesetas butaca (24-1-931). 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 6,30: Grandiosa función de circo 
(popular). Silla, tres pesetas. General, 
0,75. Exito del espectáculo.—A las 10,30: 
Gran función de circo. Exito enorme de 
toda la compañía y de "las Venus del 
baño". 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI , 6). 
A las 4 tarde. Primero, a remonte; 
Echániz (A.) y Ugarte contra Pasiegui-
to y Errezábal. Segundo, a pala: Badio-
la y Pérez contra Fernández y Ochoa. 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
A las 6,30 y 10,30: Noticiario Fox. Un 
empleo en la caridad. Capitán sin mie-
do. No mentirás. 
C I N E S 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfonos 95S01 y 93158).—A las 6,30 
y 10,30: Noticiario Fox. Danzas de los 
espectros (dibujos sonoros). El rey va-
gabundo, por Jeanette Mac Donald y De-
nis,King (20-1-931). 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10,15: El hombre que 
sonríe. Nido de buitres. La caza del ban-
dido (13-11-928). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).~ 
5,30 y 10: Tres zepellnes y una patro-
na. El recluta, por Monty Banks y Jean 
Whur. Pecados prohibidos, por Mema 
Kannedey. 
CINE MADRID.—6,30 y 10,30: Noticia-
rio 50 (reportajes). Flor del hampa (Do-
lores Costello). Un marido, por favor 
(Anny Ondra). Butaca, 0,75. 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72827). El "cine" de moda. La me-
jor instalación sonora sistema Western 
Electric.—A las 6,30 y 10,30: formidable 
éxito de Sin novedad en el frente (la 
película premiada en el reciente concur-
la dolorosa postración durante meses. 
Si en los primeros síntomas se recu-
rriese al Uromil, de tan probadas virtu-
des terapéuticas para curar las enfer-
medades ya citadas, es evidente que los 
ataques que a veces ponen en peligro la 
existencia, no se reproducirían. Infinidad 
de médicos toman para si este soberano 
remedio y certifican hab^r obtenido cu-
raciones prodigiosas de enfermos des-
engañados, que no habían encontrado el 
ilógicos disparatados, absurdos. Y mo-j^no,. a l i ^ en ningún otro preparado', 
raímente, es de todo punto madmisl-| La siguiente opinión medicafl es un 
ble, tanto en el fondo ya apuntado como I nuevo testimonio de las virtudes tera-
en la forma. Sobre los atrevimientos j péuticas de tan poderoso disolvente ún-
se cree en el deKer He adver-
tirlo, recomendando al mismo tiempo a sus ra-
dioyentes la votación de la nueva Junta Directiva, 
cuya Candidatura insertamos a continuación. 
Como nuestros radioyentes verán, está integra-
da por personas de alto prestigio intelectual, entu-
siastas de la radiodifusión y pertenecientes a 
Círculos y Corporaciones culturales, cuyas cuali-
dades personales son garantía sobrada por la in-
tensa labor que han de realizar al frente de la 
Unión de Radioyentes. 
eróticos de costumbre, va todo el am-
biente sensual del medio en que se des-
s j arrolla la acción. Porque no faltan nú-
meros de revista con ausencia de ropa, 
ni interiores de camerinos con indecoro-
sos "deshabillées", ni la pintura recar-
gada de francachelas en las que no que-
da muy bien parado el pudor. En los 
demás aspectos cinematográficos, la obra 
no mejora su tono vulgar y mediocre. 
L. O. 
Recital del Rock Ferrís 
El joven pianista norteamoricano Rock 
•£ Ferr is ha dado un nuevo concierto ante 
un selecto auditorio en la saáa de la Co-
media. Poco tenemos que añadir a lo 
que en otra ocasión hemos dicho; las 
sonoridades blandas, con tendencia a 
cierto romanticismo y la predilección 
del artista por los matices tenues y ve 
lados, son sus principales caracteristi-
s cas. La mitad del programa estaba de-
si dícada a Brahmis, incluyendo la "Sona-
E ta en fa menor". Cuatro piezas de De-
ibussy y una parte española completa-
por Corinne Grifflth) (13-1-931). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,30 ("cine" 
sonoro): Noticiario Fox. Alicia, maqui-
nista. El gato fogonero. Periquito y la 
zorra. Filarmónicos de pueblo. Los pan-
tanos de Zanzíbar. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 121. 
Teléfono 30796).—A las 6,30 y 10,30 no-
che: Revista Paramount. Noche de es-
treno (dibujos sonoros). El rey del "jazz", 
por Paul Whiteman y su orquesta (29-
11-930). 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
33277).—A las 6,15 y 10,15: El conde de 
Montecristo (12-11-929). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
Dr. Francisco Santos 
Lago (Coruña) 
PREVENIRSE CONTRA 
Presidente. . . • 
Vicepresident©.. 
Vocal primero. . 
Vocal segundo.. 
Excmo. Sr. Marqués de Argüeso. 
Don Luis Garrido. 
Don Pablo Luna. 
Don José Juan Cadenas. 
Tesorero.. . . • Don Luis Puncel. 
Secretario. . « . Don Julio Calleja. 
Votada por don 
Firma, 
Socio numero 
Se ruega encarecidamente el envío de esta can-
didatura antes del 31 del corriente a nuestras ofi-
cinas, Avenida de Pi y Margall, número 10, 
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co: "Me es grato poder hacer público el 
buen resultado que observé en mi mis-
mo con el Uromil; habiendo conseguido, 
con un solo frasco que tomé, la curación |s. A? G.* E.).—A las 6,30 y 10̂ 30: Fuegos 
de un eczema artrítico que se hizo rebel- artificiales. El recluta. No mentirás, 
de a otros tratamientos y un gran ali- GRAN METROPOLITANO. — A las 
vio en los dolores articulares que con 6,30 y 10,30: Metrotone (revista). Dolor 
frecuencia me aquejan." de muelas, por Laurel-Hardy. Monsieur 
Sans Gene, por Ramón Novarro (4-12-
930). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y 10,15: Me ha caído un millón. 
Metrotone (sonora). Otoño (dibujos so-
noros filmófono). Misterios de Africa 
^grandiosa producción totalmente habla-
da en español) (30-12-930). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).~A las 6,30 y 10,30: Noticiario Fox, 
La última aventura de Mrs. Cheyney. 
Noche de duendes (totalmente hablada 
en español, por Stan Laurel y Oliver 
Hardy) (24-1-931). 
PALACIO DE LA PRENSA (Plaza del 
Callao, 4).—A las 6,30 y 10,30: Su ma-
jestad Tomasín (muda). Noticiario Fox 
(sonora). Mickey, maquinista (dibujos 
sonoros filmófono). Universidad perruna 
(hablada en español, graciosísima). La-
drón de amor (cantada y hablada por 
José Mojica) (6-1-931). 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).— 
A las 6,30 y 10,30: Concurso de anima-
ricano, quien mo oculta, su predilección i tración de un ligero purgante, y, acto les. Tomasín, detective de hotel. Llamas 
por los países europeos, en donde selse?uido, tomar un sello Yer cada seis 
pu.de . o a a ^ «toaa d e ^ ^ base^dj café A las 6,30 y 10,30:- A med.a noche (ha-
. Jiquieuajue movunvento de con ]€che al que es conveniente adicio-íblada en español). Metrotone (sonora). 
nar una o dos cucharaditas de un buen Horror a la música (dibujos sonoros), 
coñac. Este tratamiento debe continuar-
se hasta que la convalecencia aconseje 
el aumento en la alimentación, redu-
ciendo entonces el número de sellos a 
uno o dos por día; uno a la noche, y 
otro a la mañana. Se recomienda que. 
inmediatamente después de haberse ad-
ministrado el sello, se tome una taza de 
café con leche, con el coñac que se deja 
indicado. 
Este tratamiento, experimentado con 
éxito en mi propia persona, me fué acón-
, sejado por algunos compañeros, qu*? ha-
NUEVA YORK, 27.—Anoche, en el bí¿n confirmado su eficacia en múlti-
Su tratamiento.—Esta enfermedad, in-
feclosa y eminentemente contagiosa, tie-
ne un enorme poder de difusión, bien 
comprobado, desde que se la estudió 
con detenimiento en todas las epide-
mias gripales. 
Al notarse loa primeros síntomas de 
la enfermedad, los cuales se reflejan 
por enfriamiento, dolor de cabeza, cefá-
lea, quebrantamiento de cuerpo, debe 
ban el concierto. El auditorio aplaudió ¡instituirse, sin pérd'da de tiempo, el tra-
eíusivamente al joven artista nortéame-¡tamlento, que consistirá en la* adminis-
bulhcioso 
Nueva Xork. 
J . T. 
Toscanini en París 
PARIS, 27.—-Esta noche han llegado 
a esta capital, procedentes de Nueva 
York, el célebre director de orquesta 
Toscanini y el conocido compositor Os-
car Strauss. 
Iturbi en Norteamérica 
C I N E 
P A L A C I O D E L " C I N E " 
mejores programas de la temporada por los artistas más famosos 
se proyectan en esta aristocrática sala. 
P E S E T A 
Carnegie Hall, dió su anunciado concier-
to el notable pianista español Iturbi. 
Todos los periódicos neoyorquinos de-
dican gran espacio a la crítica del con-
cierto, que constituye un gran éxito pa-
ra el pianista español. 
El Carnegie Hall estaba completamen-
te lleno de un público entusiasta, de-
s seoso de oír de nuevo al señor Iturbi, 
que había producido una gran impresión 
hace unos meses en su primer concierto 
dado en Nueva York. 
El "New York Times" dice que la ca-
lidad y cantidad del público reunido ayer 
en el Carnegie Hall es una prueba in-
discutible del extraordinario mérito del 
pianista español. Termina diciendo: "El 
señor Iturbi es un maestro excepcional 
por su tecnicismo y su espiritualidad".— 
Associated Press. 
pies casos. 
Doctor Casimiro Torre, catedrático de 
la Facultad de Medicina de Santiago. 
B!!;!!Blllin!¡¡l!liHliH;!{IHIII!HIII!IHllll!H!llllll¡!l!lill!IB:!i!IH!li; 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
No seas embustera! 
Adaptación de la obra de Molnar "La 
buena hada", hecha por Serrano Angui-
ta y Resvesz, se estrena en el ALIÍA-
1 ZAR el viernes, y. para no coincidir con 
jotro estreno anunciado para el mismo 
: día, en función de tarde. Están a la ven-
jta las localidades, sin aumento de Con-
| taduría. 
La segunda de abono 
aristocrático 
?e celebra esta tarde en el ALKAZAB. 
representándose ".Los Cachorros", del 
Gran éxito de 
de pasión. El crimen del sol. 
REAL. CINEMA (Plaza de Isabel IT). 
(sonora). Grandioso éxito (27-1-Prim 
931). 
RIAI/TO (Avenida Eduardo Dato, 10. 
Teléfono 91000).—A las 4, 6,30 y 10,30: 
Revista sonora Paramount. Nuevos rit-
mos (novedad sonora). La expiación del 
doctor Fu Manchú, por Warner Oland. 
Es un programa Paramount (27-1-931). 
TIVOLI (Alcalá, 84. "Metro" Principe 
de Vergara. Teléfono 55575).—A las 6,30 
y 10,30: Noticiario sonoro Fox. Mickey. 
labrador. Verano (dibujos sonoros filmó-
fono). Romanza sentimental (poema de 
música descriptiva). Misterios de Africa 
(la única película impresionada en el co-
razón del Africa salvaje, totalmente ha-
blada en español) (30-12-931). 
« » « 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni Tecomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a ia de publica^ 
ción de EL. DEBATE de la critica di 
la obra.) 
S 
por la gran actriz 
C o r i n n e G r i f f i t h 
Trajes para mocito 
Trajes para niño 
Pantalones sueltos 
los tiene de todos tamaños 
y de todos precios 
(Gran Vía) 
REVISTA DE FUERZAS 
MELILLA, 26.—~E1 general don Fe-
derico Sonsa, acompañado del jefe de 
la circunscripción, general Pozas, y de 
su Estado Mayor, realizó una visita de 
inspección en sus respectivos aloja-
mientos a las fuerzas de los reg-imien-
tos de Africa y Melilla, Tercio, Inge-
nieros, Artillería, Regalares, base de 
"hidros" de Mar Chica, y otros de lü 
gruarnicióu. Quedó satisfecho del jeta-
do de las fuerzas y de la organización 
de los servicios, felicitando a los jefes 
respectivos. 
—Con motivo del licénciamiento, se 
celebró en los cuarteles la fiesta de des-
pedida del soldado. Se otorgaron Pr0' 
míos, considerándose el día de gala. En 
los correos de Málaga y Almería, mar-
charon a la Península los licenciados 
del primer llamamiento del reemplazo 
de 1929. 
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Casa Real 
Las Infantas doña Beatriz y doña Cris-
tina han pasado el lunes y martes en 
la finca Los Castillejos, que en la pro-
jo).—7 t., don Eugenio Ciordla: 
timienío de la paz". 
' E l sen- DISPONEBLES 
Se dispone que en lo sucesivo se con-
r i f f a . ceda a los íefes y oficlale3 Que quedan 
l / i r a s notas |en situación de disponibles forzosos, un 
plazo de un mes, a partir de la fecha en 
vlncia de Cuenca poseen los infantes don A r ^ u T i — r ? «u^penuiaa*.—A uau^u 
A^nan r, Hrvfín vXâ  h« â̂ a lde.la hlfelga de tipógrafos no se_ ha_po-Alfonso y doña Beatriz de Orleáns. 
—La infanta doña Isabel se encuentra 
mejor del ataque gripal que le aqueja. 
La Comisión técnica del ma-
Publlcaclones suspendidas.  A causa ¡que queden en tal situación, para obte-
ner la de disponible voluntario. 
nicomio de Ciempozuelos 
dido publicar la revista "España Eco-
nómica y Financiera" (La Estafeta). P L A N T I L L A S 
Tampoco se han podido publicar por Teniendo en cuenta la escasez de per-
el mismo motivo las revistas "Armas y^sonal que existe en algunas escalas de 
Deportes" y "Cortijos y Rascacielos", isubalternos en las Armas y Cuerpos pa-
E l mapa topográfico.—El Instituto Geo- ira establecer las plantillas fijadas última-
gráfleo y Catastral ha publicado reciente-imente' y con el fin de evitar perjuicios 
mente las hojas del mapa topográfico na- al Estado y a la oficialidad, se dispone 
que Ínterin exista la falta de personal 
mencionado, el acoplamiento del personal 
to a medida de las bajas que en las dis-
tintas unidades vayan ocurriendo suce-
sivamente. 
S E R V I C I O S D E AERONAUTICA 
Durante el próximo mes de febrero con-
t inuarán los servicios de Aeronáutica, con 
la misma organización administrativa, 
reclamándose al personal con destino de 
plantilla en los mismos o en comisión, 
los sueldos asignados por el de 5 del 
actual, y los premios, gratificaciones y 
demás devengos que tengan concedido 
E l presidente de la Diputación dióiciorial. números 160, 241, 245. 279, 281, 
cuenta a los periodistas de haber recibí- i322' 354' 373' 387> 441 y 566. 
do un oficio Sel Colegio de Arquitectos. | ^ ^ ó n üe Ingenieros de Montes- t o ^ ^ f ^ ^ h i t ^ ^ J 1 ? . 6 , ^ 1 
comunicándole la designación de ios se- L ^ Asociación de ingenieros de Montes 
ñores don Ricardo García Guereta. don h V ^ - r ^ ^ 
Manuel L u x á n y Zabay y don Juan ^ k ^ ^ V T a í ^ S 
vala, para formar parte de la Comisión ¡cales, don Jorge Torner, don Joaquín Lei-
que ha de dictaminar en el asunto del ra.do, don Fernando Peña, don Luis Fer-
Manicomio de Ciempozuelos. 
—Tan pronto como se designen los re-
presentantes del Consejo bancario y de 
la Escuela de Ingenieros Agrónomos, que 
son los únicos que ya fa l tan—agregó el 
señor Sáinz de los Terreros—los reuniré 
para exponerles todos los antecedentes y 
explicarles cuál ha de ser su cometido. 
Se refirió luego a la nueva Plaza de 
Toros y dijo que és ta no ha pasado to-
davía a propiedad de la Corporación por-
que, aunque en poder del notario se halla 
ya toda la documentación precisa para 
firmar la escritura, se ha estimado nece-
sario un documento que ha de entregar 
uno de los propietarios de los terrenos 
que se expropian, y que ya ha sido recla-
mado por el notario. 
Terminó su conversación el señor 
Sá inz de los Terreros anunciando que 
m a ñ a n a celebrará sesión pública la Co-
misión permanente. 
Sesión de la A. Iberoamericana 
de Historia Postal 
E n el salón de actos del Palacio de 
Comunicaciones ceiebró ayer la primera 
eeslón pública la Aoaflemia Iberoame-
ricana de Historia Postal. 
Se leyeron adhesioneis del Brasil, Por-
tugal, Ch.le, Alemania, I tal ia, Rumania 
y de la Sociedad Internacional Esperan 
tista. 
E l presidente de la Academia mani-
festó que és ta tenía por objeto el estu-
dio de la Historia del Correo y fomen-
tar las relac-ones entre los empleados 
postales de los países iberoamericanos. 
Después fué leído un trabajo del ins-
pector de Correos y Telégrafos de Por-
tugal, don Godofredo Alberto Dos San-
tos, sobre el primer correo y los prime-
ros rudimientos de legislación de Co-
rreos en Porcugal. 
Don Manuel de Frenix, bibliotecario 
de la Academia, leyó un trabajo sobre 
el tema " E l correo en la civilizacáóh 
Por último, se leyó un discurso del 
oficial de Correos de Barcelona, don Jo 
eé Cairó. 
Protección postcarcelana 
nández de Valderrama, don Eduardo But-
ler, don José María García Viana y don 
Antonio Bernard. 
Las aves anilladas.—Don Antonio de 
San Cristóbal mató el día 24 pasado en 
Cascante, Navarra, un mirlo con pico y, 
patas negras, que llevaba en una pata jpor el reglamento'' aprobado por e f de 
una anilla, con la siguiente inscripción: 13 de julio de 1926. 
"Trool. Stat. Helgoland 686317". 
Instituto de Ingenieros civiles.—El Ins-
tituto de ingenieros civiles ha nombrado 
la siguiente directiva, que presidirá don 
Emilio González Llana don Vicente Ma-
chimbarrena, don Juan Antonio Pérez 
Urrut i , don Carmelo Benaiges. don Carlos 
M. Montañés, don Manuel Querejeta y 
don Wenceslao Castillo. 
Círciilo de la Unión Mercantil.—Ha si-
do aplazada la conferencia que sobre 
" E l problema del manicomio provincial", 
debía pronunciar m a ñ a n a don Andrés 
Ovejero, por enfermedad del conferen-
ciante. 
Círculo de Bellas Artes—Mañana, a 
las seis y media de la tarde, se inaugu-
rarán en los salones del Círculo de Be-
llas Artes las Exposiciones. "Concurso Na 
cional", "Permanente" y de "Cueros re-
pujados y decoración de libros", de Fer-
nando Martínez Rubio, esta última. 
La entrada será pública todos los días, 
de seis y media de la tarde, a nueve de 
la noche, excepto los domingos, que sólo 
se abrirá por las mañanas , de once a 
una. 
I S i B L E I 
m i 
agentes 
Piden la c r e a c i ó n de escuelas mo-
delo, d i r i g idas por la i n s p e c c i ó n 
CONCLUSIONES EN FAVOR DE LA 
E S C U E L A RURAL 
Continúan las sesiones de esta Asam-i h í R a r h p r n > ñe> r n a r ^ n t a v n n p v p nuestro j u i c i o , iun electo, la mencionaaa reorgaiuzaciun—yue w 
por 'e fse^or M e l n L ^ s c m c ^ n ^ ^ ^ cié lo que debería ser-parece descansar sobre tres piedras ^es ta t le^T ZZl 1 l " la. m i m b r o 22. v a M a m i P l Fernandez mentó de las horas de trabajo, la supresión de los escalafones y el estableci-
Un hombre muerto por un autoca-
mión. Nuevo procedimiento para 
equiparse. Sale despedido de 
una camioneta y se hiere 
gravemente 
Los agentes señores García Ferrer A l -
cázar y Aurioles detuvieron en el pa-
seo de la Castellana a Luis Gómez Sán-
Los ganaderos llevan sus reses a otros mercados, donde se 
les ofrecen cotizaciones más elevadas. Los tablajeros ame-
nazan con no matar cerdos mientras el Ayuntamiento no les 
pague las 400.000 pesetas que les debe. 
HA SIDO YA APROBADO EL PROYECTO DE ESTACION DEPURADORA 
y t • Hemos dicho en uno de nuestros anteriores comentarios que 
U n C a m m O ]a reorganización de los servicios municipales ha quedado de 
hecho reducida a un intento de elevación general de sálanos. 
e Q U I V O C a d o Sin embargo, hemos visto también algún deseo de reorgani-
zar. Pero el camino que para ello se sigue es equivocado, a 
tr  j i i . E  f t , l  i d  r r ni ió q  no es sino una soni-
dos ponencias correspondientes a los te-¡la, número 22, y a Manuel Fernández 
mas tercero y cuarto, presentadas por 
los señores Serrano de Haro y Almen-
dros, respectivamente. 
de la mujer 
L a Ins t i tución católica de protección 
postcarcelaria de la mujer ha inaugu-
rado en Pozuelo su residencia para re-
habil i tación de la mujer. La residencia 
ocupa una extensión de cerca de 400.000 
pies cuadrados, en ia parte más alta de 
Pozuelo, y se halla rodeada por un 
jardín. 
Han sido encargadas de la residen-
cia las Religiosas Dominicas de la Sa-
grada Familia, que tienen análogas ins-
tituciones en Francia y Bélgica, y den-
tro de unos días sa ldrán para P a r í s y 
Bruselas dos hermanas de las que se 
encuentran actualmente en Pozuelo, con 
objeto de perfeccionar su conocimiento 
de esta clase de obras. 
La idea de la Residencia fué lanzada 
por doña Joaquina López de Ayala y 
dirigida por el Cardenal Arzobispo de 
Toledo con la protección del Obispo de 
Madrid-Alcalá. 
La obra es de ca rác te r nacional y se 
propone asistir a las madres y a sus 
hijos, educarles convenientemente, dar-
les enseñanza profesional y buscarles 
ocupación. 
A la inauguración asistieron las seño-
ras de la Junta, la Comunidad de Re-
ligiosas Dominicas y las catorce aco-
gidas que hay actualmente en la Resi-
dencia. 
Refranes g e o g r á f i c o s 
E l ca tedrá t ico del Liceo de Guada-
lajara don Gabriel Mar ía Vergara leyó 
ayer en la Real Sociedad de Geografía 
eu anunciada conferencia sobre "Algu-
nos refranes, modisanos y cantares geo-
L a i n d u s t r i a e s p a ñ o l a e n 
e l e x t r a n j e r o 
E n el ministerio de Economía facilita-
ron ayer la nota s guíente : 
"Muy recientemente, una gran indus 
t r ia española ha conseguido un éxito 
notorio en el sarniinlstro de material fe-
rroviario en Béilgica, del mismo modo 
que hace poco lo había obtenido en Buü-
gana. 
policias. Se les encontró una placa pa-
recida a la que usan como distintivo los 
agentes policiacos. 
Un herido grave 
Alejandx-o Apia Martínez, de diez y 
Antes, por la naturaleza del tema se-
gundo, convínose en aplazar el estudio 
del articulado presentado por el ponente 
señor Alvarez. En él se pretenden tocar 
cuestiones que la mayoría considera im-
procedentes del caso. Leídas las conclu-
siones sobre la escuela rural se presen-
tan algunas enmiendas y adiciones. Se 
aprueba el que la escuela rural merece 
atención preferente por la enorme ex-! nueve años, domiciüado en la calle de 
tensión que abarca, ser el único elemento ¡Santa Teresa, número 26 (Puente de Va-
de cultura de un sector numerosísimo del llecas), regresaba de comer con unos 
pueblo español y por no haberle presta-
do el interés debido n i los tratadistas de 
la enseñanza, n i la legislación. Conside-
ran sus problemas fundamentales los re-
lativos al personal, al local y al material 
de enseñanza y al ambiente social. Se 
conviene en que los maestros de escue-
la rural deben recibir igual preparación 
técnica general que los demás; y de ha-
ber alguna diferencia, no debe ser en 
menos, sino en más, pues la función que 
han de desempeñar es más transcenden-
tal y más compleja. E l ingreso en el Ma-
Viüanueva (Manolillo el Sastre), de vein-miento de cuatrienios. ^ , „ í ( ( + m m v „ 
tinueve años, domiciliado en la calle de! E1 aumento de las horas de trabajo, por lo que al personal administrativo se 
Amparo número 69. | refiere, es una equivocación lamentable en tanto no so modifique el sistema que 
Estos'individuos se hacían pa^ar por en 'a actualidad. Hoy está en vigor la jornada de cinco horas y la Comisión 
de Reorganización propone ampliarla a siete, después de haber descartado la de 
ocho. Pues bien: con la jornada de cinco horas la labor es premiosa y lenta y se 
eterniza la tramitación de los asuntos. Negociado hay—y hemos recibido en ese 
sentido varias denuncias concretas—en que un expediente particular ha sufrido 
una detención de dos y hasta tres años. Ello supone para el contribuyente gran-
des molestias y no escasos perjuicios. ¿Se cree que basta, para impedir la repe-
tición de estas anomalías, con aumentar en dos horas la jornada de trabajo? 
A l formular el señor Onis las bases generales de reorganización de los servi-
cios técnicos—lo único efectivo que hasta la fecha se ha realizado—establecía un 
.máximum de quince días para la íntegra tramitación de las concesiones de licen-
amigos en las afueras de Madnd, en c¡as .por qué no se ext¡ende este acertado criterio a todos los servicios? Al par-
la cazmonet-a numero áó.dbz, conuucida tjcujar que acude a las oficinas municipales para solventar cualquier asunto no 
^ a i u86 m ef' , T ... , . . . . te interesan las horas de trabajo que tiene el personal; lo que le importa es que 
A l llegar •frente al Instituto Antirra-;ie despachen cuanto antes, con las menores molestias y de la mejor manera po-
l3!-00^.^- ^ i P f ! „.-Caf11!°?fE!:„ „0!sible. Lo que interesa, pues, para que la reorganización sea efectiva, no es el tiem-
un viraje tan rápido que Alejandro sa-
lió despedido del vehículo y se produjo 
graves heridas en la cabeza. 
Herido con una hoz 
Urbano Sánchez Gómez, de veinte 
po que el empleado ha de estar obligado a permanecer en la Oficina, sino l!a 
efectividad del trabajo que realiza para que los asuntos no estén detenidos más 
que el tiempo indispensable, que puede y debe ser fijado de antemano. 
A su debido tiempo elogiamos el criterio de suprimir los escalafones como 
medio de abrir ancho espacio al estímulo y a la capacitación de los funciona-
rios que aspiran a hacer rápida carrera en poco tiempo. Pero ahora se trata, al 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
Con n ^ e r l n H ^ * « m ^ i a - f ^ * fiííS?0 debe 1ser. Por F1 solo procedí- años, que iba montado en bicicleta, en, e de su rimir los escalafones con otra intención: la de que el personal. 
Con posterioridad a aquella fecha, e miento, que, seleccione eficazmente al per- la que llevaba una hoz, tuvo ia desgra-¡espec¡almente § de !as categorias inferiores, pueda ser removido de sus puestos 
independientemente de los demás su-
ministros relativos a la Argentina, a 
los que ya se hizo referencia en una no-
ta oficiosa dada a la Prensa hace algu-
nos días, dos o tres Empresas españo 
las acaban de obtener un señalado t r iun-
fo en Rumania, consiguiendo un sumi-
nistro de gran importancia en rieles y 
vagones para ferrocarril, contra la com-
petencia del Cartel Internacional y de 
otras Empresas alemanas e inglesas." 
sonal y en todo caso, nunca los de condi-
ción Inferior, deben ir a la escuela rural, 
entendiendo que por la serie de graví-
simas molestias que ha de sufrir el maes-
tro de aldea, urge buscarle compensa-
ción, qtié la ponencia estima como la más 
eficaz, una decente y adecuada indemni-
zación por residencia, a lo que el señor 
Matos propone, y así se acuerda, acom-
pañe otra serie de beneficios, como la 
participación en los beneficios de los co-
tos agrícolas que dirijan, aumentos de 
sueldo proporcionales a los servicios et-
cétera. 
La escuela oficial es rígida, la misma 
para los grandes centros industriales que 
para los modestos poblados rurales, y 
así no puede fundirse con el pueblo que 
le desdeña o se aparta de ella. Urge po-
ner remedio como urge establecer aima-
. Kohly, por haberse recibido noticias d e S o ^ f í n ™ ^ 
que este habia_ recaído. Ayer, en la €m-|cada pUeblo. Asimismo deben implantar 
bajada no teman mas notician, por l o i g ^ p ' n e el Señor Senén-programas 
que es de suponer que la alarma no sei^nfj^Qg^ 
haya confirmado. ¡ S o n las últ imas conclusiones de este 
También esta enfermo, por fortuna sln|tema las referentes a orientar francamen-
nada de cuidado, el Obispo de Madrid-jte la escuela rural hacia el campo, do-
•AJcala-. tándola a tal fin de medios para estable-
De viajeros sabemos que han marcha- cer campos de experimentación agríco-
do a Barcelona, el conde de Plasencia ia .granias avícolas, etc., y la de hacer 
con su hija la vizcondesa de Farellón ;lqUe llegue hasta ella el generoso avance 
a pasar temporada en su huerta "Las de instituciones circuneseoiares estricta-
Antas", el ex subsecretario de la Pread-hnjente con carácter pedagógico, 
dencia, don Eugenio Barroso con su fa-| El señor Bergue sostiene el traslado de 
C R O N I C A D E S 0 C I E D A 
da, es caso difíoil. Se va de una sala en 
otra, en esta se admiran vestidos, en 
aquella objetos de tocador, más allá ser-
vicios de mesa y, en conjunto, se saca la 
conclusión de que se han visto muchas 
cosas y muy bonitas, pero no se pueden 
recordar. 
Describirla, tiene, por lo tanto, mu-
chas dificultadeis. Pero cuando esta ca-
nastilla es la de Julia Maura y en ella 
han echado r&galos cerca de 500 perso-
nas, no hay dificultad, es imposible. 
Los duques de Maura han regalado a 
su hija una magnífica "riviére" de br i -
llantes, una mantilla blanca de blonda 
antigua con aplicaciones a punto de agu-
ja y un precioso mantón antiguo. A su 
futuro hijo político una botonadura de 
brillantes. 
Loa marqueses de Villatoya regalan a 
su futura hija un collar de perlas, una 
mantilla de Chantilly, varios encajes y 
abanicos antiguos y dos mantones de 
Manila. 
De la novia aü novio una botonadura 
de perlas. De él a ella, aparte la pulse-
ra de pedida, una cinta ancha de brillan-
tes, un broche y unos pendientes de las 
mismas piedras. Los hermanos de la no-
via al señor Covarrubias un reloj de pul-
sera; a su hermana unos pe-ndientes de 
brillantes con aguas ma-rinas. E l novio 
a sus futuras hermanas broches de br i -
llantes. A su futura madre política bro-
cia de caerse en las proximidades dei.para ser trasladado a aquellos otros en los que haga falta. Con este sistema 
pueolo de Morata, con tan mala fortuna da rá el caso de que el funciODari0 qUe hoy desempeña un cargo en 
milia; a Málaga, el marqués de Torre-lescuelas que no tengan una matrícula 
laguna; a Talavera de la Reina, el con-
de de Torata, y a Sevilla, el encargado 
de Negocios, de China, señor Wang; y 
que han venido a Madrid, el hijo del 
ministro de Fomento y su mujer (Jose-
fina Pallarés) , y los señore1-: de Coello 
ie Portugal (ella Hornachuelos). 
San Julián y San Tirso 
Hoy celebran su fiesta onomástica, el 
conde de Artaza, y su hijo el señor Oli-
vares y Bruguera y los señores Rodrí-
guez, Escudero, Moret y Olazábal. 
Jíatallcio 
Ha dado a luz una niña, la señora de 
Cauthal (don Fernando), nacida, Ana 
María Semprún. 
Aniversario 
Mañana hace años del fallecimiento de 
media de 20 alumnos y el señor Carrillo 
hace notar y reconocer la labor ímproba 
llevada a cabo por el Magisterio rural, 
que en algunas localidades ha hecho des-
terrar por completo el analfabetismo. 
No obstante, lo avanzado de la hora el 
que se produjo con la hoz diversas he-
ridas. 
En grave estado se le t ras ladó a Ma-
drid en una camioneta, ingresando en e! 
Hospital de la Princesa. 
Muerto por un autocamión 
En la Glorieta de Atocha, el autoca-
mión número 35.612-M., que conducía 
Francisco Espinosa Hernández, de vein-
tiocho años, atropello al anciano Isidro 
Mar t ín Pérez, de setenta y cuatro años, 
con domicilio en Abada, 6, que falleció 
al ingresar en la Casa de Socorro dei 
distrito del Hospital. 
Mendigo muerto 
U n guardia de Policía urbana encon-
t ró tendido en el suelo en la calle de 
Santa Cruz de Marcenado, a un mendi-
go que se encontraba enfermo, al pare-
cer. Le ayudó a levantarse y cuando se 
disponía a llevarle a la Casa de Socorro 
al sentarle en un banco de la calle de la 
Princesa, para que se repusiera, falleció 
el mendigo. No ha sido identificado. E l 
cadáver fué trasladado al Depósito. 
Prendas que desaparecen 
se 
el 
Negociado de Abastos, por ejemplo, entre m a ñ a n a a prestar sus servicios en el 
de Obras o en el de Enseñanza. Y ello se intenta ahora en que se trata de llevar 
a todas partes la especialización, único procedimiento de que el trabajo rinda 
más con menor esfuerzo. 
En cuanto al sistema de los cuatrienios, también mereció nuestros elogios como 
complemento de la supresión de escalafones. Pero la adaptación de ese sistema 
ha de ir forzosamente precedida de un régimen racional de jubilaciones. En el 
Ayuntamiento de Madrid no existen hoy jubilaciones para la mayor parte del per-
sonal obrero y, hasta la fecha, nada concreto se ha realizado por implantarlas. 
E l obrero que, por rebasar ciertos límites de edad, queda poco menos que inútil 
para el trabajo, sigue formando parte de las plantillas como agregado a brigadas 
especiales. Pues bien: con el sistema de cuatrienios, aplicado sin jubilaciones, se-
rán precisamente ios obreros inútiles los que perciban mayores jornales, en tanto 
que los jóvenes, de reciente ingreso, seguirán cobrando salarios mezquinos de 
6,50 pesetas. 
Creemos que con lo indicado basta para comprender que el camino que lleva 
la Comisión reorganizadora es enteramente equivocado. 
che de brillantes con aguas marinas, y i don Juan Bautista Castillejo y Sánchez 
a su futuro padre político ríiloj de oro.'de Teruel, conde de Floridablanca, gran-
También a su futuro hermano botona-'de de España, en cuyo sufragio se ceie-
dura de zafiros y brillantes. b ra rán misas durante varios días en 
La señorita de Maura regala a sus fu- distintos templos, de Madrid y a cuya 
turos padres broche de brillantes, a la i familia renovamose el pésame. 
marquesa de Vlllatoj'a y al marqués alfi-
ler de corbata con perla y brillante. A 
su futura cuñada la marquesa de Sierra 
alfiler con topacio rosa. 
EH vestido de la novia es de "crépe sa-
t i n " con larga cola, cintura de tisú de 
Fallecimientos 
Ha muerto en Madrid a los setenta y 
cinco años de edad, la distinguida se-
ñora doña Cándida Lajusticia, viuda de 
En una sas t re r ía que en la Avenida 
de Eduardo Dato tiene establecida don 
Segismundo Nicolás Santos se presentó 
un "botones" con una carta de un cono-
cido cliente de la casa, en la que éste or-
señor Almendro lee su ponencia sobre el deiiaba Se le entregaran al chico un ga-
libro y el material escolar. Distingue ^ I b á ñ v una amerirana 
que es el libro escolar y lo que es el DaJ; / un? aJle^cana 
texto. En varias de sus conclusiiones con-¡ ^ aueno de la 
dena éste, por cuanto se usa como base conveniente y entregó 
y la sola norma de la actividad escolar, pero luego comprobó que la carta era C 
Das directivas cardinales del trabajo en falsa, por lo que presentó la oportuna 
la escuela han de ser: la presencia del 
objeto que hay que conocer, el interés 
Amenaza de una ©sea- Jante de los cueros en las mismas condi-
ciones en que les son ofrecidos ahora. 
El régimen sustitutivo saz de carne 
Ayer confereeció extensamente con el 
concejal delegado de Abastos, señor Gar-
cía Cortés, una comisión del Consorcio 
de Expendedores de carne, integrada 
por el presidente y secretario, señores 
Rico (don Mariano), y Niembro, y los 
vocales señores Fernández y Rivera. 
En dicha conferencia, expusieron di-
chos industriales el inminente peligro 
de una escasez de carne en que se en-
cuentra Madrid, debido al absurdo iis-
del Consorcio 
Por referencias dignas del mayor cré-
dito, de prevalecer el régimen de tran-
sición que, para reemplazar al actual 
Consorcio de Expendedores de carne, ha 
aprobado el Ayuntamiento de Madrid y 
está pendiente de la aprobación del mi-
rtlstro de Economía, los tablajeros no 
aceptarán la mezquina representación 
íjUe por dicho régimen se les ofrece en 
tema de tasas que prevalecef Con'süje- el Consejo de Administración del Mata-
ción a las tables reguladoras que en "iW21 dero-
implantó el entonces gobernador civil. Parece ser que dichos industriales se 
infantil, generador de actividad, la ne-
cesidad de creación, y expresión, que ja-
más pueden ser suplantados por un ma-
nual. Los libros han de responder a la 
necesidad que tenga el niño de consultar-
los y por eso deben estar redactados mi-
pagars 
de vaca en Madrid, son lo? ce 
5,20, 4,30 y 2,40, respectivamente, pá '9 
las tres clases (!os precios son ahora de 
4 80, 3,90 y 2,00), En las demás poblacio-
nes de principal consumo, como Ba1 ce-
denuncia en el Juzgado de guardia. 
Marido agresivo 
Anatolio Hernández Valdés, de trein-
ta y ocho años, domiciliado en la calle | [ndustriaTes , cincuenta 
de Rafael Calvo, número 5, que desde'cara que en Madrid. ' 
hace nueve años se halla separado de su j Paralelamente, oís precios que se oiré-
rancio más al orden psicológico dei apren-,inujeri namada Juliana Zamorano, de cen a 'os ganaderos, son aV' más el-va 
der del niño que al orden lógico de la treinta cinco ^ se enC0Iltró con és . | dos que en !a capital, por lo que 'os gn 
c l e ^ X r l ^ z ^ el pasado día 25 y le propinó ima f ^ ^ i ^ i ^ 
cíales que el real decreto de creación 
del Consorcio asignaba a éste, tales co-
mo la organización corporativa, la en-
señanza profesional, etc. De los fines 
de dicha Pedoración quedarán solamente 
lona, Bilbao y Valencia, la eartií s-ñ no i exceptuadas todas las operaciones del 
tiza—según manifestaciones de dichos, abasto, tanto de roses como de carnes. 
céntimos máf las cuales quedarán vinculadas a las an-
tiguas SociedadíB de tablajeros. 
L a estación depuradora, 
de lectura debe proponerse fundamental-1 ,'a' .Ci pasad 
mente enseñar a leer y debe ser porta-iP^123, 
dor de incitaciones a la sensibilidad in-
fantil. Da Asamblea se pronuncia con-
traria al texto único en la enseñanza pri-
maria y se termina la sesión aprobándo-
se todas las conclusiones con pequeñas 
Barca, dama que por sus virtudes y afa-; modificaciones de detalle, referentes al 
plata y adorno de cabeza con perlitas. ble trato gozaba de generales simpatías 
También los marqueses de Villatoya han 
regalado a la señorita de Maura un abri-
go de piel de potro y as t racán y tres 
preciosos vestidos. Los duques de Mau-
ra a su hija un gabán de armiño teñi-
do, otro de paño y "breischwantz", va-
rias salidas de teatro y cinco vestidos. 
Hay algunas cosas simpáticas que sal-
y respetos. 
E l entierro se celebrará hoy a las on-
ce de la mañana , desde !a casa mortuo-
ria, Meléndez Valdés, 4, a l cementerio 
de la Almudena. 
A sus hijos doña Carmen, don Fer-
nando, don Anselmo, don Alfonso y don 
Juan Francisco Barca Lajusticia y a su 
nieta la señorita Carmen Cos Gayón 
tan a l_a vista y así, junto al magnifico % ;̂\&Ẑ 3 p u e n t e el testimonio 
barceno antiguo que regala un solo ^ nu'estra c,ondo,1Iencia. 
procer, está la bandeja de plata que sa-
lió de los humildes donativos de todo un 
pueblo; junto al regalo de una gran va-
j i l l a de plata, el abanico antiguo o el 
gráficos que se emplean en la Amér ica jcufdrito pequeño, pero de incalculable 
española o se refieren a ella." 
El señor Vergara leyó una extensa va-
riedad de refranes que muestran el ca-
va! or. 
Pero las cosas más bonitas que ayer 
en casa de los duques de Maura había, 
eran Gabriela, Victoria y Carmen Mau-
rác t e r de los habitantes de las distin- ¡ra, que con la prometida, enseñaban la 
tas regiones de América, modismos que magnífica colección a un grupo de sus 
revelan el arraigo de muestras viejas amigas: María Infantado, las hijas del 
costumbres y cantares por lo que se marqués de Castelar, María Jura Real, 
aprecia la riqueza del idioma y fino in- (y sus hermanas, Fernanda Silyela, Mari 
genio. 
E l lector fué mny aplaudido. 
Conferencia del teniente 
coronel Herrera 
Mañana, a las seis y media de la tar-
de, d a r á una conferencia en el Centro 
Cultural del Ejérci to y de la Armada el 
teniente coronel de Ingenieros don Emi-
lio Herrera Linares, sobre el tema " E l 
año aeronáut ico" . 
Boletín meteorológico 
ILola Liniers, Belén y Totó Amézaga, Ma-
ría Luisa Mendoza Cortina, señoritas de 
Mora, Carmen y Mimo Moreno Osorio 
y otras. 
También estaban la marquesa viuda 
de Salinas, condesa de Romanones, mar-
queses de la Sierra, condesas de Santa 
Marta del Babio, Mendoza Cortina y mu-
chas más, a las que la duquesa de Maura 
y los marqueses de Villatoya, hacían los 
honores admirablemente. 
—En su finca de Carabanchel ha dado 
la condesa viuda de Casa Puente una co-
mida en honor de monseñor Tedeschini, 
a la que asistieron el embajador de Chi-
le, el duque de Amalfl, los marqueses de 
Bedmar, la condesa de Monteblanco y el 
conde de Vallellano, y en casa de los 
condes de Esteban Collantes, se ha ce-
lebrado un té-bridge, muy animado. 
En cuestión de 'fiestas hay una gran 
variedad. Hoy nos llega la noticia de 
una próxima fiesta patr iót ica en Jerez, 
en la que será regalada al Batallón de 
Cazadores de Las Navas, una bandera 
en substitución de la gloriosa y laureada 
que tiene deteriorada por el uso. La re-
galarán los duques de Abrantes y sera 
madrina la duquesa. 
Un grupo de muchachas de la socie-
dad de Barcelona, organiza una exposi-
—También ayer falleció don José Ca-
sares Mosquera, hijo del decano de la 
material. 
Sesión de la tarde 
A las cuatro de la tarde se inaugura-
ron las deliberaciones de la Sección se-
gunda que han despertado Interés entre 
los inspectores que asisten a la Asam-
blea, por tratarse de formular un plan 
de organización del Cuerpo. 
Se ha planteado la discusión del tema 
"Inspección general y negociado téc-
nico". 
La Asamblea se pronunció en favor 
facultad de Farmacia, don José Casares de la creación de un organismo denomi- nrrcedente de Casavieia 
Gil y su entierro será hoy a las cuatro, " 
desde la casa mortuoria, plaza de Santa 
Catalina de los Donados, 2, al cemente-
rio de San Lorenzo. 
Ayer, gran número de personas fue-
ron a testimoniar el pésame a sus deu-
dos, en especial, catedráticos y profeso-
res de las Facultades, donde su padre 
goza de generales simpatías, y a l que 
deseamos resignación para s 
pérdida. 
Hoy volvieron a encontrarse, y teme-
rosa la mujer de que su marido repitiera 
el "número", requirió el auxilio de una 
pareja de Seguridad. Los guardias detu-
vieron a Anatolio, y a l registrarle le en-
contraron una piedra de regular t amaño, 
que el detenido no supo explicar para 
qué fin la llevaba. 
OTROS SUCESOS 
Accidente del trabajo.—Cuando traba-
jaba en una obra de la calle de Amador 
de los Ríos el obrero Aurelio Balúa Ló-
pez, de treinta y un años, domiciliado en 
la calle de San Dimas, 7 y 9, se produ-
jo heridas que fueron calificadas de me-
nos graves. £ 
Herido al estallar una escopeta.—En 
c<l Hospital de la Princesa ha ingresado, 
vecino de 
llevar sus reses a 
mencionadas. Ello 
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enseñanza y se nombra una ponencia 
para que emita dictamen respecto de su 
Esíiado general—La extensa zona de 
depresión que abarca toda la parte sep-
tentrional del Continente americano y 
el Atlántico, por encima del paralelo 45 
hasta Inglaterra, se divide en dos nú-
cleos principales: uno, en las costas oc-
cidentales americanas, y e l otro, a i Sur 
de Groemanüia Existen también presio-
nes bajas, aunque de escasa importan-
cia, en la Península Escandinava. Con 
t i núa el anticición del Atlántico, ocu-
Dandn ra i i tnAc lo ^ " " ^ vvu ciad ae ísarcewiit», u igamí» uno. ^ v - -
tre l o V ^ Í S f 8 t *1*011 de ^ en" ci6nde í?atos de W cuyos ingresos se-tr  los paralelos 25 y 40 y desde las ooa-
taa amer-oanas a laa españoslas. En 
nuestra Península es escasa la nubosidad 
y los vientos soplan flojos. 
Agricultura—Probables heladas en la 
región del Duero. 
Navegantes—Mar tranquilo en todas 
nuestras costas. 
Para hoy 
Asociación Española de Urología (Es-
parteros, 9).—7 t. Sesión científica. 
Colegio del Pilar (Caj-stelló, 54).— 6 t. 
Don Nicolás González Ruiz: "Un perio-
dista ante la revolución: el ejemplo de 
Camilo Desmouüns." 
Escuela Social (Ministerio del Traba-
rán para una conocida institución be-
néfica. 
—Ayer falleció en Madrid, a los sesenta 
y cinco años de edad, doña Rafaela León 
Fernández, viuda de Gandullo. Era la 
finada, dama de grandes virtudes, por 
lo que se hizo acreedora a la estimación 
de cuantas personas la trataron. 
Reciba la familia de la finada, y es-
pecialmente su hijo don Juan, querido 
compañero nuestro, nuestro pésame muv 
sentido. 
—También falleció en Madrid el ex se-
nador don Lorenzo del Busto y García 
del Rivero. La conducción de cuyo ca-
dáver se efectuará hoy a las once y me-
dia a la Sacramental de San Isidro. Re-
organización. 
Se pone a discusión el tema "Consejo 
del inspector en la adquisición de ma-
terial" y se acuerda pedir la derogación 
de las trabas legales que le impiden el 
explícito conse-jo sobre adquisición de 
oportar " lal material. 
1 Respecto a la convenienefla de la crea-
ion de escuelas modelo dirigidas por la 
Inspección, la Asamblea las cree necesa-
rias en cada provincia, quedando a dis-
creción del Consejo de Inspectores la 
-ieterminación del tipo de escuela, lugar 
y número de las mismas. 
Durante la sesión de hoy continuarán 
las deliberaciones sobre temas de la sec-
ción segunda. 
Por indisposición del ministro de Ins-
trucción pública, señor Tormo, se apla- í 
za la visita que bajo su dirección ha- ¡ 
hían de realizar los asambleístas al Mu- j 
seo del Prado, teniendo lugar en carn-
een graves heridas producidas al esta-
llarle una escopeta. 
s" - b •  smmwKmmmmwMmwmmmw 
A N 
Frutales, florestales, de adorno 
S u p e r i o r e s y b a r a t a s 
J A O E l L A f 
Torrelavega. Santander 
i l i H i B i l ^ K ! » 
L o s a u t o r e s d e u n r o b o 
ciba su familia nuestro pésame muy sin- rencia de don Alvaro Lopez^Nunez so-
cero, 'bre "Instituciones de prev-sión". 
Hace días se cometió un robo en casa 
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en la calle de la Princesa, número 14. 
Según nuestras noticias, en la reunión 
abastecimiento tan considarable leí mer |que anteayer celebró el Comité Ejecu-
cado madrileño, que los cahiajeros cal tivo municipal, bajo la presidencia del 
culan que, para dentro de difi. c- doce alcalde, fué íntegramente aprobado el 
días, de no modificar las clrounst^rfilas, proyecto de construcción de una esta-
escaseará el ganado. ción depuradora de aguas residuales, con 
Por otra parte, en el pasado mes de;cuatro unidades autónomas, que han re-
octubre, se acordó por el Ayuntamien-ldactado el director técnico municipal de 
to, el pago al Consorcio de las difere-n-iSaneamiento, señor Lorite, y el ingenie-
cias por exportación Je giasas. Nacen rd de Caminos señor Escario, 
estas diferencias del preciso *staluta-| A dicha reunión asistieron, además del 
rio, según el cual, los MunüVpiOs sólo ¡marqués de Hoyos y del señor Lorite, los 
pueden imponer tributos soo'a las car-jdirectores de Arquitectura y Vías pu-
nes que la población respec '.va ce su jblioas, señores Bellido y Casuso, el jefe 
ma. E l pago de dichos tributos se efec-jdel Negociado de Obras, señor Saborido 
túa en Madrid al ser sacrificada la residen Manuel), y el secretario de la Cor-
y re tributa, por consiguiente, con arre-iporación, señor Berdejo. Ante ellos ei 
glo al peso total de la misma. Ahora^eñor Lorite expuso nuevamente las lí-
bien: Madrid consume, por lo que alineas generales de su proyecto, que atien-
cerdo respecta, casi exclusivamente ma-;de a una de las más apremiantes necesi-
gros, por lo que las grasas son expor-|dades de Madrid, y fué unánimemente 
tadas a otras poblaciones. aceptado. 
Según esto, el Ayuntamiento debe re-| Como es sabido, ahora—quizá dentro 
integrar la diferencia entre los arbitrios ¡de muy pocos meses—se acometerá la 
yat'sfechos por el peso total de !a res|construcción de la primera de las cuatro 
y los correspondientes a las carnes con- unidades mencionadas. Para su construc-
sumidas dentro del término municipal, ción figura una consignación de algo más 
Estas diferencias no han sido satisfechas'de cuatro millones de pssetas-importe 
desde hace tres años y asciende en la ¡calculado de las obras—en el presupuesto 
actualidad, a más de 400.000 pesetas lo ¡extraordinario aprobado el verano último, 
que adeuda el Municipio al Consorcio. A _ Dentro de muy pocos días el señor 
pesar del acuerdo municipal menciona-
do, y sin que se conozcan las causas, 
Lorite expondrá su proyecto ante una Co-
misión de técnicos, integrada por el di-
no ha a!do reintegrada dicha deuda. Y rector general de Sanidad, el director de 
numerosos tablaieros anuncian que n o ^ Escuela de Sanidad, médicos, arqui-
' aerificarán cerdos, a part ir de esta se- t ec to9 . ingenieros, etcétera. 
v*ann ^ n p u í ™ S £ * / e m a n a no se Acuerdos de !a Comisión 
,es paga aquella cantidad. 
El desuello de las reses de Hacienda 
t ~, j „ „ J i w ' i i i . . „i La Comisión municipal de Hacienda 
Los comisionados expusieron al dele- ce]ebró mañana sesión, en la que 
gado de Abastos otras diferentes quejas idespachó un , orden del día de 
relacionadas con el funcionamiento de itos de mero t rámite 
ailgunoa de los servicios del Matadero, i El expediente de 'mayor importancia, 
Una de ellas esta relacionada con la» fué aprobado, es el relacionado con 
cámaras frigoríficas, que, al parecer, no|la ponencia del señor Noguera, pidien-
funcionan normalmente, lo que determi-!do que se reconozca, a los diez ínspocto-
nó que, bien recientemente, hubieran de^res de Policía Urbana que fueron exenc-
Entre los diversos objetos que se Ue- ser quemados tres mil kilos de carne de ¡rados de sus cargos durante la Dictadu 
varón los ladrones ñgniraba una máqui-!corderos clue en el mismo Matadero de ra, la diferencia entre su sueldo como 
Madrid fueron sacrificados. ¡tales inspectores y el jornal que se les 
Finalmente, se refirieron al sistema asignó poco después como funcionarios 
empleado para desollar las resea. E l de-isubalternos. 
suello se efectúa en la actualidad, como ¡ Para el pago de tales diferencias se 
es sabido, a mano. Ello determina qoi? |habil i tará un crédito extraordinario de 
las pieles no queden enteramente l im- 170.000 pesetas. 
liiHiiiiwiniininniwiiiiKiiw^^^^ 
'na de escribir. 
L a Policía, a las órdenes del comisa-
río jefe de la Brigada de Investigación 
Criminal, señor Aparicio, comenzó a 
Los albaceas del finado Sr. D. Pedro Fernández Durán y Bernaldo de Qulrós, practicar gestiones encaminadas a des-
en cumplimiento de un mandato testamentarlo, venderán en subasta la dehesa cubrir a los autores del hecho. Los tra-'piaste'carne. Se calcula en unos cuatro 
Bercial de Montcrrubio, de pasto, labor y arbolado de encina, sita en el término ¡bajog realizados dieron por resultado el'kilos el peso de la que queda adherida Los accesos de la Necrópolis 
municipal de Monterrublo, provincia de Badajoz, que miri« u.570 hectáreas ^P1^ |averiguar qiie ia máquina había sido ad-
ximadamente, y se compone de las diez posesiones o millares, colindantes iauirida el dueño de nnn tah^ma 
sí. denominados "Poyatos". "Angosturas". "Cañada la Pila", "Pedregosa", ' 'Hi - P 0 ^ e l ^ 
n¿ia" . "Dehesilla". "Fuente del Charco". "Cabeza Lobo". "Montaraz" y "Hatillo", j taolecida en la calle de las Minas, 11a-
L a subasta se verificará de doce a trece horas del día 20 de febrero de lOaLmado Manuel Mart in Consuegra, en 115 
por el tipo de tres millones de pesetas, en la Notaría de don Luis Sierra Bermejo, pesetas. 
Avenida Conde Peñalver, número 5, en Madrid. Este, en su declaracáón manifestó que 
E l lunes Sara y Caude Gallego, unas L a documentación, plano y pliego de condiciones están de manifiesto en laise ia habían vendido tres clientes de sulcia cada una de1 éstas en unas tres'pe-;te de ,os cadáveres', se autorice la aper-
bellísimas muchachas, muy conocidas enjNotóría. y pueden exam^nai^e foP^a.^el pliego ̂ ^̂ ^̂ ĵ Ĵ ^̂ ^̂ fleataUo&mwAQ, uno de los cuales sabía ¡setas. [tura de la puerta antigua, 
la sociedad madrileña, hijas del actual 
coronel del Regimiento de Telégrafos. 
a cada cuero de vacuno mayor, lo que 
equivale a unos 1.200 kilos de pérdida i BH concejal don Genaro Marcos ha pre-
diaria, o sean, unas seis reses, aproxi-:Senta-0 .una proposición en ¡a que pide, 
madamente. En cuanto a los corderos, i(3u.e' teniendo en cuenta la distancia que 
son desollados en el suelo, sobre la san-;existe desde la entrada principal de la 
gre, que empapa en la lana, lo que, uni- Necrópolis a los lugares en que en la ac-
do a los cortes que sufre la pie!, depre- ¡tualidad reciben sepultura la mayor par-
que fué ayudante del Rey, don Eduardo 
Gallego, preparan una fiesta que es tará 
muy bien, pues tienen muchas amigas y 
muy guapas. 
Una noticia desagradable tenemos que 
dar, y es que anteayer tuvo que salir 
precipitadamente para Par ís , el hijo del 
embajador de Cuba, don Mario García 
^^¡«¡IMiiHiilllllllilWllMiB^MlIlliWIlil^aiiian; 
C A S A A R V 
testamentar ía (Claudio Coello 14) y en casa de don ^ . ^ t a ad que ^ apodaban el "Valencia". De los P^Pone el Consorcio de la carne que g , 
ministrador de la finca, en VUlanueva de la Serena (provincia de Badajoz). gabia ^ ^ ^ Se c ^ e e . para el desuello de las vacas, ' 
3!li;4!!l!!Hinii^ ¡detalle el que uno ves t í a uniforme de 
soldado. 
L a Policía consiguió, por fin, detener 
al apodado "Valencia", cuyo verdadero 
nombre es Adolfo Mart ínez Valencia, de 
treinta años, sin domicilio, quien decla-
ró que la máquina la había vendido un 
iifliiBUliff :::iB1UH^ ¡conocido suyo, conocido por el sobrenom-
bre del "Largo", y que a l que iba ves-
S F E B R E K I A Y P L A T E R I A Q | ^ ¡^J | ~ ' 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación científica, sin operar. DOCTOR MORENO M A R T L Honorarios después 
del alta, FÜENCAKRAL, 20. Teléfono SUHOl; de cinco a siete (antes, Sagasta, 4), 
Y P L A T E R I A 
FABRICACION PR OPIA 3 
2 ^ i ^ 0 de soldado le apodan el "Casiml-
üü'BiiüiBmiiiii 
el procedimiento mecánico del perco,1 
que, por la perfe-cción con que limpia el 
cuero, aprovecha toda la carne y hace 
valer cada piel unas ocho o diez pesetas 
más que actualmente; y, por lo que res-
pecta al ganado lanar, el insuflado, que 
impide todo corte. 
Claro está que las pérdidas que el ac-
tual procedimiento, primitivo y elemen-
tal, ocasiona perjudican principalnr'nte 
al Ayuntamiento p al ganadero. Pero, 
además, parece que los corambreros 
amenazan con no hacerse cargo en ade-
lliüBiü'iS '̂Ho'HllllWi 
A D U A N A S 
A C A D E M I A 
3» 
GACETA 16 corriente publica programa 
NUEVO CUERPO AUXILIAR. Exclusl-
va preparación CUERPOS PERICIAL Y 
AUXILIAR. Ultimas oposici. nes obtu-
vimos número 1 ambos Cuerpos y nume-
rosas plazas. INTERNADO: HORTALS-
ZA, 71. MADRID. TELEFONO, 12.553 
Miércoles 28 de enero de 1931 ( 6 ) E L DEBATE MADRID.—Aflo XXI.—Núm. 6.730 
a c i ó n C o m e r c i a l y r i n a n c i e r a i 
Los cambios de ayer 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (68,25),! 
68; E (68.25), 67,90; D (68,25), 68; C 
(69,45), 69,40; A (69,45), 69,40; G y H 
(69), 68. » 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie E (81).I 
80,75; D (82 50), 82.30; C (82,50), 82,40; DECLARACIONES D E L S E Ñ O R BAS 
B (83,40), 83,40; A (84), 84; G y H (85,25), 
85,25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, CON I M -
PUESTO.-Serle C (75). 75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1900, CON 
IMPUESTO—Serie F (89,85), 89,75; E 
(89,85), 89,75; B (89,85). 89.75; A (89.85), 
89,85. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie E. 85,50; D (85,50). 
85,50; A (85,50), 85,50. 
E l gobernador del Banco nos hizo ano-
che las siguientes declaraciones: 
" E l Centro oficial de Contra tac ión de 
Moneda, ha recibido, en estos últ imos 
días, peticiones de monedas en canti-
dades muy importantes. Desde el día 
15, no obstante, viene atendiendo la 
totalidad de las demandas y así segui-
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926, SIN rá haciéndolo, pues tiene suficientes me-
IMPUESTO.—Serie D (99,30), 99,30; 0 \ A \ ^ npra piin 
(99,60), 99,60; B (99.75). 99.60; A (99,75). í l í f ^ ^ í t o 
99,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, SIN 
dad, Petronilos media y Petróleos no va-
ría de 122. 
Los Alicantes y los Nortes se hacen con 
debilidad y retroceso de nueve enteros 
183. Las Sevillanas se solicitan a 138 
sin contrapartidas. 
Inactivas las mineras. Las Ri f nomi-
ativas, se ofrecen a 425, y las acciones 
al portador, a 455; las Calas, a 66 por 61; 
las Ponferradas, a 210; las Vasco-Leone-
sas, a 710; las Afraus, a 825; las Mene-
ras, a 119; las Setolázar, nominativas, a 
155, y las al portador, a 165; las Lesacas 
tienen papel a 75. 
En navieras, las Sotas y las Tmayas 
pierden dos y un duro, respectivamente, para contádo, 11 para fin de mes y 10 ^ ' ^ " " ^ y «uro, r e s p e c u v ^ x . 
al próximo, en los primeros y de seis enl^í1. ^ Ntjrviones se ofrecen, 
los segundos, contado y fin de mes . E l l ^ ' ^ f 5 , ^ o n & a d a s . a 375; las Uniones 
í r r v a r f r e s ^ 7 df5o"uI^^^^^^^ 
¿ s Exp íe seos cierran al contado a ^ * ^s Vasco-Cantabábricas a 
701, con retroceso de 19 pesetas; a la ^ ; las Bilbaos. ^ 82 y las Generales de 
liquidación pierden 15 y al próximo 14. 
En el Bolsín se hicieron un poco más 
caros a fin del próximo para terminar a 
706, frente a 705 del cierre oficial. 
La moneda extranjera da muestras de 
mayor tensión. Londres remitió por la 
mañana los cambios de 47,02-33-35-37. y 
Navegación, a 105 por 95. 
Flojedad en siderúrgicas. Los Altos 
Hornos y Mediterráneos retrocedieron 
un duro y 25 pesetas, respectivamente, 
quedando ofertas. Las Babcock Wilcox 
se solicitaron a 120 por 122; las Euskal-
dunas a 640. Las Felgueras se ofrecen a 
masa de maniobra, y cuando las peticio-
IMPUESTO—Serie F (99,70), 99,50; Eialtos, exageradamente altos en rela-
(99.70), 99,50; D (99,70), 99,60; C (99,70),Ición con el valor intrínseco de nuestra 
99,60; B (99,70), 99,60; A (99,70). 99,60. moneda y aún con la cotización de la 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1927, CON ¡ peseta en el extranjero, cuyos merca-
83,95; B (83,95), 83.95; A (83,95), 83,95. T™*̂  el_ ̂ n t r o aDSOlutameme. i 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SINlha debido señalarlos, entre otras cau-
IMPUESTO—Serie F (67,65), 67,75; E^as, porque los tenedores de divisas, cu-
67,65), 67,75; D (67.80), 67,90; C (67.80).lyas ofertas decrecen al compás del au-
67.90; B (67,80), 67,90; A (68,50), 68,50. 'mentó de peticiones de los compradores, 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN Se resisten a venderlas, si no es a precios 
IMPUESTO.—Serie F (85,25), 85; E «iffy, 
^5<iÍ25f.5;85025.<85•25,• 85i| NO ea m ^ n del Centro hacer bajar 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN I61 cambio de la l ibra a costa de su 
IMPUESTO.—Serie D (88,75), 88,70; C 
(88,75), 88,70; B (89), 81; A (89). 81. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 
EVIPUESTO.—Serie F. 99.10; E. 99.10; D 
(99,10), 99,10; C (99.20), 99,10; B (99,20), 
99,10; A (99,60), 99,10. 
RONOS ORO.—Serie A (166), 166; B 
(166), 166. 
FERROVIARIA 6 POR 100.—Serie A 
(98), 98; B (97,75), 98. 
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 100. 
1928.—Serie A (87), 86,95; B (87), 86,95; 
C 86,95. 
DEUDA FERROVIARIA 4,60 POR 100 
1929—Serie A (86,60), 86,50. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (98), 
98; Sevilla, 92. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hi-
drog Ebro, 6 por 100 (96,50), 96,25; Tras-
at lánt ica 1925, mayo (89), 89,10; ídem 
1928, 83. 
CEDULAS—Hipotecario, 4 por 100 
(92,50), 92,50; ídem, 5 por 100 (100.50). 
100.60; 6 por 100 (112), 112,10; Crédito 
Local, 6 por 100 (95,40), 95,35 ; 5,50 por 
100 (87,50), 87,50 ; 5 por 100, interpro-
vincial (83,75). 83,75. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS. — Emprést i to argentino (99,90). 
99,90; Marruecos (89). 89. 
ACCIONES. — Banco España (580). 
580; Exterior (88), 70; Central, contado 
(98), 98; fin corriente (98), 98; Español 
de Crédito, contado (335), 320; López 
Quesada (140), 140; Previsores (111). 
111; Guadalquivir (150), 146; ídem, cé-
dulas (150), 145; Chade, A B, C. conta-
do (580), 586; fin corriente (577), 584; 
fin próximo (578), 588; ídem, E (564). 
571; Telefónica, preferentes (107,85). 
107.50; ordinarias (131,50), 130; Rif, por-
tador, fin corriente, 450; nominativas 
(420), 420; Felguera, contado (95.50), 
94,25; Guindos (119). 119; Petróleos 
>. 122: Tabacos (228). 227; Naval, 
blancas (111), 111; Española Petróleos 
(48,50), 48; M. Z. A., contado (412). 403; 
fin corriente (411), 400; fin próximo 
(413), 403; "Metro" (178). 179; Norte, 
contado (467), 461; fin corriente (467), 
461; Madrileña de Tranvías, contado 
(117). 120; Altos Hornos (154). 154; Azu-
carera, ordilnarias (68), 68; fin corrien-
te (68.85), 68; Explosivos, contado (720). 
701; fin corriente (716), 701; fin próximo 
(719). 705; Valderribas. 200. 
OBLIGACIONES.-Lecr ín . segunda 108 
H. Española, B (87). 87,50; Chade, 6 por 
100 (102,75), 102,75; U. Eléctrica, 5 por 
100 96; ídem 6 por 100 (104.50), 104,50; 
ídem 6 por 100 (102), 102; Rif, B 100; 
Mieres (98,50), 98,50; Trasatlántica, 1922 
97,70; Norte, primera 70.25; ídem segun-
da (70,50), 70,50; ídem Asturias, según 
da (70), 70; ídem V. Utiel (67,50). 67,50; 
ídem Valencianas (100,75), 100,75; A l i -
cante, primera 325.50; ídem A (Ariza) se-
gunda y tercera (475), 475; ídem G 102.25; 
ídem J 92,75; ídem Córdoba Sevilla 313; 
Ferrocarriles andaluces, primera hip., 
I . f., 47,75; Metropolitano, 5 por 100, B 
(93.25), 93.25; ídem 5 y medio por 100 
100,50; Tranvías Este 89; C. metálicas 
78; Azucarera, sin estampillar 81.25 ídem 
bonos, 6 por 100 (99), 99; ídem Int . pre-
ferente (93,50), 93; Asturiana, 1929 99; 
Peñarroya, 6 por 100 99,75. 
Muy contra sil voluntad, se ha visto _ 
el Centro precisado a seña la r cambiosj^e 1,30 sobre el anterior; los francos ga-
nan 1,05 y los dólares 26 céntimos y me-
por la tarde los de 47,38-45 para termi-96; las Navales,^serie blanca, a 105; Jas 
nar a 47,25. E l Centro oficial publicó el " 
de 48 para las libras que representa alza 
dio. 
« * » 
Liquidación: Español de Crédito, 320; 
Madrileña de Tranvías, 120; Nortes, 461; 
Basconias a 1.190, y las Echevarnas a 
425. 
En el grupo industrial, los Explosivos 
retroceden 22,50 pesetas, quedando papel 
a los cambios de cierre. Las Telefóni-
cas, ordinarias y las Papeleras, pierden 
6 y 5 duros, respectivamente, con dine-
ro al cierre. Los Ebros repiten cambios 
con dinero; se demandan Resineras a Alicantes, 399; Explosivos, 701. La entre-I^11 ^.TTT^ 
„o A * io= eoi-w A\ 9Q 35- Se ofrecen Petróleos, a 122; Leopol-
dos a 810, y Bodegas Bilbaínas, a 955. ga de los saldos, el 29. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E 
U N CAMBIO 
5 por 100, 1927, sin impuesto. A, 99,70- dólares a 9.72. 
En ©1 corro de moneda, los francos se 
cotizan a 37.70. las libras a 46,70, y los 
60; Hipotecario, 5 por 100, 100,50-60; Pe-
tronilos, 48,50 y 48; Explosivos, 706-4-3-
2-1; Obligaciones M. Z. A, primera, 325-
25,50. A fin de mes: Alicantes, 404-3, 399 
'y 400; Nortes, 462-61; Explosivos, 708-6-
nes de libras son el doble o el cuádru-
plo de lo que deberían normalmente ser. 
Tampoco el Centro puede aceptar las 
protestas de los que juzgan del cambio 
que señala, por los cambios registrados 
en el extranjero, pues estos últ imos res-
ponden, generalmente, a la orientación 
que señala ©1 propio Centro en los mer-
cados exteriotes. Si la cobertura de las 
grandes necesidades de estos días se 
hubiese hecho, no por un organismo úni-
co, sino por distintos Bancos, obrando 
separadamente, en competencia, puede 
asegurarse que la libra hubiese regis-
trado cambios muy superiores. 
E l Centro no persigue lucro alguno 
señalando cambios altos, pues ya es sa-
bido que compra al mismo precio que 
vende. Así, por ejemplo, si bien el com-
prador de libras ha debido pagar hoy 
a 48, unos céntimos m á s que el cam-
bio de Londres, el vendedor ha percibido 
las mismas 48 pesetas. 
E l Centro, repetimos, domina absolu-
tamente la situación y está dispuesto da, 
a seguir atendiendo todas las necesida-
des. Pero no quiere el Centro realizar 
una intervención a modo de lo que se 
hizo en otro tiempo, empeñándose en 
sostener artificialmente el cambio. Si los 
compradores y vendedores de divisas no 
4-3-2-1. A fin del próximo: Alicantes. 
404-3. 
DOBLES D E F I N CORRIENTE A 
F I N PROXIMO 
Banco Central, 0,60; Español de Crédi-
to, 2; Guadalquivir, 0,85; ídem, cédulas, 
1,50; Chade, 2; Unión Eléctrica, 0,80; 
Felguera 0,45; Río de la Plata, í ; Tran-
vías, 0,55; Cédulas beneficiarías: Azuca-
rera, 1. 
LA SESION E N BILBAO 
BILBAO, 27.—La sesión de hoy ha da-
do una impresión pobrísima de depre-
sión, estando el mercado muy desanima-
do. En valores de renta fija, el movi-
miento ha sido escasísimo, reduciéndo-
se a cumplimentar las órdenes modestas 
que hubo. En valores del Estado, el Es-
tado repitió cambios y el Amortizable, 
1927 con impuestos, retrocedió. E n cam-
bio, los demás Amortizables rebasaron 
sus tipos precedentes. No hubo variación 
en las Deudas municipales. En los demás 
valores se repitieron cambios. 
En Obligaciones, los Nortes 1905, su-
bieron entero y cuarto. Las Asturias, pri-
mera, un cuartillo; los Durangos, segun-
tres de entero. Las Roblas del 
4 por 100, bajaron por contra 0,75; las 
Tudelas. especiales, un entero y los Al-
tos Hornos del 5 por 100, medio entero. 
Flojos los valores ferroviarios. Los 
Nortes y los Alicantes, perdieron 3 y 
3,50 pesetas, respectivamente, quedando 
papel para los dos. Los Vascongados se 
ofrecieron a 757; los Santanderes, a 615, 
Caminos de Hierro del Norte de 
España 
Impresos de la Explotación desde pr i -
mero de enero al 20 de diciembre de 
1930. comparados con los correspondien-
1930, 367.807.202,25; Idem Idem 1929, 
360.616.468,76; diferencia e n m á s , 
7.190.733,49. 
Compañía de los Ferrocarriles de 
Madrid a Zaragoza y a Alicante 
Productos del tráfico desde primero de 
enero al 10 de enero de 1931, 7.865.862,33 
pesetas; ídem ídem en Igual período de • 
1930, 3.347.042,20; diferencia en menos, . „ , „ „ , . . • , . ,„„ 
481 179 87 Continúan sin entrar al trabajo los 
' ^ obreros tipógrafos, sin que las repre-
Compañía de los Ferrocarriles jsentaciones patronal y obrera hayan rea-
Andaluces Inudado sus conversaciones. 
Ayer se produjeron algunos incidentes 
La huelga de tipógrafos S a n t o r a l y c u l t o s 
NO HAY ACUERDO EN LA PONEN-
CIA DE SALARIOS M I N I M O S 
Período de Explotación del 1 al 10 de 
enero de 1931. 
A partir de primero de enero de 1931, 
1.593.973,54; ídem de 1930, 1.722.957,81. 
entre los obreros huelguistas y los que 
no han abandonado el trabajo. A l entrar 
por la mañana al trabajo algunos obre-
ros no asociados de una imprenta esta-
Diferencia desde primero de enero, en blecida en la calle de Bailén, un grupo 
menos, 128.984,27. 
El azúcar cubano 
como de unos treinta huelguistas, les 
abucheó y dirigió insultos, sin que la co-
sa pasara a mayores; algo análogo suce-
HABANA, 27.—Los productores cuba-idió al entrar al trabajo los obreros de 
nos de caña de azúcar, han protestado 
del proyecto de ley acordado en el Se-
nado de des'lnar los residuos y sobrantes 
de la caña de azúcar para la producción 
de alcohol. 
Los productores de caña de azúcar han 
protestado ante el Gobierno de esta me-
l:da por considerar que, en cierto modo, 
quedará la industria azucarera bajo el 
control del Gobierno.—Associated Press. 
Nuevo Banco japonés en Vla-
divostock 
TOKIO, 27.—De la Agencia Indo-Pa-
cific: 
la imprenta del señor Minuesa. 
En la Casa del Pueblo fué grande du-
rante todo el día la afluencia de obreros, 
a los que se comunicó el acuerdo adop-
tado por la Federación Gráñca Española 
de duplicar la cuota federal desde el pró-
ximo trimestre. El pleno de la Federación 
ha aprobado todas las actuaciones reali-
zadas por el Comité Central. 
En la Unión Patronal se reunieron los 
patronos que cambiaron impresiones so-
bre la marcha del conflicto. 
» * » 
El director gerente de la Compañía ge-
neral de Artes Gráficas nos envía la si-
tienen en cuenta, al operar, m á s que 
un mal entendido interés particular, no Y las Roblas, a 660. 
se rá el Centro quien les facilite su jue-| También hubo flojedad en acciones 
go, antes bien, p rocura rá contrarrestar-Lbanca;rias- ^ BiJ:b^os ? los Vizcayas re-
irv t ^ ^ o _ v - A ,itrocedieron 10 y 5 duros, respectivamen-
lo, con todos sus medios. Y si de aquel tei quedando Reptados. Los Españas se 
mal entendido interés particular resul- 0frecieron a 580; los Vizcayas, serie A, 
tan responsabilidades que sea posible de-se ofrecieron a 1.610, por 1.600; los Ur-
finir, es de suponer que el Gobierno cas- quijos, a 260; los Hispanos, a 239, y los 
























BOLSIN D E L A MAÑANA 
Alicantes, 409-10-8; Nortes, 4S4; al pró-
ximo, 465,50; Chade, 582-84; Petrolillos, 
48; Explosivos, 712-8; al próximo, 715; 
papel, por 711; dinero, en baja, 700 y 
696. Libras, 47,02 y 47,30. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, próximo, 706; Alicantes, fin 
mes, 402, dinero; Nortes, fin mes, 463, di-
nero. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 94,30; Alicantes, 82,40; Anda-
luces, 31,50; Banco de Cataluña, 110,50; 
Explosivos, 143,25; Minas del Rif, 90,25; 
Chades, 569; Azucareras, 68; Banco Co-
lonial, 102,65; Filipinas, 351; Petróleos, 
9,75; Aguas Barcelona, 201; Gas, 120. 
# » » 
BARCELONÁ, 27.—Francos, 38,75;. 11-
br<Ls, 48; dólares, 9,885; suizos, 191,25; 
belgas, 137,80; liras, 51,75; marcos, 2,35. 
Nortes, 92,30; andaluces, 31,50; Rif, 
90; Filipinas, 352; Explosivos, 140,50; 
Colonial, 102,50; Banco Cataluña, 110,50; 
Aguas, 201; Azucareras, 68; Chades, 583; 
Montserrat, 54; Petróleos, 9,60; Ford, 
214; Alicante, 80,10. 
Algodones.—Liverpool. Disponible, 5,64; 
enero, 5,43; marzo, 5,48; mayo, 5,56; j u -
lio, 5,66; octubre, 5,65; enero, 5,43. 
Nueva York.—Marzo, 10,34; mayo, 
10,59; julio, 10,81; octubre, 11,07; diciem-
bre, 11,24. 
BOLSA D E BILBAO 
A. Hornos, 150; Explosivos, 714; Pape-
lera, 163; Banco Bilbao, 1.800; Vizcaya, 
nuevas, 400; E. Viesgo, 700; Siderúrgica 
Mediterráneo, 86; Chade, 580,50; Telefó-
nica, 129,50. 
BOLSA D E P A R I S 
Pesetas, 264; libras, 123,885; dólares, 
25.5162; belgas, 355,70; francos suizos 
493,63; liras, 133,55; florines, 1.026,50. 
« * » 
PARIS, 27.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 8.615; 3 por 100 
amortizable, 8.850. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 19.050; Credit 
Lyonnais, 2.595; Société Générale, 1.475; 
t iga rá duramente, cuantas infracciones 
a lo legislado se comprueben. 
E l cambio se ha hecho úl t imamente 
a 46,90 pesetas l ibra". 
na Priorité; '810; Thompson Houston, 
602; Minas Courrieres, 1.130; Peñarro-
ya, 452; Kulmann (Establecimientos), 
711; Caucho de Indochina, 289; Pathe 
Cinema (capital), 165. Fondos Extran-
jeros: Russe consolidado al 4 por 100 
primera serie y segunda serie, 405; Ban-
co Nacional de Méjico, 890. Valores ex-
tranjeros: Wagón Lits, 335; Ríotinto, 
3.450; Lautaro Nitrato, 316; Petrocina 
(Compañía Petróleos), 547; Royal Dutch, 
3.105; Minas Tharsis, 400; Seguros: 
L'Abedlle (accidentes), 870; Fénix (vida), 
940; Minas de metales: Aguilas, 175; 
Eastman, 2.200; Piritas de Huelva, 2.495; 
Minas de Segre, 154; Trasat lánt ica, 154; 
M . Z. A , 1.065. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 47,37; francos, 123,8925; dóla-
res, 4,8560; francos suizos, 25,0962; bel-
gas, 34,8312; liras, 92,755; pesos argenti-
nos, 34,21. 
ft * » 
(Cotizaciones del cierre del día 27) 
Pesetas, 47,45; francos, 123,895; dólares, 
4,85 9/32; francos belgas, 34,83; suizos, 
25,095; florines, 12,0745; liras, 92,745; mar-
cos, 20,425; coronas suecas, 18,14; dane-
sas, 18,16; noruegas, 18,165; chelines 
austríacos, 34,55; coronas checas, 164; 
marcos finlandeses, 192 9/8; escudos por-
tugueses, 108,25; Dracmas, 375; Leí, 817; 
Milreis, 4,25; pesos argentinos, 34 3/6; 
Bombay, 1 chelín, 5 3/5 peniques; Shan-
ghai, 1 chelín, 3,5 peniques; Hongkong, 
11 3/5 peniques; Yokohama, 2 chelines, 
0 15/32 peniques. 
B O L S A D E Z U R I C H 
Pesetas, 53,45; libras, 25,0962; dólares. 
5,1688; marcos, 122,85; francos, 20,2587; 
liras. 27,06. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 10,235; francos, 3,9187; libras, 
4,8562; francos suizos, 19,345; florines, 
40,2225. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E n el Bolsín de la mañana se reali-
zan pocas operaciones, con peores pre-
cios para los Explosivos y ferrocarriles. 
Por el contrario, la Chade se hace con 
más firmeza-
Durante la sesión oflcial siguió la dis-
crepancia entre los anteriores valores y 
en los restantes industriales es de ad-
vertir una mayor debilidad. Los Fondos 
públicos se hacen con menos firmeza que 
en los días anteriores, y aunque en al-
gunas emisiones hay repetición de pre-
cios y ligeras mejoras, la mayoría cie-
rran en baja de un cuartillo aproxima-
damente. De los valores municipales, 
sólo se cotizan Erlanger y Ayuntamien-
to de Sevilla 
Cédulas hipotecarias mejoran 10 cén-
timos en las al 5 y al 6 por 100 y re-
piten en las al 4. Las de Crédito Local 
no tienen más modificación que la pér-
dida de 5 céntimos en las al 6 por 100. 
En el corro de Bancos hay m á s ani-
mación de los negociantes, que operan 
sobre Exterior y Español de Crédito, con 
retroceso de 18 y de 15 enteros, respec-
tivamente. Central, España y López 
Quesada repiten. 
Sigue la flojedad en Guadalquivir, 
que pierde cuatro unidades en sus ac-
ciones y 5 en las cédulas; la Chade ga-
na 6 para "ontado. 7 para fin de mes. 
10 al próximo, y 7 en la serie E . Los 
demás valores de electricidad no son 
tratados, y la Telefónica pierde 35 cén-
timos en las acciones preferentes y ftn-
tpro y medio en las ordinarias. 
Guipuzcoanos, a 780. 
En el grupo eléctrico, las Chades me-
joraron 30 enteros, quedando dinero. Las 
Ibéricas viejas y las nuevas, bajaron dos 
y cinco duros, respectivamente, quedan-
do papel. Los Viesgos y las Cartagenas, 
repitieron cambios con papel. Las Espa-
ñolas se ofrecieron a" 234;"" las Uniones 
Eléctricas Vizcaínas, a 940; las Menge-
mor, a 260; las Reunidas de Zaragoza, 
" E l Gobierno de los soviets se propone |S"í®nte carta: _ _ _ . f W _ ,_ 
mantener el • cierre de la sucursal en "Señor director de E L DEBATE. Muy 
Vladivostock del Banco de Corea. Porldlstm^?ldo senor nuestro: Deseosa esta 
otra parte, parece que el Gobierno de i ^ ^ ^ ^ ^ f aclara,r a]|runas notÍciaS qUe 
Moscú autorizará la creación en Vladi-than circulado por la Prensa y de preci-
vostock de un nuevo Banco japonés, pe-Lsar1 sü verdadera actitud frente a la ae-
ro a condición de tener el derecho de|tut' ^ Artes Gráficas, ruega a 
tes al mismo período en el año anterior.¡ intervenir en todas sus operaciones tran- la Publicación de las siguientes h-
La Compañía General de Artes Grá-
ficas l ibra a sus obreros de la necesi-
dad de luchar para obtener mejoras. Al 
efecto, forma una plantilla en la cual les 
garantiza trabajo constante; les asigna 
el jornal actual o el que se señale para 
Madrid en lo sucesivo, y, además, esta-
blece seguros de vida (un año de sueldo 
íntegro), seguros de enfemedades, jubi-
laciones, ascensos automáticos por años 
de servicios, caja de préstamos y soco-
rros (sin interés), y cajas de ahorro. 
Fuera de esta plantilla de obreros y 
empleados a quienes la Compañía ase-
gura su presente y su porvenir y para 
cuya relación y trato no admite más 
intervenciones que las expresamente de-
terminadas por el Estado, no tiene in-
conveniente en ponerse al habla con las 
distintas asociaciones, siempre que éstas 
Acumulados desde primero de enero: saccionales. 
ll!ll!!HIIIH!llliHllllini!IIWni!inil!!in 
"Ebro-Compañía de Azúcares y Alcoholes'' 
Sociedad Anónima 
M a d r i d 
Suscripción de 16.000 acciones de a 500 pesetas 
E l Consejo de Administración de esta Sociedad, haciendo uso de la auto-
rización conedida al mismo por la Junta general extraordinaria celebrada el 17 
de diciembre de 1928, y de conformidad con lo que dispone el artículo sexto 
de los Estatutos sociales, ha acordado poner en circulación 16.000 acciones de 
a 500 pesetas nominales cada una, importantes 8.000.000 de pesetas, al cambio 
de 110 por 100, o sean ptas. 550 por acción. 
Los actuales accionistas tienen derecho a suscribir una acción por cada 
cuatro antiguas que posean, debiendo solicitarlo antes del 15 de febrero próxi-
mo, pues de no hacerlo perderán su derecho a esta suscripción. 
A la solicitud debe acompañarse , como primer plazo, el importe del 25 por 
100 del valor nominal de las acciones que se suscriban, ptas. 125 por acción, 
más la prima de suscripción, ptas. 50, también por acción, o sean en junto 
ptas. 175, llevando a efecto el ingreso en el domicilio social (Montalbán, 22) 
o en cualquiera de los Bancos siguientes: 
E N M A D R I D : Banco Hispano Americano, Banco Español de Crédito y Ban-
co de Aragón. 
E N PAMPLONA: La Vasconia, Crédito Navarro y Banco Hispano Americano. 
E N ZARAGOZA: Banco de Aragón y Banco Hispano Americano. 
E N SAN SEBASTIAN: Banco de San Sebastián. 
E N BILBAO: Banco de Vizcaya y Banco Hispano Americano, 
presentando al mismo tiempo el cupón núm. 4, correspondiente a cada una de 
ellas, el cual quedará por tanto nulo de no ser utilizado. 
E l resto a desembolsar se efectuará en los plazos siguientes: 
Del 15 al 30 junio 1931 el 25 %, o sean ptas. 125 
" 15 al 30 septiembre " " 25 %, " " " 125 
" 15 al 31 diciembre " " 25 %, " " " 125 
Las acciones suscritas en estas condiciones no disfrutarán del dividendo ac-
tivo hasta que por el último desembolso se hayan quedado totalmente liberadas, 
desde cuya fecha tendrán derecho a la prorrata correspondiente del ejercicio 
en curso, pagadera después de la Junta general respectiva. 
Quedan facultados los señores accionistas para anticipar la totalidad de los 
desembolsos, y a los que tal hicieren se les abonará el 6 por 100 de interés 
anual por las sumas y tiempo anticipados. 
También podrán solicitarse acciones a título reductible dentro del primer 
plazo indicado (15 de febrero próximo), por si alguno de los señores accionis-
tas no hiciera uso de su derecho y quedaran en consecuencia acciones sin sus-
cribir. 
Para las fracciones que resultan se ent regarán residuos transmisibles, dando 
derecho cuatro de dichos residuos a una acción. 
Madrid, 24 de enero de 1931.—"EBRO-COMPASTIA D E AZUCARES Y A L -
COHOLES". E l presidente del Consejo de Administración, R. Lozano. 
actúen dentro de la ley. 
Esta es, sin torcidas interpretaciones 
que puedan desfigurarla, la actitud adop-
tada frente a la huelga actual por la Com-
pañía General de Artes Gráficas". 
L a Confe renc ia de 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS P R A LA ORGAZ GIUOAO RODBISQ, 13. 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
Al efectuar sus compras, haga refe-
rencia a los anuncios publicados en 
E L D E B A T E 
Vides americanas 
Art oles frutales 
ANTONIO ALONSO 
Salmerón, 20 
L O G R O S O 
Reproductores 
de razas seleccionadas 
Para recreo y para 
aprovechamiento 
GRANJA MADRID 
García de Paredes, 42. 
DÜBOSC 
Gafas y Lentes 
con cristales finos para la 
conservación de la vista, 
L. DUBOSC.—Optico. 
ARENAL, 2L — MADRID. 
Rif se trata a fin de mes a 450, frente 
al cambio de 457, registrado el día ante-
rior para contado y fin próximo. L a Fel-
i f a ^ ^ ^ ' í ^ a ^ ' Jd5S: A í 1 1 * 1 ' ! ^ " * Pierde un punto y los Guindos no 
1.191; Orleans, 1.430; Electncite del Se->acusan novedad. Tabacos pierde una uní-
A R C A S INVISIBLES 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así ouedará del 
todo oculta, 'fengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
^ Pedid catálogo á 
M A T T H S . GRUBER 
Apartado 185, Bilbao 
EL 
n u -
Los t e l é f o n o s de 
D E B A T E son los 
m e r o s 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 
7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 . 
Las t e r r i b l e s m o l e s t i a s de los pies , ca l los 
y durezas desapa recen c o m p l e t a m e n t e 
usando s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O 
No falla en un so-
lo caso. Pregunte a 
cuantos le han usa-
do y oirá usted ma-
ravillas. 
Pídalo en farmacias y 
droguerías, 1,50. Por 
Correo, 2 pesetas. 
Plaza de San Ilde-
fonso, 4.—Madrid 
y-: 
TENEIS LA GRIPPE 
recurrid pronto a las 
P A S T I L L A S V A L D A ^ 
Aliv ian i n s t a n t á n e a m e n t e l a opres ión de peono 
Facilitan la expectoración 
C o r r i g e n l a i r r i t a c i ó n d e l o s B r o n q u i o s 
A u m e n t a n l a r e s i s t e n c i a d e l o s P u l m o n e s 
L o s q u e t e n g á i s l a G r i p p c 
z&o descuidéis la ayuda efleáz de las, 
qu^ se venden solamente 
en Cajas 
l l e v a n d o e l n o m b r e 
V A L D A 
A r t e s G r á f i c a s 
La ponencia de salarios mínimos de la 
Conferencia nacional de Artes Gráficas 
reanudó sus trabajos ayer, a las diez de 
la mañana, para tratar del sueldo míni-
mo de los encuadernadores. La repre-
sentación obrera pidió como jornal mí-
nimo 98 pesetas semanales para los ofi-
ciales y 77 para los ayudantes, salarios 
análogos a los de las demás especialida-
des de las Artes Gráficas; esta proposi-
ción pareció excesiva a los patre ios, que 
ofrecieron un aumento del 20 por 100 pa-
ra los obreros de Artes gráficas; pero con 
la condición de que las bases de traba-
jo que rigen actualmente sean sometidas 
a una revisión. Los obreros rechazaron 
esta proposición y se negaron a aceptar 
cualquier fórmula que represente retro-
ceso en las ventajas conseguidas por las 
agrupaciones obreras. 
Hoy continuará sus trabajos la ponen-
cia de salarios mínimos. 
D I A 28.—Miércoles.—Santos Julián, 
Valerio, obispos; Eulogio, Lucrecia, Pía-
viano, Tirso, Leónidas, már t i res ; Juan 
presbítero; Santiago, ermitaño, confesor! 
La misa y oficio divino son del día de 
la infraoctava de San Ildefonso, con rito 
semidoble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—N. Sr*. d« la 
Almudena. 
Ave María.—11, misa, rosario y comi-
da a 4.0 mujeres pobres, costeada por 
don Manuel Cano. 
40 Horas.—-Segundo monasterio de Sa-
lesas (S. Bernardo, 82). 
Corte de María—Misericordia, en San 
Sebastián; Henar, en Sta, Cristina de loa 
Donados; Begoña, en San Ignacio de Lo-
yola. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la ya-
rroquia. 
Parroquia del Buen Suceso.—7 a U , 
misa cada media hora 
Parroquia de S. Cilnés.—Novena a San 
Blas; 5,30 t , rosario y ejercicio. 
Parroquia de Santiago.—8, misa de co-
Jmunión para la A. de la Milagrosa, ejer-
cicio y salve ante la imagen. 
Parroquia de S. Antonio de la Florida 
Novena a San Blas. 5,30 t , Exposición, 
ejercicio y reserva 
Parroquia de Sta. Cruz.—Novena a la 
Sagrada Familia. 5,30 t., Exposición, es-
tación, rosario, sermón señor Causapie, 
¡ejercicio, bendición, reserva e himno. 
| Parroquia de Stos. Justo y Pastor.— 
¡Novena a la Purificación de N . Señora 
¡10,30, misa mayor y sermón, señor Jaén; 
'5,30 t., estación, rosario, sermón, señor 
Vázquez Camarasa ejercicio, letanía y 
salve. 
Cristo de la Salud.—Novena a Nues-
t ra Señora del S. Corazón de Jesús. 11, 
Exposición, misa cantada solemne, ejer-
cicio y bendición; 5,30 t., Exposición, 
estación, romrio, sermón, señor García 
Colomo ejercicio, reserva, gozos y salva 
María Reparadora.—Novena al Santí-
simo Sacramento. 7, misa con Expo-
sición; 8,30, misa con motetes; 5 t., es-
tación, ejercicio, sermón, P. Peiró, S. J., 
acto de reparación, desagravio, bendi-
ción y reserva. 
Olivar.—Novena a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón. 8, misa rezada; 10, la 
tsiolemne con Exposición, rosario, ser-
món, P. Martín, dominico, ejercicio, re-
serva y salve cantada. 
Salesas. (40 Horas).—7, Exposición y 
procesión con el Santísimo; 5 t., solem-
nes vísperas, estación y reserva. 
S. C. y S. Francisco de Borja—4 t, 
en la capilla de las Congregaciones, re-
t iro para las Hijas de María, con ser-
món P. director. 
E N HONOR D E SAN FRANCISCO 
D E S A L E S 
Mañana se celebrará en la iglesia de 
María Auxiliadora, Ronda de Atocha, 17, 
la fiesta que en honor de su Patrón, 
San Francisco de Sales, dedican los Sa-
lesianos, cooperadores, alumnos y ex 
alumnos. 
Habrá misas de Comunión a las seis 
y media, siete, ocho y nueve de la ma-
ñana ; a las diez, misa solemne, y a las 
cuatro y media de la tarde, Rosario, 
conferencia a los cooperadores, por el 
P. Julio Esteras, y bendición. A las seis, 
se celebrará una velada literario musical 
en el salón teatro de las Escuelas Sa-
lesianas. 
« » ft 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Nombramiento de notarios 
GWMENTE 
fl SU H A POLITICA 
Carmen Elvi ra Roldan, de treinta y 
dos años, que vive en Minas, 36. agre-
dió ayer tarde con un cuchillo a su her-
mana política, Concepción Ruiz Moraga, 
de treinta y dos, soltera y le produjo 
lesiones de carác te r gravísimo. 
Carmen padecía neurastenia agudísi-
ma, que había degenerado en locura y se 
hab ía gestionado su ingreso en la sala 
de observación del Hospital provincial, 
lo que se iba a efectuar esta tarde 
mismo. 
La agresora vivía con su marido M i -
guel Ruiz Moraga y cuatro hijos, el me-
nor de seis meses de edad. Como Car-
men presentara hace tiempo síntomas 
de demencia, el esposo se vló obligado a 
gestionar su Ingreso en el Hospital. Es-
ta tarde debía verificarse el traslado y 
con dicho motivo Miguel avisó a su her-
mana, que es sirvienta, y, por consi-
guiente, no vive con ellos, que fuese a 
su casa, para hacerse cargo de los ni-
ños, mientras se llevaban a su mujer. 
Concepción fué a casa de su hermano, y 
t omó al niño pequeño en brazos, mien-
tras se realizaban los preparativos para 
la marcha. De improviso la loca fué a 
la cocina, cogió un cuchillo y arreme-
tió contra su cufiada, que no pudo repe-
ler la agresión y l a produjo dos heridas 
grav ís imas que interesan un pulmón. 
E l marido y varios vecinos acudieron 
ráp idamente y trasladaron a la herida 
a la Casa de Socorro del distrito de la 
Universidad, donde el juez la tomó de-
claración, diligencia que hubo de suspen-
derse por el extremo estado de gravedad 
de la agredida. 
Mientras, Carmen fué trasladada a la 
Comisaria del Distri to, donde produjo tal 
escándalo que fué dificilisimo reducirla 
teniendo que avisarse a los loqueros del 
Hospital provincial, que acudieron segui-
damente y la condujeron a la sala de 
observación de aquel centro benéfico. 
En eü ministerio de Grada y JusW-
cia han facilitado la siguiente nota d« 
nombramientos de notarios: 
Madrid, don Juan López Hernández? 
Barcelona, don Salvador Jo rdá ; Almen-
dralejo, don Rubén Agudo; Totana, don 
Benjamín Vera; Pola de Laviana, don 
Antonio Recio; Barcarrota, don Joa-
quín Delgado; Mengibar, don Antonio 
Tejero; Briviesca, don Manuel J iménez; 
Macotera. don Julio Romero; Santa Co-
loma de Farnés , don Joaquín Jordá ; Fra-
ga, don Miguel Monforte; Tudela, don 
Francisco Montes; Cervera del río Alba/-
ma, don Rafael Losada; Monforte, don 
Lorenzo Segura; Motil la de Pálancar, don 
Juan Barrera; Jalón, don Domingo Gó-
mez; Cariñena, D. Zacarías Carredo; Al-
calá de Henares, D. Carlos Vig i l ; Ma-
drid, don Eduardo Casuso; Ját iba, don 
José Agustín Roca; Lorca, don Francis-
co Morilla; La Carolina, don Leopoldo 
Hinjos; Cangas de Narcea, don José 
Mur; Utrera, don Juan Tirado; Reus, 
don César García; Talavera, don Euge-
nio Muncharas; Cabra, don Manuel Sán-
chez; Valdepeña, don Manuel Rodrí-
guez; Gerona, don Ramón CasaJl; Betan-
zos, don Jesús Irebas; Córdoba, don Do-
mingo Barber. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programa para el día 28: 
MADRID, Unión Radio, (E, A. J . , 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—ll,45i 
Sintonía. Calendarlo astronómico. Santoral, 
Recetas culinarias.—12, Campanadas. Noti-
cias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15, Seña-
les horarias.—14, Campanadas. Señales ho-
rarias. Boletín meteorológico. Concierto. 
Información teatral. Cambios de moneda. 
Noticias.—19, Campanadas. Bolsa. "La Mu-
jer". Música de baile. Noticias.—21.15, Se-
ñales horarias. Bolsa. Recital de canto.—22, 
Concierto de Banda.—23,55, Noticias.—24, 
Campanadas, Cierre. 
* » # 
Programa para el día 29: 
MADRID.—Unión Radio. (E. A. J. 7. 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11.45. 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12. Campanadas. 
Noticias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—14. 
Campanadas. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. Concierto. Información tea-
tral. Cambios do. moneda. Noticias.—19. 
Campanadas. Bolsa "La Palabra". Músi-
ca de baile.—20,05. Curso de inglés.-20,25, 
Noticias.—21,30, Campanadas. Señales ho-
C o m b l n a C I O I l l U d l C i a L , ' a r i a s - Bolsa- Transmisión del Liceo. d9 
•' iBarcelona.—23.55, NoticIas.-24, Campana-
_ . . . *~ "Ẑ* • das. Cierre. 
f i rmad^l f s^s iS ie^ t e f r eLe^I rde^e^ 
Declarando cesante a don Luis Tafur 
Punea, juez del distrito de San Sebas-
tián, de Almería; nombrando para este 
Juzgado a don José María Suárez Van-
ce, que era juez de Padrón ; ídem para 
el Juzgado de Padrón, a don Manuel Val-
cárcel Amezuela, juez de Gergal; ídem 
para el Juzgado de Gergal, a don Enri-
que Valmaseda Vélez. excedente; conce-
diendo la excedencia a don Manuel Gar-
cía Plaza, juez de Baza; nombrando pa-
ra el Juzgado de Baza a don Ginés Pa-
rra Jiménez, que lo era de Villacarrillo; 
ídem para el Juzgado de Villacarrillo, a 
don Antonio Suárez Fernández, juez de 
Isnalloz; concediendo la excedencia a 
don Faustino Menéndez Pidal, juez de 
Oviedo; nombrando para el Juzgado de 
Oviedo a don Rodrigo Valdés Pérez, 
juez del distrito de la Audiencia, de la 
Coruña; ídem para el Juzgado del dis-
t r i to de la Audiencia de la Coruña, a 
don Marcial del Río, juez de Betanzos; 
ídem para el Juzgado de Betanzos, a don 
Serapio Belcacero, juez de Viana del 
Bollo. 
O ACCEDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANTIEPÜLEPT1CAS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 894" 
MADRID 
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F r ó t e s e b i e n en la 
g a r g a n t a y pecho_eI 
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O B R A DE 0 M O D O S A. LA V E ¿ 
Nunutenía^ dupepua hiperclorhídríca y catarros gaatrointestinale* 
Da cao univeraal como agtta da mesau 
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T A R I F A 
Hasta 10 pala-
bras 0,60 ptaa. 
C a d a palabra 
más 0,10 w 
Más 0,10 ptas. por Inser-
ción en concepto de timbre. 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E Internacional 
Informaciones p e r a o nalea 
reservadas. Certificados pe-





bas, armarios, sillerías, pia-
no, espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio pro-
pio. Leganltos, 17. (51) 
AI-MONEDA urgentísima 
Llquídanse muebles anti-
guos. Alcoba, comedor bue-
nísimos. Sillerías Imperio 
Luis XVI . Piano, cuadros, 
lámparas y objetos. Val ver-
de, 8, primero. (51) 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
Í
íeaetas; matrimonio, 60; sl-
íaa, 6 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano. 
120 pesetas; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36, ter-
cer trozo Gran Vía. (21) 
CAMAS doradas, sommier, 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
500; Jacobino, 900; con lu-
nas, 500; estilos español, 
chlpendal y pianola- Estre-
lla, 10. Matesanz. Diez pa-
sos Ancha. (21) 
RECIBIMIENTO, despacho 
renacimiento lujoso, come-
dor, alcoba japonesa, ense-
res. Hortaleza, 11. (3) 
ÉSTA semana Urge vender 
lujoso c o m e d or jacobino. 
V argas. 12̂  (1) 
POR marcha despacho, al-
coba, gabinete, varios. L a -
gasca, 57. (6) 
ALQUILERES 
AZOTEA, ascensor, 105 pe-
setas. Contigua Plaza San-
ta Bárbara. Covarrubias. 3. 
( U ) 
PISO diez piezas, seis bal-
cones, baño, gas, 33 duros. 
Gaztamblde, 31. (12) 
ENTRESUELO, cuarto baño 
gas. 37 duros. Claudio Coe-
11o. 65. (1) 
EXTERIORES, cinco habl-
taciones, cocina, despensa, 
sscensor, teléfono. Espron-
ceda, 6. i l) 
HOTEL económico Prospe-
ridad, baño, termosifón, só-
tano, jardín. Informarán; 
Claudio Coello, 31. Hueve-
ría. (B) 
COMODISIMO cuarto, cale-
facclón central, baíio, gas, 
te'éfono, 85 duros, otro 37. 
Velázquez, 65. (8) 
A V~E~ÑTDA Peñalver, W, 
cuarto oficinas, industria, 
vivienda, catorce habitacio-
nes exteriores. (2) 
EXTERIOR 60 duros, 8 ha^ 
bitaciones, calefacción, ba-
ño. Huertas, 12. (1) 
CASA moderna, soleada as-
censor. Cinco hermosas ha-
bitaciones, mirador, b a ñ o , 
cocina. Cien pesetas. Bajo 
noventa. Fijarse. Calle Va-
llehermoso, 90. (1) 
SE alquila gran local, depó-
slto almacén. Mendizábal, 
39. (T) 
ALQUILO pisos en la calle 
Lista, 95, orientación Me-
diodía, con magníficas habi-
taciones, dos cuartos de 
baño, gas, calefacción cen-
tral, teléfono y garage, en la 
misma casa, por 350 pese-
tas. (4) 
PRINCIPAL, bien decorado, 
pisos madera, calefacción, 
cuarto baño. Conde Xique-
na, 2. duplicado. (T) 
AUTOMOVILES 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas, c o n d u cción. 
m e c á n i c a , garantizadas. 
Cursos, 50 pesetas; comple-
to, 100; facilidades de pago. 
General Pardlñas, 93. (27) 
ENSEBAMOS conducir auto-
móviles, mecánica, regla-
mento. Cursos,' 50 pesetas. 
Real Escuela Automovills-
tas. Alfonso X I I . 56. (27) 
VIAJES turismo económi-
cos, autos Hudson. Chrysler 
Buick y Packard. Eguinoa, 
Santa Engracia, 118. Teléfo-
no 344S9. (1) 
RISCAL, 6. Jaulas, estan-
cias. baratas. Automóviles, 
lujo, abonos y bodas. (58; 
E S C U E LA-Automovilista 
"Chamberí", enseñanza gra-
t i s, garantizada. Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia). (l) 
C.ARNÉrríonducción, mecá-
mca, taller, reglamento. 100 
pe&etas. Paseo Marqués Za-
L̂̂ _____ (27) 
VENDESE coche limousin. 
Alemán, en buen uso. Alva-
rez Castro. 22. garage; de 
3 1/2. (i) 
^ARTICULAR ofrece auto 
I^jo para abono. DEBATE. 
7.007. (T) 
KARFI. Aduana. 17. Gran 
exposición automóviles oca-
s!ón, ventas contado, pla-
^ ! L _ _ (1> 
'"'STOXES y piezas adap-
Jftbléa CitrOen. Velázquez. 
^^Hermosilla, 21. (57) 
AGENCIA Autos A. C. 
Gran turismo. Alquiler auto-
ínóviles lujo para toda cla-
se de servicios. Ayala, 9. 
(51) 
"ERGA". Enbrague Auto-
mático, aplicable a todos 
los automóviles. Carmen. 
4L (61) 
;AUTOMOVILISTAS! Raay 
Mayor. 4, os servirá lo que 
necesitéis: neumáticos, ac-
cesorios, piezas de recambio 
en especial las del Ford, Cl-
trtten y Chevrolet, etcétera. 
Envíos a provincias, (8) 
NEUMATICOS. Acceso-
rios !! j ; Imposible compe-
tir!! ¡;E1 mayor descuen-
to !! Casa Ardid. Génova, 4. 
Exportación provincias. (3) 
f t E L Neumático de Oca-
slón!! Casa Anar. Gónova, 
16. Compra, venta, cambio. 
(3) 
PAGAMOS mucho joyas, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanito. 
Teléfono 17487. (58) 
FAETON'rT'É . O., 7 plazas 
buenísimo estado, véndese 
barato. Glorieta San Ber-
nardo, 3. Tienda. (1) 
CAMIONES rápidos R. El 
O., con su famoso motor 6 
cilindros "Corona de Oro". 
Glorieta San Bernardo, 8. 
(1) 
WOLVERINE R. K a , 
conducción interior, como 
nuevo. Toda prueba. Glorie-
ta de San Bernardo, 3. Tien-
da. (1) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 





nes. Santa Isabel, 1. (51) 
PARTOS: Profesora y mó-
dico especialista. Consulta 
Plaza Santa Ana, 2. (1) 
NUESTRA Señora de los 
Dolores. Internado embara-
zadas. Asistencia partos a 
domicilio. Consultas médico 
especialista matriz. Emba-
razo. Torrijos, 32. (T) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monta, 
el Centro de Compra pa^a 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. (61) 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos, armarios, ca-
mas. Teléfono 75630. (3) 
COMPRO Papeletas Monte, 
Alhajas, Dentaduras, Plaza 
Santa Cruz, 7, Platería. Te-
léfono 10706. (3) 
ACADEMIA Miguel Laxa-
Telégrafos. Correos. Cultu-




dad, Análisis gramatical, 
Ortografía. Internado. Me-
dio pensionistas. Calis Pra-
do. 20, segundo derecha. (T) 
SEÑORITAS. Preparación 
por personal técnico Correos 
para auxiliares femeninos. 
Academia Miguel Lara, Ca-





ligrafía, Idiomas, Dibujos. 
Clases Blasco. Individuales, 
prácticas. Mayor, 44. Tam-
bién por correspondencia. 
(14) 
ADUANAS. Academia Cela. 
Fernanflor, 4. Gaceta 16 ac-
tual p u b l i c a programas. 
Cuerpo Auxiliar. E n Prensa 
textos. Empezaron c 1 a s es 
por Profesorado Cuerpo Pe-
ricial. (8) 
SEÑORITA prepararla dô  
mi cilio Magisterio Bachille-
rato elemental. Matemáti-
cas. Martín de los Heros, 
49. (T) 
BSPASOL cursado estudios 
en Francia, daría lecciones 
a domicilio familia distin-




narios ambos cuerpos. Opo-
siciones anunciadas Correos 
en breve Telégrafos. J . Ro-
dríguez. General Narváez, 




zado. J . Rodríguez. General 
Narváez, 58. tercero dere-
cha. (ID 
I N G L E S daría lecciones. 
Inglés mañana, tarde. Co-
rredera Baja, 14, primero. 
(3) 
B A C H I L L E R . Maestro ofró-
oese lecciones bachilleratos. 
Escribid DEBATE, 16.929. 
(T) 
LECCIONES de corte y con-
fección. Honorarios econó-
micos. Cervantes, 24, segun-
do. (10) 
LECCIONES T a q u igrafía 
especiales p a r a señoritas 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, j , Madrid. (58) 
C a l e f a c c i o n e s - A s c e n s o r e s 
C. B L O C H . Sucesores CRUZ Y A N D R E Y 
Columela, 10.—MADRID. Teléfono 62939 
Más de 1.000 calefacciones Instaladas en iglesias y 
edificios religiosos. 
COMPRO alhajas oro, plata, 
platino, brillantes dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad-Rodrigo). (1) 
DESPACHO español, oca-
sión, particular, compraría. 




sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una, siete, 
nueve. (H) 
KAifOS X. Radiografías. Ka 
yos Ultravioleta. San Ber-
nardo, 23, 7-9. Honorarios 
módicos. (1) 
MATRIZ, embarazo, esterili-
dad, médico especialista. 
Jardines, 13. (1) 
CURACION venéreo, slülis; 
precios módicos, once-una y 
cuatro - nueve. Puencarral, 
73 (entrada Santa Bárbara. 
201 (5) 
ENFERMEDADES secretas, 
purgaciones, e s t r o checes, 
prostatitis, orquitis, sífilis, 
piel, sangre, impotencia, cú-
ranse rápida, radicalmente 
(por si solo) con Infalibles 
Específicos "Zecnas". Pros-
pectos g r a t i s . Farmacia 
Rey. Infantas, 7. Madrid. 
(T) 
DENTISTAS 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras 
sin paladar. (53) 
DENTISTA trabajos ecouo-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
ESPECIFICOS 
LOMBRICINA P e 11 e t ler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
E N la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dasa Bellot, compuesto de 
iodo y peptona. Venta en 
las farmacias. (55) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales d e Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u I g r aña. Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones programas o pre-
paración: "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in 
temado. Regalamos pros-
pectos. (51» 
A*. L\ ' AN OGRAF1A, 6 J>.s-




niaa. Ventura de la Vega, 
2. Academia. (62) 
MECANOGRAFIA Idiomas. 
Correos, Taquigrafía, Policía 
Comercio. Magdalena, 6. Co-
legio Romano. (T) 
FINCAS 
Ccmpra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
PARTICULAR vende síñ 
intermediarios con renta ba-
jísima, fincas, rústica, ur-
bana, calle cénirica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid DEBATH1, 
47.200. (T) 
SI desea comprar, vender a 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (58) 
AGENTE compra-venta fin-
cas riisticas, urbanas y sola-
res. Tello, tres-siete tarde. 
Ayala, 62. Teléfono 52446. 
(14) 
M I G U E L Vilaseca, cons-
tructor de obras. Casteiló, 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro. Escribid: 
J . M. Brlto. Alcalá, vi. Ma-
drid. (3) 
HIPOTECAS interés legal; 
compra, venta y administra-
ción garantizada de fincas. 
Gaztamblde. Mayor, 8. Te-
léfono 92314. (8) 
VERDADERA ocasión para 
comprar dos buenas casas, 
que rentan 150.000 pesetas, 
a 1 año, adquíerense por 
395.000. Esparteros, 20, sas-
tre. (53> 
VENTA casa. Cava Baja. 
facha/Ja Cava Alta, renta 
9.270 pesetas, alquileres ba-
jos, precio cien mil. Solar, 
20.000 pies centro Velázquez. 
Heras. Mesón de Paredes, 9. (58) 
ESPLENDIDA finca rustí -
ca, con ganados, cosechas, 
buenas comunicaciones, ven-
do urgente. Teléfono 93510. 
Tardes. (8) 
DE verdadera ocasión, ven-
do: Hotel, 3.000 pies, en Te-
tuán de las Victorias, en 
20.000 pesetas. Casa recién 
construida en Francos-Ro-
dríguez, t o d a alquilada, 
3.820 pies, cuatro plantas, 
rentando 13.440 pesetas. Se 
vende en 140.000. Casa nue-
va, magnifica construcción, 
en la callo de Bocángel; 
3.100 pies, rentando 1.280 pe-
setas mensuales. Del Banco, 
64.000. Precio, 150.000 pese-
tas. Casa en Chamberí, 4.400 
pies; renta 24.000 pesetas; 
precio, 225.000. Hotel en Ma-
drid Moderno, en 80.000. 
También se permutan por 
solares. González Cabanne, 
Agente de Contratación de 
fincas. Espoz y Mina, nú-
mero 9, teléfono 10722, de 4 
a 8. (58) 
—. 
VENDO casa parte alta ba-
rrio Salamanca, rentando 
16.620 pesetas, pocas vivien-
das puede adquirirse con 
90.000 pesetas. Exenta mi-
tad contribución. Ernesto 
Hidalgo. Torrijos, i j cuatro-
siete. .(1) í 
VENDO casa Sáinz Baran-
da, 27.300 pesetas, alquiler; 
banco 107.000, escalera már-
mol, en 50.000 duros. J . Ba-
rallat. Colón, 1; cuatro a 
seis. (3) 
CASA rentando 15.000 pese-
tas, véndese barata. Infor-
marán: Ancora, 15. Porte-
ría; 11 a 1. (1) 
FOTOGRAFOS 
BODAS. Norton hace 8 lu-
josas fotografías 15 pesetas, 
magníficas por 25. S. Alber-
to, 1 (esquina Montera). 
Sucursal: Coya, 84. (1) 
j BODAS! ¡ Retratos, siem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
¡El mejor fotógrafo! (8) 
HUESPEDES 
EN Madrid recomendamos 
al Cantábrico, Nueva Pen-
sión desde 6,50. Abonos, cu-
biertos 2.50, habitación 2,50. 
Calefacción, b a ñ o . Calle 
Cruz, 3, entrada Relojería. 
(51) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, bafio, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
ATLANTIC. Pensión ele-
gante. Calefacción. Lujosos 
baños, aguas corrientes, co-
m i d a excelente. Avenida 
Dato, 20. Gran Vía. (2) 
MULTICOPISTA "Triunfo", 
rotativo Nacional, 4 mode-
los diferentes. Morell. Hor-
taleza, 27. (58) 
MODISTAS 
MODISTA cortadora econó-
mica. Enseñanza domicilio. 
Hechuras económicas. Co-
rredera Baja, 3. (T) 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratislnios. inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (63) 
GRAN Bretaña, Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62) 
OPTICA 
-LAZARO», óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
PRESTAMOS 
CAPITALISTA falta 100 a 
200.000 pesetas para amplia-
ción negocio grandes utili-
dades. Seriedad. Escribid. 
Delgado. Carretas, 3. Conti-
nental. (1) 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
PENSION Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
DORGE, edificio teatro Fon-
talba. Avenida Pl y Margall, 
Valverde, 1. Calefacción, 
cuirtos de bafio, aguas co-
rrientes, espf inrlldas hab:ta-
cirnes desde 9 nesetas. (7; 
PENSION Cabrales, reco-
mendable para personas ho-
norables, económica. Ancha, 
5; frente Gran Vía. (14) 
HERMOSA habitación, con. 
sin. Caños, 3, segundo de-
recha. (3) 
CASA formal admite hués-
pedes, trato esmerado. Cruz, 
41, tercero verdad. (3) 
PENSION Torio. Viajeros, 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. (51) 
PENSION González. Espe-
cial para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetas en ade-
lante. Teléfono y baño. Pé-
rez Galdós. 4 y 6. (T) 
FAMILIA distinguida, admi-
tiría s e ñ o r íta extranjera, 
único huésped. Frente Ho-
tel Palace, San Agustín, 10. 
(1) 
FUENCARRAL, 33. Pensión 
del Carmen. Siempre reco-
mendada, serla, moderados 
precios. (3) 
PENSION Moderno, San Se-
bastián, 2. Bonito gabinete 
para matrimonio, dos ami-
gos. (1) 
CEDENSB gabinetes exte-
riores, con, sin. Meléndez 
Valdés, 23, entresuelo centro 
derecha. (K) 
MAJESTIO Hotel, Ayala, 
34, Velázquez, 49, Madrid, 
Cien habitaciones, cincuen-
ta cuartos baños. Precios 
muy reducidos. Especiales 
para familias. (V) 
PENSION Regional, antes 
Nacional, nuevos dueños, 
grandes mejoras, todo con-
fot, estables desde ocho pe-
setas. Montera, 53, segundo 
(Gran Via). (1) 
PARTICULAR; cede habi-
tación amplia, económica, 
señora. Fuencarral, 119, pri-
mero derecha, (12) 
CABALLERO católico, em-
p 1 e a d o,, solicita préstamo 
quinientas pesetas por nue-
ve meses, devolveré seis-
cientas. Inmejorables refe-
rencias. Dirigirse: Alcalá, 
2. Continental. C é d u l a 
923.204. <T) 
SEÑORA independiente, cul-
ta, 100.000 pesetas, hacien-
das, asociaríase p e r s o n a 
25.000 para explotarlas. Nú-
mero 543, Apartado 911, (2) 
DISPONGO 50.000 duros pa-
ra segunda hipoteca, 15.000 
primera al 6 por 100 necesi-
to 40 y 30.000 para segunda 
detrás hipotecario, rentando 
8 por 100. Señor Gaztambl-
de, Mayor, 8. (T) 
ERÑESTÓ'HÍdalgo. Agenté 
de préstamos para el Ban-
co Hipotecario, Torrijos, 1. 
Teléfono 55056; horas 4/7. 
O) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vivomlr. Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes, 620. Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-





mento. Cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilistas 
Alfonso X I I , 66. (27) 
COLOCAMOS rápidamente 
pagando después. Bolsa em-
pleados, técnicos. Coman-
dante Morenas, 2. (14) 
SACERDOTE ofrécese cele-
brar, suplir, buenas condi-
ciones. Escriban, indicando 
dirección, Roger. Alcalá, 2. 
Continental. (3) 
OFICIAL de Notaría muy 
práctico necesítase. Dirigir-
se D. Antonio Lostán. Tala-
vera de la Reina. XD 
Demandas 
O F R E C E S E señora acom-
pañar, cuidar señora, aten-
der casa persona respetable. 
María. Carmen, 18. Prensa. 
(3) 
Oí'KJSCi-SE para guarda ae 
coto (profesión), encargáis 
.ica, campo, cosa análoga. 
Excelentes informes. Escri-
bid DEBA* -J, r 908. (Tj 
Se admiten en el quiosco de la Glorieta de Bilbao, 
esquina a Carranza. 
VIUDA casa céntrica alqui-
la gabinete, dos amigos, 
con, sin. Mariana Pineda, 
14-16, segundo. (T) 
MATRIMONIO honorable , 
gabinete exterior, • caballero 
único. Conde, 1, segundo de-
recha. (11) 
SEÑORA sola cede hermo-
so exterior a persona hono-
rable, con, sin. Alvarez de 
Castro, 11, entresuelo, (1) 
PENSION 5 pesetas gabine-
te exterior amigos, matri-
monio. Mayor, 40, tercero. 
O) 
SEÑORA sola cede gabine-
te a señora. Monteleón, 16, 
provisional principal. (K) 
PENSIÓN Coruña, todo con-
fort. Infantas, 28, principal 
izquierda, (1) 
PARTICULAR cede alcoba 
gabinete exterior. Caballe-
ro o señora estable. Ato-
cha, 30, segundo derecha, 
(T) 
HABITACIONES exteriores 
todo confort, camas dora-
das, excelente comida, baño, 
teléfono, ascensor. Precio 6 
pesetas. Atocha, 4, triplica-
do, principal. (T) 
MAQUINAS 
MAQUINA para coser Sin-
ger de ocasión. Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: Casa Saga 
rruy. Velarde, 6. (55) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes, Casa Hernando, Gran 
Vía, 3, ÍT) 
O F R E C E S E señora formal, 
señor sacerdote o señora so-
la, provincias o Madrid sin 
sueldo. Preciados, 33. Telé-
fono 13603. (T) 
SEÑORITA culta acompa-
ñaría señora anciana buena 
posición, Angelita Rodrí-
guez, Torrijos, 12, segundo 
derecha. (8) 
ABOGADO oon titulo y va-
rios años práctica, llevarla 
buena administración o re-
gentarla despacho. Solven-
cia y garantía absolutas. 
Escribid: Señor Sánchez. 
Apartado 40. (1) 
SEÑORITA alemana desea-
ría lecciones. Calle Florida. 
14, duplicado, entresuelo iz-
quierda. (12) 
O F R E C E S E cocinera y don-
cella, chica para todo Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(12) 
P E L E T E R A hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola, 11, entresuelo. 
O) 
O F R E C E S E buena costure-
ra a domicilio. San Bernar-
do, 77, segundo. (T) 
O F R E C E S E nodriza gallega, 
leche fresca. Orden, 15 (Cua-
tro Caminos). (11) 
MAESTRA garantía ofróce-
se primera, segunda ense-
ñanza. Cisne, 18. Esclavas 
María. (11) 
SEÑORA compañía, ama 
llaves, excelentes informes. 
Lope de Vega, 6, segundo. 
(T) 
CRIADO montañés ofrécese 
acostumbrado, cuidar, tratar 
enfermos. Roma, 35, bajo. 
Lastra, (T) 
OFRECEN SE institutrices, 
doncellas, cocineras, niñe-
ras, amas secas. Institución 
Católica. Hortaleza, 41. (13) 
TRASPASOS 
GARAGE 30 plazas mejor 
sitio Madrid, con negocio 
floreciente automóviles, se 
vende, facilidades pago. Es-
cribir al DEBATE, 141. (ÍW) 
T1ENDECITA a d m l rable-
mente decorada Paga po-
co alquiler. Traspaso bara-
tísimo. Leganltos, 11. (T) 
MATRIMONIO; amueblado 
traspaso cuarto céntrico, ca-
sa nueva, en 400 pesetas, 
renta 80 pesetas. Limón, 3, 
duplicado. María Barroso, 
rgente. Telefonema sí, fuera 
de Madrid. (8) 
TRASPASASE mercado An-
tónmartín, precioso local e 
instalación cualquier indus-
tria, mitad su valor. Infor-
mes: calle San Ildefonso, 14, 
primero izquierda, (T) 
VARIOS 
PARROCOS. ){Invento ma-
ravilloso de un religioso! I 
Armonium y piano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni. solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almeida, 4. VIgo. (T) 
ABOGADO s e ñ o r Durán. ¡ 
Cava Baja, 16. Tardes. Te-
léfono 74039. (18) 
OPTIMA oportunidad. Fir-
ma Comercial, establecida 
en esta plaza con Sucursa-
les y Agencias en América 
del Sur, desea asociarse pa-
ra desenvolver importantes 
contratos de Importaciones, 
exportaciones, representa -
clones y consignaciones. Ka-
cribid: F . Paredes. Conti-
nental. Carretas, 3. (1) 
DESINFECCION de colcho-
nes y lanas, Fuencarral, 
135. Colchonería. Teléfono 
30583. O) 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(55) 
ALTARES, esculturas rell-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312̂  (T) 
ARCHIVO Heráldico. Escu-
dos, genealogías. Yepes. Cis-
ne, 5; 2 a 5. (T) 
FRANCISCO Soto. BchegaT-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domlelllo, 12 horas. (1) 
ABOGADO, señor ücaña. 
Plaza Santa Ana, 10. Con-
sulta, S a 6. <1) 
COPIAS 0.50 cien lineas, cir-
culares, traducciones, anun-
cios. Ecos. Fuencarral, 119. 
(12) 
BARATISIMOS bolsos, me 
diaa, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-




nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (53) 
PIANOS autopíanos radiófo-
nos, fonógrafos baratísimos. 
Corredera. Valverde, 22. (1) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carmo-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
MONTO, fábrica mosaicos, 
enseño hacerlos. Pidan pre-
supuestos. Jacinto López. 
Covadonga, 25 (ventas). Ma-
drid. (T) 
LANA vareada, 5 pesetas 
kilo. Malas aña, 31. Colcho-
nería Teléfono 30583. (1) 
LAS mejores camas turcas 
desde 25 pesetas. Torrijos, 2. (1) 
CAMAS con colchón de mue-
lles, 40 pesetas, con somier 
hierro, 45. Torrijos, 2. (1) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0,75, Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 18. Teléfono 74039. (12) 
GRATIS le hará Orueta una 
demostración de su exce-
lente aparato radio enchufa-
do en corriente continua de 
dos lámparas, que vende co-
locado al ínfimo precio de 99 
pesetas. Avise al teléfono 
19871, Abada, 15. (27) 
MAQUINAS coser Singer, 
mitad precio, únicamente 
Guillermo. Santa Isabel, 2. 
Teléfono 73678. (1) 
PIANOS Ronisch ocasión, 
aspecto n u e v o s , contado, 
plazos. Oliver, Victoria, 4, 
(1) 
AUTOPIANOS, pianos nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch, afinador reparador. 
. (58) 
APARATOS fotográficos, jo-
yeria, relojes, artículos rega-
lo. Preciados, 58. Casa Jimé-
nez, (54) 
ABRIGOS de cuero quedan 
nuevos, usando producto oa-
tentado. José Osuma (Certi-
ficados). Cañizares. 20. (13) 
LIMPIABARROS de coco, 
especiaJidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. ¡Ojo! Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. (11) 
CUADROS. Mejor surtido. 
Colegiata, 11. Casa Roca. 
Copias Museo. Grabados co-
medores, paisajes, asuntos 
religiosos. Molduras país y 
extranjeras. Marcos ovalados 
varios tamaños, (1) 
ESTERAS. Terciopelos, ta-
pices saldo, mitad precio. 
Llnoleum. Salinas. Carran-
za, 6. Teléfono 32370. (8) 
E L más caro. Exija marca 
somier Victoria. Rechace 
Imitaciones, E l mejor, (8) 
ARMARIOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. (5) 
CAMA somier acero, casi 
matrimonio, 75 pesetas. Val-
verde, 8 (rinconada). (5) 
C A F E torrefacto latas de 8, 
9 y 10 pesetas kilo. Rega-
los en el café y chocolate. 
San Bernardo, 7^ (3) 
PERROS cachorros lobos, 
pura raza, 30 pesetas. Ma-
lasaña, 18. Pajarería. (14) 
VENDÓ-permuto por-solar, 
casa rentando 20.000 pesetas. 
Vendo otra 24.000 duros. Ho-
telitos Chamartín, Dehesa 
Villa, Cercedilla, 50, 27, 
40.000 pesetas Sr, Gaztambl-
de, Mayor, 8, (T) 
OCASION, vendo pequeña 
incubadora norteamericana. 
Carretas, 3, portería, (3) 
SE vende librería de caoba. 
Buen precio. Abstenerse re-
vendedores. L í b e r tad, 18, 
principal izquierda. (T) 
PIANO seminuevo y armo-
nina, ocasión, baratos. Va-
Uehermoso, 40, segundo de-
recha, (T) 
CAUCHOLINA, goma, ebo-
nita. Miguel Moya, 8 (plaza 
Callao). Sucursal: Orella-
na, 19. (1) 
MADERAS y cajas. Alfredo 
Pérez. Carretera Madrid, 41 
(Carabanchel Bajo). Teléfo-
no 95. (3) 
L I N O L E U M 
C A S T E L L S 
P. Herradores, 13. T. 11686 
A L U M B R A D O P O R G A S O L I N A 
3ta ^ ^ ^ ¿ l ^ u ^ S ? g r a t i 3 -
CANARIOS FLAUTAS 
Vendo las mejores clases. 
Envíos a todas parles. 
J . M a r t í n e z C a l v o 
Yecla (Murcia) 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Don Julius Giesecke, Hermann Giesecke y Firma 
"Ratlonell" Maschinenbaugesellschaft m. _b. H., Leip-
zig, poseedores patente invención española número 
104.637, por " A U M E N T A D O R D E P L I E G O S " , desean 
conceder licencia explotación dicha patente. Para de-
talles: Agencia Patentes Oscar Schick. Pi y Margall, 5. 
Madrid. 
L a Sociedad CANALIZACION Y F U E R Z A S D E L 
GUADALQUIVIR ha dispuesto la ampliación de su 
capital dando derecho preferente de suscripción a laa 
nuevas acciones, a la par, y en la proporción de una 
nueva por cada dos antiguas, a los tenedores de és-
tas, pagando antes del 10 de febrero próximo 250 pe-
setas por cada nueva acción, importe del primer pla-
zo, y otras 250 pesetas en los primeros quince días de 
julio próximo. 
Los s-ñores que en este Banco tengan despositadas 
o en garantía de operaciones acciones de dicha So-
ciedad y deseen que en su nombre se verifique la sus-
cripción, se servirán manifestarlo así en carta diri-
gida al señor gobernador, entregando el Importe del 
primer plazo o autorizando a que les sea adeudado en 
su cuenta corriente. 
Madrid, 24 de enero de 1931.—El secretarlo gene-
ral, O. Blanco-Recio. 
* « • 
Dispuesto por el excelentísimo Ayuntamiento de Ma-
drid la amortización extraordinaria de sus CEDULAS 
GARANTIZADAS P A R A PAGO D E LAS E X P R O P I A -
CIONES D E L ENSANCHE, emisiones de 1915, este 
Banco ha presentado a R E E M B O L S O las que tenía 
en depósito y en garantía de operaciones y pone a 
disposición de los interesados los libramientos corres-
pondientes, que podrán hacer efectivos cuando gusten, 
mediante la cancelación de los resguardos que posean. 
Madrid, 24 de enero de 1931.—El secretario gene-
ral, O. Blanco-Recto. 




e l d í a 2 7 d e e n e r o d e 1 9 3 1 
a los tre inta y ocho a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R , I , P , 
Su desconsolado padre; excelentísimo señor 
don José Casares Gil; tíos, primos, sobrinos y 
demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios y asis-
tir a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy 28, a las cuatro de 
la tarde, desde la casa mortuoria, 
plaza de Santa Catalina de los Do-
nados, número 2, al cementerio de 
la Sacramental de San Lorenzo, por 
lo que les quedarán agradecidos. 
E l duelo se despide en el cementerio. No se 
jeparten esquelas. . . ^ ^ 
L a conducción se verificará en carroza auto-
móvil. 
'LA SOLEDAD", Funeraria. Desenguflo, 
10. Teléfono 13050.—MADRID 
Y SU HERMANA 
ú ñ e z y 
Fallecieron el 26 de enero de 1931 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
E l director espiritual de ambas, el reveren-
do padre fray Federico Curieses; sus herma-
nos, doña Clara Núñez, viuda de Topete, y el 
auditor general de la Armada, excelentísimo se-
ñor don Francisco Núñez Topete; sobrinos, 
doña María del Carmen, don Francisco Tope-
te y doña Carmen Núñez de Roldán; primos, 
sobrinos, nietos y demás parientes 
P A R T I C I P A N a usted tan sensi-
bles pérdidas, les ruegan una. ora-
ción por sas almas y les comuni-
can que desde hoy se rezará, un ro-
sario en sufragio del eterno /descan-
so de las finadas en San Fermín de 
los Navarros, a las seis de la tarde. 
FUNICRARIA D E L CARMEN, Infantas. 25. T. 14685 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
Caballero del Hábito de Santiago, ex senador del Reino, comandante retirado de 
Infantería de Marina, cruz de San Hermenegildo, etc., etc. 
H A F A L L E C I D O E L D I A 2 7 D E E N E R O D E 1 9 3 1 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, R. P. Ensebio Negrete, de la Orden de San Agustín; su descon-
solada esposa, la excelentísima señora doña Dolores Montero Ríos y Reguera; su hermano, 
don José; sobrino, el excelentísimo señor conde de Canga-Argiielles; hermanos políticos, 
doña Fernanda, don José y don Juan Montero Ríos y Reguera; hermanas políticas, sobri-
nos, sobrinos políticos, primos, primos políticos y demás parientes 
R U E G A N a sus amistades se sirvan encomendar su alma a Dios 
Nuestro Señor y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá lu-
gar hoy, día 28 del actual, a las once y media de la mañana, desde la 
casa mortuoria, calle de de Claudio Coello, número 1 duplicado, al ce-
menterio de la Sacramental de San Isidro, por lo que recibirán e»-
pecial favor. 
E l funeral que se celebrará el jueves, día 29 del corriente, a las doce de la mañana, 
en la iglesia parroquial de San Jerónimo, se aplicará por el eterno descanso del finado. 
Los excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad, Arzobispos de Santiago y Burgos y 
Obispos de Madrid-Alcalá, Almería y Huesca han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS F U N E B R E S , S, A. A R E N A L , 4. MADRID 
X H A N T V E E S A E I O 
D E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D. Juan Bautista Castillejo y Sánchez de Teruel 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todaa marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganltos, 
1. y Clavel, 13. VeguUlas, 
X51) 
Y A N S O T I 
Conde de Floridablanca, de Villaamena de Cozvijar y de Armíldez de 
Toledo, grande de España de primera clase, maestrante de Granada, 
hermano agregado a la Compañía de Jesús, patrono fundador de la 
Obra Pía de Lemaur, vicepresidente de las Conferencias de San Vi-
cente de Paúl, hermano protector de la Congregación de San Felipe 
Neri, socio honorario de la Adoración Nocturna, terciario de San 
Francisco, etc., etc. 
F A L L E C I O E N MADRID E L 29 D E E N E R O D E 1919 
Confortado con los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
D . E . P . 
Todas las misas que se celebren el día 29 en la iglesia de los padres 
Paslonistas (Paseo de la Dirección), iglesia de religiosas del Corpus Chris-
ti (Plaza del Conde de Miranda), convento de María Reparadora, de San 
Sebastián, parroquia de Bellas Vistas, capilla de las religiosas de María 
Auxiliadora (Villamil, 18, Cuatro Caminos), como asimismo todas las mi-
sas de los jueves del año; en la capilla de San Juan Bautista (calle Fran-
cos Rodríguez), capilla del Colegio de Hermanos de la Doctrina (Raimun-
do Lulio, 8), el día 1.° de febrero todas las misas en la iglesia de San 
Francisco de Borja (calle de la Flor). Las misas de once de los días 29 en 
la capilla de las Tres Avemarias, Real Iglesia de Mercedarias de Gón-
gora y la Adoración Nocturna de los días 29 de cada mes en la capilla 
Eucarístlca (travesía de Belén), serán aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 
t 
D o ñ a Rafae la L e ó n F e r n á n d e z 
VIUDA DE GANDULLO 
H A F A L L E C I D O E L D I A 2 7 D E E N E R O 
a los s e senta y c inco a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Manuel de Santiago; sus desconsolados 
hijos, doña María Barabino León, doña Rafaela, don Juan, don Amador 
doña María del Püar y doña Francisca de Paula GanduUo León- hijos 
políticos, don Rafael Sauz, don José Assiego, don Joaquín Sastróú- nie-
tos, nieto político, hermanos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarla a 
Dios y asistir a la conducción del cadáver, que se ve-
rificará hoy día 28, a las tres de la tarde, desde la casa 
mortuoria. Conde Duque, número 10, al cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena, por lo que recibirán 
especial favor. 
No se reparten esquelas. 
L a conducción del cadáver en carroza-automóvil. 
M a ' d r i d . - ' A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 7 2 0 M i é r c o l e s 2 8 d e e n e r o d e 193.1: 
D A D Y J U S T I C I A 
E l lector recordará las conclusiones 
adoptadas por los obispos de los Esta-
dos Unidos para colaborar eficazmente 
con los elementos oficiales en el remedio 
de las necesidades y miserias creadas 
por el paro y la crisis económica ac-
tual. 
Pero, en aquellas tierras se pone poco 
tiempo entre la resolución y la ejecu-
ción; así es que funcionan ya, en casi 
todas las diócesis, comisiones, herman-
dades, oficinas, conventos, parroquias y 
hasta ig-lesias, que ponen por obra, con 
rapidez y eficacia admirables, las deci-
siones de los Prelados. 
'A Dios rogando, y con el mazo dan-
Paúl; 30.000 se han gastado en alojar a 
los "jóvenes" transeúntes sin empleo; 
y se está construyendo un comedor gra-
tuito "para todo el que pida comida a 
cualquier asociación o sacerdote". 
El arzobispo de Baltimore, además de 
organizar con la mayor eficacia y exten-
sión los socorros ordinarios, ha ofrecido 
al presidente Hoover y al Gobierno la 
colaboración incondicional de todo el cle-
ro y asociaciones de la archidiócesis. En 
Detroit, los capuchinos, organizan gru-
pos de señoras y caballeros de la Orden 
Tercera, que les ayudan a guisar y dis-
tribuir grandes cantidades de alimentos 
a los menesterosos. El obispo de Droit 
SE LElíflNTA EL ESTADO DE GDERRA, p<" k - h i t o 
do", decían nuestros abuelos. La prác- ba encomendado a los de San Vicente 
tica y el equilibrio de las dos partes delj^ paúi una "cocina" donde 500 perso-
refrán han emigrado de España; perolnas reciben al día dos comidas; en los 
no han salido del mundo católico. Des-
pués del "sermón" de los obispos nor-
teamericanos, que copió hasta "El So-
cialista", viene la práctica de la cris-
tiana caridad, inaplazable mientras no 
se realice en el mundo toda la justicia, 
que va para largo. 
Allá, en el país de los "multimillona-
rios filántropos", han tenido que recu-
rrir también a los conventos. 
En el mismo Nueva York, los fran-
ciscanos distribuyen alimentos y ropas 
a los necesitados. A uno de los herma-
nos legos se le ocurrió repartir con la 
comida "nickels and dimes", pequeñas 
monedas. Los "pobres" aumentaron de 
tal modo, que hubo día de repartir 4.500; 
con la consiguiente "cola", bajo la llu-
via, para recibir la doble limosna. 
Otros frailes, más prácticos, han em-
prendido "obras" en sus iglesias y edi-
f.̂ ios albergando y manteniendo a los 
que quieren trabajar en ellos. Agregue-
mos aquí que los católicos han empren-
dido también "obras públicas" en gran-
de escala, gastando en ello millones y 
millones de dólares; pero, las formas de 
edificios anejos a la catedral de Cle-
veland, el párroco suministra alimento a 
225; en San Francisco un rico industrial 
católico instaló un gran comedor, con 
una cocina correspondiente, para dar 
desayuno y cena" a todo el que se pré-
sete "sin distinción de raza, credo ni co-
lor". El edificio está equipado de tal 
modo que puede servir a 2.000 personas 
cada hora. 
No proseguimos esta enumeración; 
pues más o menos habíamos de repetir 
lo mismo de todas las diócesis, parra-
quias, asociaciones y casas de religiosos. 
Los Obispos han mandado terminante-
mente que todo grupo de acción social 
católica se ponga a las órdenes de las 
autoridades locales para trabajar en el 
terreno y medida que se le indique. 
Sin embargo, hay un detalle, entre 
otros, que no debemos omitir. La cripta 
de la iglesia de San Patricio, Pittsbur-
go, ha sido transformada en dormitorio, 
donde se albergan de noche cientos de 
hombres sin trabajo y sin hogar. Allí se 
les da comida y ropa; en esta parroquia 
Carias a EL DEBATÍ' H nuevo Gobierno francés 
Sobre una parcelación 
ahora, mucho cuidado con las recaídas! 
L a s p o o r e s c u i c a s s e v 
—Adiós, Leonel a. 
nadie... Ya te vi el 
No te hablaa con 
domingo en Puerta 
socorro varían, naturalmente, desde la|ha llegado la previsión a enviar, no sólo 
limosna del pan hasta el pago del al-1 ropa y alimentos a los parados, sino 
quiler. "La Caridad cristiana", los "Ca-i también "combustibles" para la calefac-
balleros de Colón", los "Hombres cató-|ción. En Detroit, irnos industriales cató-
licos", la "Mujeres", ídem, y otras aso-|iicos, los hermanos Fisher, han dedicado 
ciaciones católicas, han movilizado sus grandes locales de su inmensa fábrica 
fuerzas y recursos, de manera nunca 
vista. 
Pero tal vez las que llevan el mayor 
peso del trabajo son las "Conferencias 
de San Vicente de Paúl" que existen en 
para albergar 2.500 hombres sin casa y 
sin empleo. Y no se contentan con dar el 
local solamente, sino que pagan, además, 
calefacción y luz. 
Todos estos hechos encierran grandes 
de Hierro, pero... como ibas acompañá, 
y yo también, no era cosa de llamarte 
la atención. 
—No te vi. A "él" ya le conoces, me 
parece, porque es un chico que despa-
cha en "La Barata", la tienda de colo-
niales ande tú sueles comprar. 
—¡Ya decía yo qoie ese muchacho no 
me era desconocido¡ Se llama Indale-
cio, ¿no? 
—Así se llama. 
—¡Claro! Está bastante bien... Que 
sea enhorabuena, chica. 
—Te prevengo que sólo hace quince 
días que "hablamos", así que todavía 
no sé "lo que se trae". Parece que está 
enamorado de verdad; pero, hija, los 
hombres, ya sabes como son de embus-
teros, y pa que una se confíe y les crea, 
hay que tener pruebas, muchas prue-
bas. Al menos, yo soy muy escamona, 
y a éste le he dicho que "si" al cabo de 
casi todas las parroquias. Ellas adminis-;]eccicmes. la más grave de todas es 
tran y distribuyen alimentos, ropas y¡ coinoxdicen ios obispos norteameri-
dinero en esas cantidades enormes a que canos hay que reformar "i03 sistemas". 
lo memos tres semanas que andaba de ¡sueldo que gana el señorito, y que no 
cabeza pidiéndome relaciones y obse-'les alcanza más que pa pagar el cuarto 
quiándome con caramelos y galletas, (pa que no los echen) y pa hacer en 
los yanquis nos tienen acostumbrados. 
En Minneápolis los "circuios" y "clubs" 
de señoras se dedican asimismo a con-
feccionar ropas y a suministrar leche 
a fin, de que tales hechos no se pro-
duzcan. Tal vez en el fondo les está pa-
sando "también a los millona-rios yan-
quis" lo que a nuestro famoso don Juan 
para los niños de los obreros sin tra- de Robres. La caridad pide que se haga 
t,a30- _ , . . . 'el hospital; pero la justicia exige que no 
He aquí algunas cifras: En la diócesis!se h n ]os pobres. y esto es 
de los Angeles, la oficina de socorros mncho más esencial que aquéllo. 
Manuea GRASA. 
viene gastando al mes 6.500 dólares; 
2.000 las Conferencias de San Vicente de 
Discurso de Slawek sobre 
los detenidos políticos 
Su detención fué necesaria para 
el bien de Polonia 
Se anuncia por radio y 
encuentra a su hermano 
Hacía veinte años que se habían 
separado y no lograban unirse 
HAMILTON (Ontario), 27.—Dos her-
manos que no sabían nada el uno del 
VARSOVIA, 27.—El presidente del 
Consejo, señor Slawek, durante la se-
sión nocturna de la Dieta, pronunció un jotro, desde hacía más de veinte años, 
discurso en el que explicó la actitud del fian logrado reunirse, gracias a la "ra-
Gobierno en la cuestión de encarcela- dio". 
miento de varios ex diputados de Brzese 
(provincia de Polesia). E l presidente del 
Los hermanos William y Héctor Mac 
Nally se separaron hace más de viente 
Consejo expuso la situación del país, que años. A causa de varias peripecias suce-
durante el verano último, ofrecía un ca- jdidas a los dos hermanos en el curso 
rácter de agitación perjudicial para losjde todos estos años perdieron el contac-
intereses del Estado, con tendencia, de 
un lado, a minar la confianza del extran-
jero en Polonia y, por otro, a preparar-
desórdenes que podían degenerar en con-
flictos sangrientos en aquella provincia, 
lo que hizo necesaria una fuerte reac-
ción por parte del Gobierno, como único 
medio de contrarrestar tales manejos. 
El señor Slawek declara que ha ¡ ^ g r ^ ' f ¿ ¿ - p é ¿ 6 ^ ^ p ^ * ; v ; r si aven-
minado la cuestión del encarcelamiento l aba el paradero de su hermano. Pe-
de estos ex diputados, comprobando que L0 toda3 sus gestiones resultaron infruc-
en Brzese se hizo observar severamente |tuosas. Hace unos días William McNa-
la disciplina, pero ni las leyes fueron Ueg6 a Hamilton, decidido a encon-
violadas. ni ninguno de los detenidos fué trar a gu hermano. Entonces se le ocu-
objeto de malos tratos. rrió anunciar su llegada a Hamilton por 
Terminado su discurso, el presidente medio de la "radio", así como su deseo 
to el uno del otro, y no supieron duran-
te todos estos años lo que había sido 
del otro. 
Ultimamente William McNally, que 
había fijado su residencia en Montreal 
tuvo noticias muy incompletas de que 
su hermano vivía en Hamilton. Hizo ges-
tiones cerca de la Policía y puso anun-
del Consejo expuso su opinión de que en 
lo porvenir el Gobierno no se verá obli-
gado a recurrir al empleo de medidas 
de rigor. 
EL m HE 
ROMA, 27.—Telegrafían de Tirana a 
la Agencia Stéfani que el Rey de Alba-
nia y los miembros de la Familia Real 
albanesa han embarcado en el crucero 
"Quarto", dirigiéndose a Venecia, de don-
de seguirán a Viena, con el fin de pasar 
allí una brev« temporada. 
de ver al hermano cuyo paradero des-
conocía. 
Efectivamente aquella noche cuando 
se radiaba el programa de la estación lo-
cal, Héctor McNally oyó el aviso de su 
hermano y a los pocos minutos acudía 
al hotel a buscarlo. 
AL P. NOBEL OE Lfl PAZ 
SARRELOUIS, 27. — El p r o f e s o r 
Foerster ha sido propuesto para el Pre-
mio Nobel de la Paz de 1931. 
del hogar", que es muciho más bonito 
que esto de "chicas de servir" o de 
"criadas". Te advierto que sólo por eso 
me hago del Sindicato en cuanto se 
constituya. ¡Vamos qué duda cabe! Es 
una cosa qu© no puedo resistir lo de la 
"pobre chica", un motecito que nos vie-
ne a las muchachas que servimos de no 
sé qué función de teatro muy antigua 
ande cantaban eso, ¡como si las chicas 
de ahora fuéramos como las de enton-
ces, y tó no hubiese cambiao de arriba 
abajo! ¡Miá tú, las chicas de servir aho-
ra, que la que más y la que menos habla 
igual que su señorita y viste oasd lo 
mismo, y baila el "fox", y se perfuma 
y se ondula, pa saJir d© paseo con el 
novio! ¡Llamarla a una la "pobre chi-
ca"!... ¡Tié gracia! ¡Más "pobres" suelen 
ser muchas señoras de muchas casas, 
ande ¡hay que ver cómo se vive!... 
—¡De milagro, hija, di que sí! Por 
fuera aún, pero ¡anda que las interio-
ridades!... A lo mejor vitven con un 
¿ Y tú con quien "hablas" ? 
—Con un chico electricista, que tam-
bién parece que está enamorado... No 
sé: ya veremos. Gana buen jornal. Solían 
llamarle mis señores pa el repaso de la 
.nstalación y pa poner enchufes y lám-
paras, y resulta que así nos conocimos 
y empezó a hacerme el amor. Es Simpá-
tico, muy madrileño por la labia, y de 
los que no les duele gastarse las pese 
tas. Cada domingo que salimos me azo-
ra con el derroche que se trae. Cuando 
menos, me Eeva al café, al "cine", pero 
a "preferencia", no a la "general", y 
luego tranvía hasta mi casa. ¡Calcula! 
— E l mío no se "escurre" tanto. Ya 
lo dice él, que "hay que ahorrar" pa el 
día de mañana, pero también se ha gas-
tao los cuartos en unos retratos que nos 
hizo un fotógrafo de esos ambulantes, 
en la puerta del Retiro, y me ha regalao 
una sortija que le ha cestao seis pese-
tas. ¡Chica, como yo digo, la cosa es 
que se case! 
—¡Ni más ni menos! Y casarse pa 
mejorar, porque, si no, ¿pa qué? Ulti-
mamente, ahora, no estamos mal... Yo, 
por mi parte, no me quejo. Diez duros 
al mes por un lao, los "extras" de la 
compra, pon tres pesetillas diarias, que 
son ya 28 duros, la ropa que me da la 
señorita, las gratificaciones de los días 
de santo, Nochuebuena y Reyes: total, 
que... no e®tá mal. Y tú supongo que, 
poco más o menos, lo mismo. 
—Puede que entodavía mejor... Digo 
mejor, porque de los "extras" en la 
compra suelo sacar... el duro diario. 
—¡Caray, chica!... 
—Fíjate que es bastante compra y de 
lo caro, que ya sabes que es donde hay 
para nosotras más "defensa". 
•—Sí que es así. 
—Un suponer hoy, llevo en la cesta, 
aparte lo menudo, como yo digo, tres 
cuartos de kilo de salmón, dos pollos y 
otros tres cuartos de solomillo. Bueno, 
en los pollos me rebajan particularmen-
te una peseta y otra que les "cargo", son 
dos pesetas a nú favor. Una peseta 
en ©1 solomillo, ya son tres. Y seis rea-
litos en ed salmón, ahí tienes cuatro cin-
cuenta. Pero como además me que-
dan hoy otras dos pesetas en docena y 
media de huevos, salgo por las seis cin-
cuenta justas. 
—¡Fíjate!... Y si, como dicen, nos va 
mos a sindicar en la Casa del Pueblo y 
a poner condiciones a las señoras, para 
trabajar menos que ahora todavía, sí 
qíue se va a poder servir! ¿Qué te pa-
rece de eso? 
—¡Ah, muy bien! Sobre todo, que nos 
titulemos, una vez sindicadas. "Obreras 
la calle ©1 paripé de que son señores. Lo 
demás, la comida sobre tó, una basu-
ra, y... al fiao casi to. Yo, gracias a 
Dios, no he servido nunca en una casa 
de esas, pero sé por algunas, compa-
ñeras, como la Benita y la Hortensia, 
y la Cipriana, que son del mismo pueblo,' 
que las hay a millares, y que la chica 
que sirve en una casa de esas pierde ca 
año seis kilos de peso. 
—¡Ahí tienes unas "pobres chicas" de 
verdad, que dejarán de serlo con ei Sin-
dicato! 
—Eso quiere decir que de aquí a poco 
se habrán acabao en Madrid las "pobres 
chicas". 
—¡Natural! Lo que puede que ocurra, 
que las señoras tampoco acepten las nue-
vas condiciones y... prefieran hacérselo 
ellas tó, y entonces muchas compañeras 
nuestras, unos cuantos miles, se queda-
rán de más. Pero, ¡y qué! Con que se de-
diquen al "cine" o a las "varietés", ¡arre-
glao! No te creas, ya se han dedicao al-
gunas, que vemos en las revistas ilus-
trás, con unos letreros debajo del retra-
to que dicen: "La elegante "estrella" 
española de la "pantalla" Fulanita de 
Tal." O bien: "La exquisita y hermosí-
sima "divette" Zutana de Cual." Y son 
muchachas que han servido, y han ba-
rrido y han fregado como tú y como yo. 
En otro tiempo, claro. 
—¡Qué suerte! 
—No creas. Si vas a ver, nosotras, 
sin salir en les "papeles", pué que este-
mos mejor. Porque a "esas" las dura to 
eso muy poco, unos años, y después, la 
que más y la que menos acaba tirá y 
olvidá, mientras que un suponer yo, lo 
gano, lo guardo, no me falta, en lo que 
cabe, na, y si a mano viene un día me 
caso, como es debido, y seré una mujer 
feliz, sin haber dejado nunca de ser... 
decente. 
—También eso es verdad. (Transi-
ción.) ¡Chica, me voy, que deben de ser 
las tantas! 
—¡Uy, lo menos las diez! ¡Adiós, 
adiós! ¡Hasta mañanita, si nos vemos! 
—¡Oye, recuerdos a tu novio! 
—De tu parte. 
—¡Y que aumenten los "extras" de la 
compra! 
—¡Lo mismo digo! Hemos quedado en 
que se acaban, por fortuna, las "pobres 
chicas". 
—Sí. Y en que van a tener que "sa-
car" una canción nueva: la de la "po-
bre señora", en lugar de la que dices que 
cantaban en una función muy antigua. 
—¡A ver! ¡La vuelta que ha dao el 
mundo en tó! 
Curro VARGAS 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy distinguido señor nuestro: Ante el 
pavoroso problema que nos amenaza, por-
que no sólo atañe a la tranquilidad de 
dos mil familias campesinas, sino que 
pone en peligro el pan de nuestros hijos, 
nos permitimos molestar su atención con 
la súplica muy encarecida de que en las 
páginas de ese diario se haga eco de 
nuestra demanda a los Poderes públicos 
y a la Dirección de Acción Social Agra-
ria, para que el latifundio "El Bercial", 
que es para tres pueblos extremeños con 
más de 12.000 almas en junto, algo así co-
mo sangre de su sangre, y que a los su-
dores, privaciones y sacrificios de todo 
linaje de los modestos cultivadores de 
esa finca debe el valor que hoy tiene, sea 
parcelado entre los vecinos de Monterru-
bio, Benquerencia y Helechal, asociados 
hoy todos en sus respectivos Sindicatos 
Agrícolas, en cuya representación nos di-
rigimos a usted. 
Para el día 20 de febrero próximo está 
señalada la subasta de la finca, y tene-
mos interesado de la Dirección de Acción 
Social que acuda a ella, adquiriendo ese 
latifundio con que daria acceso a la pro-
piedad a dos mil familias. 
Es digno de ver qué género de sacrifi-
cios venimos realizando y con qué fer-
vor, para reunir el 20 por 100 (más de 
800.000 pesetas) del valor de tasación que 
ha dado a la finca el ingeniero del Esta-
do que vino a tasarla, y cuyo dinero lle-
vará a la Dirección de Acción Social una. 
nutrida Comisión de vecinos que irá en 
breve a Madrid. 
En nombre de la totalidad de los ve-
cinos de Monterrubio, Benquerencia y 
Helechal, suplicamos a usted, señor di-
rector, que se haga intérprete de nues-
tro legítimo anhelo cerca de los Pode-
res públicos. 
Nos ofrecemos de usted atentos segu-
ros servidores q. e. s. m., 
Unión Agraria de Monterrubio de la Se-
rena.—El presidente, Antonio Muñoz.—El 
secretario, Antonio Soriano. 
Monterrubio de la Serena (Badajoz), 
25 de enero de 1931. 
E l Gobierno Laval es la segunda edi-
ción del Gobierno Tardieu. Está forma-
do por los mismos partidos, y el reparto 
de carteras es sensiblemente igual. Véa-
se, sá no, la comparación de ambos y 
el Ministerio Steeg: 
Tardieu Steeg Laval 
Senadores: 
Izquierda dem. 2 3 2 
Unión dem 1 2 
Unión Rep 0 1 1 
Independientes . 1 1 1 
Diputados: 
Radicales 2 10 0 
Rep. soc 1 2 2 
Iz. radical 6 5 5 
Iz. soc. y rad.... 2 1 3 
Ind. de iz 2 0 1 
Rep. de iz 8 5 6 
Ác. dem. y soc. 3 0 4 
Un. rep. dem.... 1 0 1 
Dem. pop 1 0 1 
Independientes . 2 
Do mismo Tardieu que Laval han sa-
crificado a la Unión Republicana De-
mocrática que, a pesar de tratarse del 
grupo más numeroso de la mayoría tie-
ne en los dos Gobiernos una represen-
tación insignificante. Y también los dos 
ivl.nistenos están constituidos a base dé 
la iaquierda radical—un Sindicato de 
polít.cos hábiles para la explotación de 
las crisis ministeriales—y de los repu-
blicanos de izquierda, el grupo más fuer-
te del centro, al que pertenece el ex 
pres-denie Tardieu. 
Queda dichOj por consiguiente, que La-
val no ha formado el Gobierno de "con 
ciliación" que pretendía. La responsabi-
lidad ha de achacarse a los radicales, 
que mantuvieron el veto a la Unión Re-
publicana Democrática. Es una actitud 
que los partidos, núcleo de la mayoría 
ae Tardieu, no pueden admitir desde el 
momento que en la Cámara actual se 
ha podido gobernar durante dos años 
sin el concurso de los radicales, y que 
para derribar por segunda vez el Minis-
terio Tardieu íué necesario acudir al 
Senado, dende se obtuvo una mayoría 
ridicula de tres votos. ¿Cómo podían 
en estas condiciones someterse a un ve-
to radical ? Tanto en la crisis de diciem-
En la frontera alemana están ad- bre como en la resuelta anteayer, los 
moderados han extremado los gestos 
Los contrabandistas tienen 
sus bandas de música 
mirablemente organizados conciliadores. No exgían más que la 
representación mínima para su ala de-
recha, mientras los radicales recibieron 
una oferta de dos ministros y tres sub-
secretarios. 
La Prensa francesa calcula que el 
nuevo Ministerio tendrá una mayoría 
de 30 a 40 votos, es decir 20 menos que 
Tardieu. L a explicación debe buscarse 
,en la actitud de los republicanos socia-Al entierro del joven contrabandista:^^ ^ de pailllevé) r ^ie 
han acudido todos los que se dedican aL deo]ar65frajlcameilte por el cartel de 
esta arriesgada profesión en las fronte- ; ierdaí5 durante la Clis^ T 
t í ?Zlt0},T^S^ .o • !* ™ ™ **Snm que votarán en contra aü Los contrabandistas de estas regiones ^ *a ^ 
? a f " . - ^ Q ^ m z a ú o s en podero-|^ re esentJos €11 el Gobierno suman 
sas asociaciones y todas ellas han man- C . - ^ *• ^ i ^ i, - j -
dado sus representantes al entierro del!300 d l P ^ s a los que deben anadir-
^ , .H , .a^%ompañero . Han acudidoiSe me<ho ^tena,r de mdependientes, 
COLONIA, 27.—En Bocholt, pueblo si-
tuado cerca de Aix-la-Chapelle, se ha 
celebrado con gran pompa el entierro 
de un joven contrabandista muerto por 
los carabineros, cuando intentaba con 
otros compañeros pasar la frontera ale-
mana- con un gran cargamento de con-
trabando. 
infortunado compañero. an 
también a Bocholt las bandas de músi-
ca de las asociaciones de contrabandis-
tas que fueron tocando detras del fére-
tro por las calles del pueblo y en el ce-
¡menterio. 
Cuando ya habían enterrado al joven 
Icontrabandista, sus compañeros se reti-
jraron cada uno a sus puntos de resi-
dencia. Nunca se han visto juntos a tan-
•tos contrabandistas. 
I Los carabineros y la Policía contem-
iplaron desde lejos el entierro, pero sin 
'acercarse ni intervenir para nada. 
pues los dos grupos de esta clase son 
derechistas casi en su totalidad, pero 
ya hemos dicho que los republicanos so-
cialistas (14) votarán casi todos contra 
©1 Gobierno, como una veintena quizás 
de diputados de la izquierda radicai, y 
algunos de los pequeños grupos del cen-
tro. 
E l Gobierno Laval aparece, pues, mu-
cho más sólido que ©1 de Steeg, pero me-
nos que el de Tardieu. Las dos crisis 
pasadas han reavivado renicores y des-
pertado apetitos que se vengarán en las 
urnas d©l Parlamento. Queda también 
al peligro del Senado, donde el ex pre-
M a S C h o q u e s e n t r e r a c i s t a s siente Tardieu tenía antipatías perso-
nales más bien que enemistades politi 
cas. Es seguro que Laval no se encuen-
• tra en este caso, pero de todos modos 
BERLIN, 27.—En Geesthacht, cerca ¡ha cuidado de no entregar la cartera del 
de Hamburgo, se produjo ayer un nue- Interior a un moderado y no colocar al 
y comunistas alemanes 
vo choque entre comunistas y nacional 
socialistas, resultando dos muertos y nu-
merosos heridos, entre ellos tres policías 
jefe de la mayoría de la Cámara en 
una. situación preponderante. Ni siquie-
ra tiene la cartera de Obras públicas, en 
que intervinieron en la reyerta. Con este!la que se había distinguido, 
motivo se han practicado diez y nueve Por otra parte, Tardieu se ha inscri-
detenciones. to en la Alianza Republicano-Democrá-
tica, ©1 único parLdo político organiza-
Amenaza de crisis parcial 
en 
do que existe en el centro de la política 
francesa. Esto, que le proporcionará con-
cursos útiles, sirve también para despo-
jarle en cierto modo de la fama de alti-
CAMBERRA, 27^-La reposición en Ive7' l™ Poco despectiva, que su posición 
sus funciones de ministro del Tesoro del a^ada ^ sus impulsivas le ha 
¡an oreado. señor Theodore amenaza producir una 
crisis gubernamental. 
E l ministro de Comercio, señor Fen-
ton, ha comunicado al primer ministro 
su propósito de dimitir, a lo que el se-
ñor Scullin ha contestado rogándole que 
aplace toda determinación hasta pasada 
una semana. 
Se cree que en este tiempo el primer 
ministro realizará toda clase de gestio-
nes para evitar una crisis que sería su-
mamente perjudicial para e) crédito y 
las finanzas de Australia. 
R. L . 
LONDRES, 27.—Comunican de Wás-
hington que la Embajada italiana se ha 
dirigido al departamento de Estado pro-
testando contra determinadas aprecia-
ciones hechas la pasada semana acerca 
del señor Mussolini por el general Smed-
ley Butler. 
NUEVA YORK, 27.—Telegrafían de 
Buenaventura (Colombia) que el incen-
dio que destruyó ayer uno de los barrios 
comerciales de la ciudad fué intenciona-
do, siendo pasto de las llamas todos loa 
almacenes del barrio y varios edificios 
públicos. 
Los daños materiales se caJculan en 
124 millones de francos. 
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La llave del jardín del Re 
N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
to agradezco? ¿Es que has querido ver por tí mis-
mo la mayor o menor maña que me doy en mi di-
fícil papel de padre de familia de... mis sobrinos? 
—Nada de eso—respondió afectuosamente Raimun-
do—. No era preciso, además, porque demasiado sé 
que mis hijos están a tu lado tan bien como puedan 
estarlo al mío. Ha sido únicamente el deseo de verte, 
de tener noticias tuyas lo que me ha traído al palacio 
de Vallerande. Puedes creerlo. 
—Lo creo, puesto que lo dices, me doy cuenta de 
que tu bondad constituye un nuevo título que me obli-
ga a un mayor reconocimiento—contestó Beltrán son-
riendo, pero con una sonrisa tan triste, tan forzada 
que alarmó a Raimundo—. Yo te suponía a estas al-
turas en Wiesbaden. ¿No me dijiste que tendría que 
enviarte a Bob para que se reuniera contigo en el bal-
neario ? 
—En efecto, pero los proyectos que hice han tenido 
que sufrir una radical modificación. He aplazado has-
ta más adelante mi cura de aguas. 
Y como Beltrán no demostrara la menor curiosidad 
por conocer cuáles eran los motivos que le habían in-
ducido a variar sus planes, añadió inclinándose a su 
o ido: 
—No he querido alejarme mucho de tí. Eres tú la 
causa del aplazamiento. 
—¿Yo?—exclamó el conde de Fontenés-Vallerande 
más sorprendido cada vez por la actitud de Raimundo, 
tan impropia de su carácter, de su manera de ser. 
•—Sí—continuó el marqués bajando aún más la 
voz—. Estuve indeciso unos días, pero temía por tí y... 
—¡Oh!—le interrumpió Beltrán palideciendo inten-
samente y poniéndose a continuación rojo como una 
amapola—. ¿Qué nuevo mal me amenaza?... ¿Es que 
no voy a poder vivir en paz?... ¿Es que no váis a 
dejarme sosegado? 
—Deploro mucho más de lo que tú te figuras—res-
pondió el marqués de Fontenés con una absoluta sin-
ceridad que trascendía de sus palabras—verme obli-
gado a disgustarte, a proporcionarte unos momentos 
de contrariedad, pero es preciso, imprescindible que 
me escuches... ¿Está en Auberive-le-Chatel Claudia de 
Chol, tu mujer? 
Beltrán se levantó de un salto de la silla que ocu-
paba y aproximándose a la ventana para huir la In-
quisidora mirada de su hermano, gimió: 
—¡Te lo ruego, Raimundo!... ¡No me hables de eso!... 
Si pudieras imaginarte siquiera lo que me hace sufrir 
tal conversación, me ahorrarías de ella, no insistirías 
en atormentarme cruelmente. 
—Perdón, pobre Beltrán. No se me oculta que debe 
constituir para tí, en efecto, un suplicio indecible; pero 
a pesar de ello, vuelvo a pedirte con reiteración, a su-
plicarte, si la súplica es necesaria, que oigas todo lo 
que tengo que decirte, que me dejes hablar hasta el 
fin sin interrumpirme, porque sería peor. 
Raimundo de Fontenés hizo una breve pausa y lue-
go, a modo de exploración, como si con aquella pre-
gunta quisiera preparar el terreno, inquirió: 
—¿Por qué te obstinas en permanecer en una situa-
ción falsa que es, por otra parte un callejón sin sa-
lida ? 
— ^ Y soy yo el único culpa.ble de ello?—exclamó 
con acento lleno de desesperación el joven conde—. 
¿Qué quieres que haga, sobre todo en estas circuns-
tancias..., después de oír lo que he oído, lo que han 
dicho delante de mí, porque ignoraban que soy el ma-
rido de Claudia? 
—¡Bah!, algún chisme, seguramente, del que no de-
oes hacer caso. 
—Nada de chisme, por desgracia mía. Una noticia 
que no tardará mucho en cumplirse. 
-—Sepamos de qué se trata, porque hasta ahora no 
me has dicho una paJabra. ¿Qué es lo que has oído 
decir? 
—Que Claudia de Chol va a casarse nuevamente... 
Que la vieron el otro día con su futuro segundo mari-
do, un capitán de corbeta, según creo, y en ocasión 
en que ed galán se hallaba arrodillado a sus pies..., 
¡a los pies de ella!..., ¡de mi mujer!... 
El marqués de Fontenés no le dejó terminar la 
frase. 
—¡Es imposible!—dijo con acento rudo—. Eso que 
han dicho no es verdad. Yo, por mi parte, tengo el 
absoluto convencimiento de que Claudia de Chol es in-
capaz de hacer lo que se le atribuye, y este mismo 
convencimiento debes tenerlo tú también. 
—Bien quisiera, pero no puedo. Antes por ©1 con-
trario, me parece una cosa explicable, y hasta natu-
ral me atrevería a decir. 
—¡Oh!—le atajó su hermano—. ¡qué absurda mane-
ra de pensar!, ¡qué cosas se te ocurren! 
—¡Pero sí es la verdad, Rairmundo! ¿Qué de extra-
ño tiene que Claudia acaricie la esperanza de ser feliz 
todavía, y en nombre de qué se la puede exigir qun 
renuncie a serlo? Es joven, le quedan muchos años de 
brillar en el mundo, y es lógico que no se allane a 
vivir sola, triste, alejada del trato social de las gen-
tes de su rango. Por otra parte, ©1 mero hecho de 
abandonar mi casa para volver a la de su tía, fu»} 
una prueba palpable de que había dejado de amar-
me..., si es que me amó alguna vez. 
El conde de Fontenés-Vaj^rande se interrumpió para 
serenarse, porque la pena le impedía hablar, y luego 
prosiguió con una firmeza y una decisión que no eran 
corrientes en él: 
—Júzgame ciando, cobarde, vil, si quieres, aunque 
creo que he demostrado mi entereza de espíritu de un 
modo que aleja toda duda, pero no me pidas que naga 
una cosa de la que no me siento capaz. ¡Me consi-
dero con valor suficiente para todo, absolutamente para 
todo, menos para soportar esto un minuto más! 
Ahora su orgullo quedó vencido, derrotado por com-
pleto. Por primera vez en su vida, Raimundo de Fon-
tenés dió un paso hacia su hermano con los brazos 
abiertos. Y^ál verlo en aquella actitud, Beltrán, el al-
tivo Beltrán, acortó la distancia que los separaba, y 
como si fuera un niño mimoso, hambriento de cari-
cias, y sediento de ternuras, fué a esconder su rostro 
emocionado y lloroso en el pecho del marqués sin te-
mor de que este arranque pudiera menoscabar en lo 
más mínimo su dignidad de hombre. Era el único 
arrebato de esta naturaleza de que se dejaba llevar 
desde el día en que Raimundo lo cogiera en los brazos 
para darle la terrible noticia de que había muerto su 
madre, de que se había quedado huérfano y abandona-
do en el mundo. 
Tan conmovido sintióse Raimundo de Fontenés, que 
llegó a olvidarse de que aquel muchachote fornido que 
sollozaba apoyado en su hombro, era el brillante ofi-
cial bravo, bravísimo que se había batido a su lado 
en los campos de batalla bajo ©1 plomo enemigo, que 
había desafiado mil veces a la muerte para no des-
mentir ©1 legendario heroísmo de su raza. Le pareció 
que era todavía el niñito débil, delicado, frágil, ves-
tido de luto que él había tenido sentado más de una 
vez sobre sus rodillas, y sin darse cuenta de lo que 
hacia, comenzó a acariciar amorosamente, paternal-
mente los crespos cabellos obscuros deí joven, mien-
tras le decía con aquel mismo tono de voz que antes 
empleaba para hablarle, para vencer su timidez in-
fantil : 
—Beltrán, hijo mío... 
El conde de Fontenés-Vallerande se incorporó brus-
camente al escuchar aquellas palabras que tantos re-
cuerdos evocaban en él. 
—Te ruego que me perdones, Raimundo—dijo que-
damente—; comprendo que soy ridiculamente sensible, 
con sensibilidad muy poco varonil, y este convenci-
miento hace que sienta vergüenza de mí mismo. 
Permaneció un instante pensativo, mirando a su her-
mano, como si no se atreviera a decir lo que pensaba, 
y por fin, venciendo su vacilación, preguntó: 
—¿No crees que lo mejor de todo, lo más prudente, 
es que me vaya de aquí, lejos, lo más lejos posible.... 
no importa dónde? Puesto que has venido, podrías 
hacerte cargo de tus hijos. 
El marqués de Fontenés no se dió mucha prisa a 
responder. Pensaba para sus adentros: "Do primero que 
hace falta para tomar una determinación, sea la que 
fuere, es adquirir la certeza de que Claudia de Chol 
no piensa como Beltrán ni está en la misma situa-
ción de espíritu que su marido... Para ello, el camino 
más directo y más sencillo es hacerle una visita al 
j almirante de Chol y explicarle con toda claridad cuá-
i les son las circunstancias del momento. Acaso obrando 
i de común acuerdo, ©1 señor de Chol y yo, pudiéramos 
j conseguir algún resultado positivo y poner remedio a 
I lo que acabará por no tenerlo, si no nos decidimos a 
j actuar". 
I Hechas estas reflexiones, respondió, desviando la 
conversación: 
—Por cierto que, cosa imperdonable en un padre, 
no me había acordado de mis hijos hasta que los has 
nombrado... Cierto que al llegar a Vallerande he visto 
a Guy, pero no así a Roberto. ¿Dónde está? 
Beltrán se acordó, de pronto, de que aquella maña-
na le había dado permiso a su sobrino para que fue-
ra a no sabía dónde, porque no tuvo el cuidado de 
preguntárselo. Como no podía ocultar la ausencia del 
muchacho, respondió: 
—¡Ah, si! Roberto se fué esta mañana de excur-
(Contlnuará.). , 
NOTAS DEL BLOCK I 
Está, averiguado que la visita de ia 
pe se repite con relativa regularidad. Cal 
da diez o doce años hace su aparición 
ocasiona los consiguientes estragos y Be' 
ñala la era de prosperidad para la indus-
tria do la epidemia: jarabes, comprimí, 
dos, pastillas, desinfectantes, reconstitu, 
yentes, termómetros... 
La industria de la epidemia, de la nua, 
ma manera que la industria do la gUe, 
rra, tienen sus horas de esplendor en loa 
momentos trágicos. 
Pero, mientras el mundo se afana ea 
buscar por el desarme o por la Inteii. 
gencia mutua el fin de la guerra, no ve-
mos que se celebren las conferencias in-
l-arnacionales antigripales; al lado del 
Briand-la paz, no aparece el Briand-la ¡q. 
m unidad. 
Será necesaria la campaña bien orgam. 
zada que puede comenzar con la publj, 
cación de un novelón horroroso, estilo 
Remarque, para filmarlo después, a fin 
de que la gente se dé cuenta de las pro. 
porciones de la catástrofe. El titulo pu«. 
de ser: "Lia gripe benigna". Tan benigna 
como cierto es que en el frente no ocu-
rre novedad. 
Un titulo así autoriza los más espeluz-
nantes relatos. 
* * tt 
Ahora empieza por aqu! a -estar en bo-
ga el reclamo literario a base de recu-
rrir a cifras astronómicas para decir ion 
ejemplares vendidos: 80.000 ejemplares en 
un mes; 40.000 en ocho días. Teniendo ea 
cuenta quiénes son los que recurren & 
este sistema, podremos parodiar: dime los 
que anuncias y te diré los que no ven-
des. 
Lo curioso es que se vaya introduclen-
do esta novedad en el reclamo, cuando 
en otros sitios tiende a desaparecer poe 
desacreditada. Estos días, la Sociedad de 
gentes de letras y los editores franceses 
han llegado a un acuerdo para acabar coa 
esos abusos y artificios, y con la especu-
lación literaria que supone el "bluff de 
las tiradas. 
Con este motivo se ha sabido que un 
autor exigió a su editor los derechos que 
le correspondían por haber visto en un 
escaparate la veinticinco edición de su 
obra. El editor le demostró que las veinti-
cinco ediciones salieron a la vez en una 
impresión de dos mil ejemplares. 
Otro novelista ha manifestado que fir-
mó un contrato con su editor aceptando 
que cada 250 ejemplares serían conceptúa» 
dos como un millar para los efectos del 
reclamo. 
En este orden de cosas, en España tu-
vimos un precursor; el saladísimo Domin-
go Cirici Ventalló que también recurrió 
a este género de reclamo para la propa-
ganda de su libro "La República en 192...". 
Alcanzó una venta extraordinaria y para 
acreditarlo numeró los ejemplares. 
Empezando por el 12.000... 
El sarpullido de las reinas de belleza. 
Ya está en su trono "Miss España", y, pop 
lo tanto, comienza la temporada—confor-
me nos aproximamos a Carnaval—de la 
elección de soberanas, reyezuelas o sim-
ples caciques. Elevaremos consulta al se-
ñor Tormo para saber si puede decirse ca-
cica como se dijo en otro tiempo papisa. 
Pronto tendremos reinas regionales, rei-
nas locales y aun en lo local, reinas de la 
especialidad: reinas del barrio, reina de 
los mercados, reina de las modistas, rei-
na de las "taquimecas". , 
Aunque el reinado es efímero les da 
tiempo para retratarse y para hacer unas 
declaraciones en las que inevitablemente 
nos hacen saber que su Ilusión suprema 
consiste en ser estrella de "cine". Todas 
sienten la atracción de ese firmamento 
perverso de Hollywood difundido engaño-
samente por las fotografías y la pantalla. 
Todas quieren ir a Hollywood aun cuan-
do en Hollywood no las necesitan porque 
allí la belleza a secas supone valor poco 
cotizable. Para acreditarlo, aún es recien-
te la odisea que sufrió aquella soberana 
de circunstancias como tantas otras, que 
con un diploma de majestad se presentó 
en el paraíso de la cinematografía, y tu-
vo que volver repatriada con socorros de 
limosna. 
¡Cómo se sonreirá ahora si lee esas de-
claraciones hechas en momentos de apo-
teosis y, por lo tanto, de optimismo! 
El incendio de Colombia 
fué intencionado 
